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  Abstract	  This	  thesis	  addresses	  local	  meanings	  of	  globalized	  perceptions	  of	  volunteer	  work.	  Desiring	  to	  explore	   dynamics	   of	  my	   collaboration	  with	  Malian	   volunteers	   through	   a	   15	  months	   stay	   in	  Mali,	  I	  use	  my	  own	  experiences,	  in	  analyzing	  how	  globalized	  perceptions	  influence	  subjects.	  	  Inspired	  by	  the	  works	  of	  Arjun	  Appadurai	  and	  Michel	  Foucault	  volunteer	  work	  are	  considered	  complex	  global	  flows	  of	  values	  and	  ideologies	  as	  well	  as	  acts	  of	  tactile,	  pastoral	  power	  that	  can	  cause	  marginalization.	  Drawing	  on	  Maggie	  MacLures	  methodological	  fascination	  of	  a	  baroque	  type	   of	   street	   entertainment	   called	   “peep-­shows”,	   I	   construct	   my	   empirical	   data	   through	   a	  Malian	   marketplace	   lens,	   that	   directs	   my	   attention	   towards	   ways	   in	   which	   ideas	   and	  perceptions	  of	  volunteer	  work	  are	  traded	  in	  complex,	  continuous	  and	  multidirectional	  ways.	  Through	  stories,	   examples	  and	  statements	  about	   sacrifice,	   capacity	  and	   identity	   formation	   I	  analyse	  and	  discuss	  how	  volunteer	  work	  can	  be	  considered	  both	  as	  a	  cause	  of	  marginalization	  and	  as	  global	  influences	  that	  becomes	  indigenized	  in	  unique	  ways.	  	  I	   conclude	   that	  Malian	   volunteers	   both	   shape	   and	   are	   shaped	   by	   globalized	   perceptions	   of	  volunteer	  work.	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1.	  Indledning	  Frivillighed	   er	   et	   komplekst	   og	   sammensat	   begreb	   som	   tillægges	   forskellige	   betydninger	  afhængigt	  af	  tid,	  sted	  og	  perspektiv.	  I	  Danmark	  er	  der	  forsket	  i	  frivillighedens	  udbredelse	  og	  betydninger	   for	   samfund,	   individ	   og	   ungdom	   (Ibsen	   et	   al,	   2008).	   I	   internationale	  sammenhænge	  får	  begrebet	  ofte	  tillagt	  betydning,	  når	  det	  anvendes	  strategisk	  i	  optimeringen	  af	  udviklingsmæssige	  indsatser	  (Hudson	  et	  al,	  s.	  317,	  2006)	  eller	  i	  beskrivelsen	  af	  frivillighed	  som	  en	  del	  af	  udviklingslandes	  tilvejebringelse	  af	  basale	  serviceydelser,	  som	  for	  eksempel	  på	  primærsundhedsområdet	   (Walt	   et	   al,	   s.	   599,	   1989).	   Frivillighed	   har	   betydning	   i	   den	  pædagogiske	   forskning,	   fordi	   frivilligheden	  blandt	   andet	   tillægges	   læringsmæssig	  betydning	  (Koch	   Nielsen,	   s.	   36,	   98,	   2005)	   og	   fordi	   frivillighedsbegrebet	   er	   udviklet	   sideløbende	   med	  dannelsestænkningen	  og	  folkeoplysningen	  (Boye	  et	  al,	  s.	  104-­‐106,	  2006).	  	  	  I	  forbindelse	  med	  et	  15	  måneders	  ophold	  i	  Mali	  har	  jeg	  dagligt	  haft	  kontakt	  til	  og	  samarbejdet	  med	   frivillige	   fra	   en	   malisk	   studenterorganisation.	   Motivationen	   for	   at	   arbejde	   med	  frivillighed	   og	   globalisering	   i	   denne	   opgave	   er	   opstået	   ud	   fra	   en	   interesse	   og	   nysgerrighed	  omkring	  den	  relation	   jeg	  har	   indgået	   i	  med	  mine	  maliske	  kontakter,	  og	  hvordan	  vi	  har	   lavet	  frivilligt	  arbejde	  sammen	  på	  et	  sundhedsprojekt.	  Inspireret	  af	  en	  række	  forskellige	  teoretikere	  indenfor	   uddannelsesforskning	   og	   globaliseringsforskning	   har	   jeg	   udviklet	   en	   interesse	   for,	  hvordan	   globale	   påvirkninger	   forhandles	   i	   det	   lokale	   samt,	   hvordan	   værdier	   kan	   overføres,	  strømme	  og	  forhandles	  på	  tværs	  af	  regionale	  skel	  (Madsen	  og	  Carney,	  s.	  115-­‐116,	  2011).	  Der	  er	  blandt	  andet	  blevet	  forsket	  i,	  hvordan	  uddannelsesreformer	  og	  udviklingsarbejde	  kan	  have	  utilsigtede	  konsekvenser	  eller	  skabe	  ulige	  magtforhold	  og	  marginalisering	   i	  udviklingslande.	  (Escobar,	  1995,	  Skinner	  og	  Holland,	  1996,	  Ferguson,	  1999,	  Chambers,	  1983,	  Gardner,	  1996,	  Kothari,	  2001,	  Shresta,	  1995,	  Tabulawa,	  2003).	  Frivillighed	  har	  imidlertid	  ikke	  været	  udsat	  for	  samme	   forskningsmæssige	   interesse.	   Der	   synes	   ellers	   at	   være	   en	   række	   grunde	   til	   at	  undersøge	   frivillighedens	  utilsigtede	  konsekvenser.	   Ikke	  mindst	   fordi	   frivillighed	  anvendes	   i	  en	  lang	  række	  udviklingspolitiske	  dagordener	  og	  derfor	  kan	  udsættes	  for	  lignende	  kritik	  (UM,	  s.	  18,28,40,41	  &	  Hudson	  et	  al,	  s.	  317,	  2006	  &	  McGehee,	  s.	  84-­‐87,	  2011).	  Min	  motivation	  for	  at	  undersøge	   frivillighed	   og	   globalisering	   udspringer	   af	   en	   interesse	   i	   ovenstående	   kritiske	  indstilling	   til	   udviklingsarbejde	   og	   en	   undren	   over,	   at	   denne	   kritik	   ikke	   indbefatter	  frivilligheden.	  Derudover	  bidrager	  mit	  personlige,	  mangeårige	  engagement	  i	  frivilligt	  arbejde,	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samt	  de	  oplevelser,	  som	  jeg	  har	  haft	  under	  mit	  ophold	  i	  Mali	  til	  min	  interesse	  i	  frivillighed	  og	  globalisering.	  Jeg	  ønsker	  således	  at	  anskue	  frivillighed	  fra	  flere	  sider	  og	  er	  særligt	  optaget	  af,	  hvordan	   forestillinger	   og	   forståelser	   af	   frivillighed	   opstår,	   samt	   hvilke	   utilsigtede	  konsekvenser	  disse	  kan	  have	  for	  den	  enkelte.	  I	  forsøget	  på	  at	  skabe	  nuancerede	  forståelser	  af	  frivillighed	   ønsker	   jeg	   ikke	   blot	   at	   tillægge	   stringente,	   systematiske	   og	   universelle	  beskrivelser	   værdi,	   men	   også	   at	   fordybe	   mig	   i	   alternative,	   usammenhængende	   og	  modsatrettede	  historier	  om	  frivillighed	  i	  det	  lokale.	  At	  antage	  en	  systematisk	  tilgang	  i	  forsøget	  på	  at	  skaffe	  viden	  om	  komplekse	  og	  usystematiske	  virkeligheder	  vil,	  som	  Appadurai	  beskriver	  det,	  være	  en	  logisk	  umulighed.	  	  	  
“…what	   you	   do	   not	   know	   might	   be	   so	   profoundly	   unsystematic	   that	  
systematically	   getting	   to	   it	   is	   logically	   impossible.”	   (Appadurai,	   s.	   169,	  
1996)	  	  	  	  
2.	  Problemfelt	  Denne	   opgave	   skriver	   sig	   ind	   i	   det	   forskningsmæssige	   felt,	   der	   omhandler	   uddannelse,	  globalisering,	   udvikling	   og	   ungdom.	   Der	   er	   internationalt	   blevet	   fokuseret	   på	   uddannelse,	  skoling	   og	   globalisering,	   men	   frivillighed	   og	   globalisering	   har	   imidlertid	   ikke	   haft	   samme	  bevågenhed	  (Skinner	  og	  Holland	  1996,	  Kothari	  2001,	  Shresta,	  1995,	  Tabulawa	  2003).	  Det	  er	  relevant	   at	   beskrive	   nogle	   af	   de	   bidrag	   fra	   uddannelsesforskningen,	   der	   har	   fokuseret	   på	  globaliseringsprocesser	  og	  udviklingspolitiske	  dagsordener	  i	  forsøget	  på	  at	  skabe	  forståelser	  af	  skolens,	  uddannelsens	  og	  pædagogikkens	  globale	  påvirkninger	  og	  lokale	  betydninger.	  	  Uddannelsesbistanden	   har	   været	   et	   særligt	   interesseområde,	   idet	   kritiske	  moderne	   teorier	  fokuserer	  på	  de	  utilsigtede	  påvirkninger,	  som	  bistanden	  fører	  med	  sig	  (Madsen	  i	  Østergaard,	  s.	   212-­‐213,	   2012).	   Herunder	   kan	   Richard	   Tabulawas	   kritik	   af	   ”learner	   centered	   pedagogy”	  nævnes,	  da	  han	  beskæftiger	  sig	  med	  udviklingsagentures	  brug	  af	  en	  særlig	  reformpædagogisk	  metode	  som,	  ifølge	  Tabulawa,	  er	  blevet	  spredt	  under	  dække	  af	  at	  være	  værdineutral	  og	  skaber	  kulturel	   homogenisering,	   hvor	   den	   anvendes	   (Tabulawa,	   s.	   9,	   2003).	   Uma	   Konthari	  beskæftiger	   sig	   med	   udviklingsbistandens	   værdisætning	   omkring	   deltagelse,	   der	   i	   nogle	  tilfælde	   slår	   fejl	   og	   helt	   overordnet	   er	   behæftet	   med	   anvendelse	   af	   en	   illegitim	  magt	   over	  subjekter	  i	  syd	  (Kothari,	  s.	  146-­‐148,	  2001).	  I	  Skinner	  og	  Hollands	  analyse	  af	  skolens	  betydning	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for	   konstruktionen	   af	   forestillinger	   om	   ”the	   educated	  person”	   i	  Nepal,	   bliver	   det	   tydeligt	   at	  nationale	   diskurser	   om	   udvikling	   af	   den	   nepalesiske	   stat	   har	   betydning,	  men	   ikke	   alene	   er	  afgørende	  for,	  hvordan	  eleverne	  konstruerer	  identitet	  (Skinner	  &	  Holland,	  s.	  298,	  1996).	  Hos	  Carney	   og	   Madsen	   anfægtes	   det	   ikke,	   at	   globaliseringen	   har	   betydet,	   at	   en	   særlig	  uddannelsestænkning	  er	  blevet	  spredt,	  men	  til	  gengæld	  forkastes	  de	  universelle	  forklaringer	  på,	   hvordan	   denne	   globaliserede	   uddannelse	   påvirker	   individer,	   da	   de	   ikke	   beskriver	   den	  diversitet	  og	  forskellighed	  i	  betydningerne	  af	  uddannelse	  for	  den	  enkelte	  (Carney	  &	  Madsen,	  s.	  185,	   2009).	   I	   en	   Baudrillard	   inspireret	   analyse	   af	   samme	   forfattere	   fokuseres,	   der	   på	  uforståeligheder	   blandt	   unge	   nepalesere,	   der	   forsøger	   at	   danne	   mening	   i	   en	   usikker	  tilværelse.	  Forhåbningen	  om	  modernitetens	  rationalitet	  og	  fremgang	  er	  afløst	  af	  en	  skuffelse	  og	  forvirring	  blandt	  de	  unge.	  	  I	   uddannelsesforskningen	   har	   det	   således	   på	   forskellige	   måder	   været	   undersøgt,	   hvordan	  globaliseringen	   af	   reformpædagogiske	   værdisætninger,	   samt	   vestlige	   skole-­‐	   og	  uddannelsesreformer	   påvirker	   identiteter	   i	   syd.	   På	   den	   ene	   side	   har	   man	   en	   kritisk	  modernistisk	   litteratur,	   der	   fokuserer	   på	   overførslen	   af	   værdier	   og	   de	   utilsigtede	  konsekvenser.	  På	  den	  anden	  side	  findes	  en	  mere	  postmodernistisk	  litteratur,	  der	  beskriver	  de	  lokalebetydninger	   som	   modsatrettede	   og	   uforståelige.	   Udover	   dette	   findes	   en	  poststrukturalistisk	   inspireret	   litteratur,	   der	   for	   eksempel	   fokuserer	   på	   	   hvordan	   subjektet	  konstrueres	  i	  relation	  til	  et	  givent	  samfunds	  diskurser	  samt	  hvordan	  udviklingsbistanden	  har	  været	  med	   til	  at	   forme	  disse	  diskurser	   (Dreyfus	  et	  al,	   s.	  154-­‐159,	  1982	  &	  Escobar,	   s.	  39-­‐47,	  1995).	  	  	  Når	   jeg,	   i	  mit	  problemfelt,	   inddrager	   forskning	  af	  uddannelse,	  globalisering	  og	   identitet	  som	  referencepunkt	   for	   min	   undersøgelse	   af	   frivillighed	   og	   globalisering,	   er	   det	   fordi,	   jeg	   også	  ønsker	   at	   beskæftige	   mig	   med	   utilsigtede	   konsekvenser	   og	   lokale	   betydninger	   af	   globale	  påvirkninger,	  sådan	  som	  det	  er	  gjort	  i	  uddannelsesforskningen.	  I	  modsætning	  til	  disse	  studier	  af	  uddannelse	  fokuserer	  jeg	  på	  frivillighed,	  der	  dog	  på	  flere	  måder,	  befinder	  sig	  inden	  for	  det	  pædagogiske	   forskningsområde.	   Jeg	   ønsker	   at	   fokusere	   på,	   hvordan	   globaliserede	  forestillinger	  om	  frivillighed	  kan	  forstås	  som	  lokale	  forhandlinger	  og	  udøvelse	  af	  en	  pastoral	  magt,	   der	   skaber	   marginalisering.	   Men	   jeg	   vil	   også	   beskæftige	   mig	   med	   de	   måder,	   hvorpå	  denne	   forståelse	   af	   magt	   kan	   udfordres	   og	   antage	   nye	   former	   i	   de	   lokale	   forhandlinger	   af	  globale	  påvirkninger.	  Den	  særlige	  betydning	  af	  pastoral	  magt	  og	  fokusset	  på,	  hvordan	  denne	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magt	   kan	  beskues	   fra	   flere	   vinkler,	   adskiller	   denne	  opgave	   fra	   tidligere	   forskning	   inden	   for	  uddannelse,	   globalisering	   og	   identitet.	   Jeg	   anskuer	   forhandlinger	   omkring	   frivillighed	  igennem	  et	  særligt	  perspektiv,	  som	  jeg	  kalder	  ”frivilligbutikken”.	  Perspektivet,	  som	  jeg	  senere	  vil	  uddybe,	  gør	  ligeledes	  opgaven	  anderledes	  fra	  tidligere	  forskningsmæssige	  bidrag.	  	  	  
3.	  Mali	  –	  et	  forskningsfelt	  Jeg	  vil	  nu	  beskrive	  mit	   forskningsfelt	  og	  herunder	  give	  en	  kort	   introduktion	  til	  Mali.	  Selvom	  jeg	   hverken	   inddrager	   Mali	   som	   stat	   eller	   nation	   i	   min	   analyse	   af	   frivilligheden,	   giver	   jeg	  alligevel	   nogle	   få	   bemærkninger	   om	   Malis	   sundhedstilstand,	   civilsamfund	   og	   politiske	  situation,	   fordi	   disse	   forhold	   har	   haft	   betydning	   for	   den	   arbejdsmæssige	   opgave	   jeg	   havde	  igennem	  min	  tid	  i	  Mali	  og	  dermed	  også	  det	  felt,	  hvori	  jeg	  har	  produceret	  empiri.	  	  	  Mali	  er	  Afrikas	  7.	  største	  land	  med	  en	  befolkning	  på	  lidt	  over	  14	  millioner	  og	  	  er	  tyndt	  befolket	  i	   de	   nordligste	   to	   tredjedele,	   hvilket	   primært	   skyldes,	   at	   dette	   område	   er	   dækket	   af	   Sahara	  ørkenen	   og	   dermed	   er	   svært	   fremkommeligt	   og	   uegnet	   til	   dyrkelse	   af	   mange	   former	   for	  afgrøder.	  Mod	   syd	   ligger	   hovedstaden	  Bamako,	   som,	   selv	   efter	  Afrikanske	   standarter,	   er	   en	  meget	  hurtigt	  voksende	  storby	  med	  næsten	  2	  millioner	  indbyggere	  (www.nationsonline.dk).	  Landet	  ligger	  nr.	  182.	  plads	  på	  FN’s	  human	  development	  index	  (www.hdr.undp.org)	  og	  har	  et	  meget	   stort	  problem	  med	  arbejdsløshed.	  Dette	   gælder	   i	   særdeleshed	  blandt	  unge	   i	  Bamako	  (www.africaneonomicoutlook.org).	  	  Der	   er	   væsentlige	   trusler	   på	   sundhedsområdet	   i	   form	   af	   smitsomme	   sygdomme	   herunder	  malaria	  og	  fejlernæring.	  Landet	  er	  plaget	  af	  en	  meget	  høj	  dødelighed	  blandt	  børn	  under	  fem	  år,	   sammenlignet	  med	   andre	   lande	   i	   regionen	   og	  med	   verden	   generelt	   (ww.who.int).	   Store	  dele	   af	   den	   maliske	   stats	   sundhedssektors	   opsøgende	   arbejde	   omkring	   diagnosticering	   og	  henvisning	   samt	   ledelse	   af	   sundhedsklinikker	   bygger	   på	   frivilligt	   arbejde	   (Prodess,	   s.	   9-­‐13,	  2010).	   I	  Mali	   har	   frivillighed	   en	   central	   rolle	   i	   uddannelsen	   af	   unge,	   blandt	   andet	   fordi	   den	  tidligere	   statsmagt	   har	   iværksat	   en	   indsats,	   der	   har	   til	   hensigt	   at	   videreuddanne	   unge	   via	  frivilligt	  arbejde	  (www.anpe-­‐mali.org).	  	  Frivillighed	  i	  Mali	  er	  desuden	  interessant,	  fordi	  landet	  indtil	   for	   ganske	   nyligt	   blev	   betragtet	   som	   regionens	   stabile	   demokrati	   med	   et	   stærkt	   og	  mangfoldigt	   civilsamfund	   baseret	   på	   frivilligt	   engagement	   (Pringle,	   s.	   36-­‐38,	   2006).	   Dette	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kommer	   såvel	   til	   udtryk	   blandt	   religiøse	   interessegrupper,	   som	  hos	  maliske	   organisationer	  med	   forskellige	   faglige	   interesseområder.	   Landet	   har	   desuden	   en	   stærkt	   tradition	   for	  studenteraktivisme	  (Fay,	  s.	  30-­‐33,	  1995	  &	  www.cisu.dk).	  Siden	  1990	  har	  Mali	  haft	  et	  relativt	  stabilt	   demokrati,	   men	   i	   2012	   blev	   den	   siddende	   præsident	   afsat	   ved	   et	   militært	   kup,	  hvorefter	  landet	  har	  befundet	  sig	  i	  et	  politisk	  magtvakuum	  (Pringle,	  s.	  32,	  2006).	  I	  januar	  2013	  invaderede	   franske	   styrker	   det	   nordlige	   Mali	   for	   at	   bekæmpe	   forskellige	   islamiske	  grupperinger	  og	  selvom	  den	  franske	  præsident	  Francoise	  Hollande	  har	  varslet,	  at	  de	  franske	  styrker	  trækker	  sig	  ud	  i	  løbet	  af	  få	  måneder	  er	  der	  stadig	  franske	  militærstyrker	  tilstede	  i	  det	  nordlige	  Mali	  (www.guardian.co.uk).	  	  	  I	   forbindelse	   med	   et	   frivilligt	   engagement	   i	   en	   dansk	   studenterorganisation	   med	   et	  sundhedsvidenskabeligt	   interesseområde	   har	   jeg	   arbejdet	   frivilligt	   og	   opholdt	   mig	   i	   Mali	  igennem	   en	   15	   måneders	   periode.	   I	   samarbejde	   med	   frivillige	   fra	   en	   malisk	  studenterorganisation	   har	   jeg	   udført	   forskellige	   arbejdsopgaver	  med	   det	   formål	   at	   opfylde	  målsætningerne	   for	   et	   fælles	   sundhedsprojekt,	   der	   er	   udarbejdet	   i	   fællesskab	   med	  udgangspunkt	  i	  ”Civilsamfundsstrategien”	  for	  danske	  organisationers	  støtte	  til	  civilsamfund	  i	  udviklingslande.	  Heri	  henvises	  flere	  gange	  til,	  at	  de	  danske	  organisationer,	  der	  arbejder	  med	  udviklingsbistand	   i	   udviklingslandene	   bygger	   deres	   indsats	   på	   frivillighed	   og	   i	   Danmark	  blandt	  den	  danske	  befolkning	  skaber	  en	  forståelse	  for	  det	  arbejde	  de	  udfører	  i	  Syd	  (UM,	  s.	  16,	  39-­‐40,	   2008).	   Projektets	   vigtigste	   målsætninger	   handler	   om	   kapacitetsopbygning	   af	  forskellige	   frivilliggrupper,	   der	   udvikler	   kapacitet	   til	   at	   tale	   på	   svage	   gruppers	   vegne,	   som	  herigennem	   sikres	   større	   adgang	   til	   basale	   sundhedsydelser.	   Denne	   tilgang	   ligger	   i	  overensstemmelse	   med	   civilsamfundsstrategien,	   der	   beskriver	   sammenhængen	   mellem	  kapacitetsopbygning,	   fortalervirksomhed	   og	   strategiske	   service	   ydelser	   (UM,	   s.	   12,	   31-­‐32,	  2008).	   Igennem	  perioden	  har	   jeg	  primært	  opholdt	  mig	   i	  Malis	  hovedstad,	  Bamako,	  hvor	   jeg	  har	  haft	  kontakt	  til	  frivillige	  fra	  to	  forskellige	  organisationer.	  Jeg	  har	  derudover	  opholdt	  mig	  i	  et	   landligt	   område	   af	   Mali,	   hvor	   det	   fælles	   sundhedsprojektet	   havde	   uddannelsesmæssige	  aktiviteter	  for	  to	  frivilliggrupper	  i	  det	  maliske	  sundhedssystem.	  	  Mali	  udgør	  således	  den	  kontekst,	  hvori	   jeg	  skaber	   forståelser	  af	   frivillighed	  og	  globalisering.	  Selvom	   Mali	   udgør	   den	   empiriske	   ramme	   for	   min	   analyse	   og	   diskussion,	   handler	   denne	  opgave	  ikke	  om	  Mali,	  men	  om	  frivillighed	  og	  globalisering	  i	  en	   lokal	  kontekst.	   Jeg	  behandler	  ikke	  direkte	  de	  politiske	  uroligheder,	  der	  har	  præget	  Mali,	  men	  det	  er	  vigtigt	  at	  påpege	  at	  min	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empiri	   er	   blevet	   produceret	   på	   et	   tidspunkt,	   hvor	   landets	   politiske	   situation	   har	   været	  usikker,	  hvilket	  blandt	  andet	  har	  påvirket	  den	  interaktion	  jeg	  har	  haft	  med	  de	  frivillige.	  Dette	  vil	  jeg	  uddybe	  i	  et	  senere	  afsnit.	  	  	  	  
4.	  Metode	  og	  præsentation	  af	  empiri	  Den	   overordnede	   metode	   for	   denne	   opgave	   falder	   inden	   for	   den,	   i	   Danmark,	   relativt	   nye	  forskningsdisciplin;	  pædagogisk	  antropologi,	  som	  er	  opstået	  i	  krydsfeltet	  mellem	  pædagogisk	  og	  antropologisk	  forskning.	  Pædagogisk	  antropologi	  beskæftiger	  sig	  med	  en	  række	  forskellige	  temaer,	   såsom	   teorier	   om	   opdragelse	   i	   et	   historisk	   perspektiv,	   uddannelsens	   betydning	   for	  samfundsmæssige	   strukturer,	   eller	   pædagogisk	   praksis	   som	   socialisation	   af	   børn	   og	   unge	  (Madsen,	   s.	   8,	   2004).	   Til	   denne	   opgave	   er	   der	   anvendt	   en	   række	   forskellige	   antropologiske	  metoder.	   Igennem	   mit	   ophold	   har	   jeg	   tillagt	   en	   række	   observationer	   nogle	   forskellige	  betydninger	   (Madsen,	   s.	   9-­‐10,	   2004).	   Jeg	   har	   valgt	   også	   at	   konstruere	   forståelser	   omkring	  frivillighed	  ud	  fra	  den	  mødevirksomhed,	  og	  det	  arbejdsfællesskab,	  som	  jeg	  har	  indgået	  i	  som	  en	   del	   af	   mit	   ophold	   i	   Mali.	   	   Jeg	   har	   udviklet	   et	   kollegialt	   og	   venskabeligt	   forhold	   til	  medlemmerne	   af	   den	   maliske	   partnerorganisation	   og	   vi	   har	   løbende	   haft	   faglige	   og	   mere	  personlige	  diskussioner	  omkring	  frivillighed,	  idet	  en	  stor	  del	  af	  projektets	  målsætning	  handler	  om	  uddannelse	  af	  forskellige	  frivilliggrupper	  med	  tilknytning	  til	  projektet.	  	  Efter	  nogle	  måneders	  ophold	  med	  frivilligt	  arbejde	  besluttede	  jeg	  mig	  for,	  at	  gøre	  frivillighed	  blandt	   unge	   malier	   til	   temaet	   for	   denne	   opgave.	   Herefter	   førte	   jeg	   dagbog	   over	   mine	  observationer	   og	   oplevelser	   omkring	   frivillighed	   for	   at	   gøre	   disse	   oplevelser	   tilgængelige	  senere	   i	  analyseprocessen.	  Dels	  har	   jeg	  været	  opmærksom	  på	  de	  diskussioner	  og	  konflikter,	  som	   er	   opstået	   i	   samarbejdet	   med	   den	   maliske	   studenterorganisation	   og	   dels	   har	   jeg	  observeret	  nogle	  af	  de	  måder,	  hvorpå	  de	  frivillige	  maliere	  indgår	  i	  organisationsarbejdet.	  Min	  egen	  relation	  til	  de	  frivillige	  maliere	  har	  dermed	  været	  en	  væsentlig	  del	  af	  den	  empiri,	  som	  jeg	  konstruerer	   til	   denne	   opgave.	   Det	   kan	   påpeges,	   at	   etnografisk	   forskning	   stiller	   krav	   til	  min	  egen	  selv-­‐refleksivitet	  for	  at	  analysere	  de	  måder,	  hvorpå	  jeg	  yder	  indflydelse	  på	  mit	  materiale	  (Kearney,	  s.	  2-­‐3,	  2004).	  	  Min	  involvering	  i	  empiriproduktionen	  kan	  derfor	  have	  betydning	  for	  de	   forskellige	   forståelser	   af	   frivillighed	   som	   jeg	   konstruerer.	   Nærmere	   end	   at	   forsøge	   at	  minimere	  måden,	  hvorpå	  jeg	  yder	  indflydelse	  ønsker	  jeg	  blot	  at	  synliggøre	  hvorledes	  man	  kan	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forstå	  empirien,	  som	  påvirket	  af	  min	  deltagelse.	  Denne	  deltagelse	  kan,	  ifølge	  Marcus	  ses	  som	  et	  udtryk	  for,	  at	  jeg	  har	  en	  bred	  feltforståelse,	  idet	  situationer,	  hvor	  jeg	  også	  selv	  deltager	  og	  ikke	  bare	  fungerer	  som	  observatør	  også	  udgør	  en	  del	  af	  mit	   felt	  (Marcus,	  s.	  100-­‐101,	  1995).	  Jeg	   vil	   senere	   diskutere	   nogle	   af	   de	   implikationer,	   som	   mit	   valg	   om	   at	   gøre	   oplevelser	   til	  empiri,	  fører	  med	  sig.	  	  	  Udover	  den	  daglige	  kontakt	  med	  partnerorganisationen	  har	  jeg	  desuden	  haft	  kendskab	  til	  en	  anden	   malisk	   organisation1	   bestående	   af	   nyuddannede	   unge	   fra	   forskellige	  universitetsstudier.	  Kontakten	  til	  denne	  organisation	  er	  blevet	  formidlet	  igennem	  en	  tidligere	  udsendt	  dansker	  fra	  den	  samme	  studenterorganisation,	  som	  jeg	  var	  udsendt	  med.	  	  Mine	   observationer	   og	   oplevelser	   er	   både	   opstået	   i	   mit	   samarbejde	   med	   frivillige	   fra	  partnerorganisationen	   samt	   en	   række	   frivillige	   fra	   organisationen	   i	   Daudabougou.	   Jeg	   har	  lavet	   semistrukturerede	   interviews	   omkring	   frivillighed	   med	   medlemmer	   fra	   begge	  organisationer	  og	  sammen	  med	  mine	  observationer	  og	  oplevelser	  udgør	  disse	  interviews	  mit	  empiriske	   materiale	   for	   opgaven.	   I	   disse	   interviews	   har	   jeg	   ikke	   fulgt	   en	   foruddefineret	  skabelon	  af	  spørgsmål,	  men	  spurgt	  ind	  til	  de	  mange	  fortællinger	  omkring	  frivillighed,	  som	  de	  frivillige	  bragte	  i	  spil.	  Selve	  interviewene	  er	  blevet	  brugt	  som	  empiri,	  men	  jeg	  har	  også	  forstået	  interviewsituationen	  og	  adfærden	  i	  forbindelse	  med	  disse	  interviews	  som	  empirisk	  materiale.	  Inspireret	   af	  Marcus	  mener	   jeg,	   at	  den	  antropologiske	  metode	  bør	   åbne	   for	   analyse	  af	   flere	  ”sites”	  og	  derfor	  analyserer	  jeg	  på	  mange	  forskellige	  situationer	  (Marcus,	  s.	  100-­‐101,	  1995).	  	  Alle	   interviews	   er	   blevet	   afholdt	   på	   fransk,	   som	   tales	   af	   alle	  maliere	  med	   længerevarende	  uddannelser	  og	  fortsat	  er	  det	  officielle	  sprog	  i	  Mali.	  Jeg	  har	  desuden	  haft	  kontakt	  til	  tidligere	  medlemmer	  af	  den	  maliske	  organisation,	  som	  efter	  medlemskabet,	  i	  organisationen	  enten	  har	  fortsat	  arbejdet	  med	  sundhed	  i	  Mali	  eller	  er	  rejst	  til	  Europa	  for	  at	  videreuddanne	  sig.	  Fælles	  for	   mange	   af	   partnerorganisationens	   medlemmer	   er,	   at	   de	   har	   en	   bestemt	   etnicitet	   og	  oprinder	  fra	  det	  samme	  område	  i	  det	  nordøstlige	  Mali,	  samt	  at	  de	  har	  en	  faglig	  interesse	  for	  sundhed.	  	  Alle	  informanter	  er	  relativt	  nyuddannende	  universitetsstuderende	  og	  bosiddende	  i	  Bamako.	  Ved	  udelukkende	  at	   inkludere	  højtuddannede	   frivillige	   i	  produktionen	  af	  empiri	   til	  denne	  opgave	  mister	  jeg	  muligheden	  for	  at	  skabe	  forståelse	  af,	  hvordan	  frivillighed	  forstås	  og	  forhandles	   blandt	   lavtuddannede,	   som	   udgør	   langt	   størstedelen	   af	   Malis	   befolkning	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Herefter	  kaldet	  organisationen	  i	  Daudabougou,	  som	  er	  et	  kvarter	  i	  centrum	  af	  Bamako.	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(www.unicef.org.).	   Det	   er	   imidlertid	   ikke	   min	   ambition	   at	   give	   universelle	   beskrivelser	   af	  frivillighed	  og	  globalisering	  for	  den	  Maliske	  befolkning.	  	  	  	  	  Jeg	   har	   valgt	   at	   konstruere	   min	   empiri	   som	   tre	   overordnede	   fortællinger	   om	   opofrelse,	  kapacitet	   og	  dannelse.	   Jeg	  bruger	   flere	   observationer	   til	   at	   konstruere	  disse	   fortællinger	   og	  relaterer	  dem	  til	  nogle	  udtalelser	  fra	  mine	  interviews	  for	  at	  skabe	  en	  forbindelse	  mellem	  de	  frivilliges	  egen	  sprogbrug	  og	  mine	  observationer.	  Det	  er	  mine	  metodemæssige	  valg,	  der	  afgør	  hvilke	  observationer,	  der	  tillægges	  betydning	  og	  jeg	  har	  primært	  været	  styret	  af	  min	  særlige	  interesse	  i	  magt	  og	  marginalisering	  som	  de	  kommer	  til	  udtryk	  i	  lokale	  forhandlinger	  af	  globale	  forestillinger	   om	   frivillighed.	   At	   jeg	   anvender	  mine	   oplevelser	   som	   empirisk	   data	   kan	   have	  betydning	   for	   de	   forståelser	   jeg	   analyserer	   frem,	   fordi	   jeg	   påvirker	   de	   situationer	   jeg	   har	  indgået	   i	   og	   tillægger	   dem	   en	   betydning,	   som	   jeg	   har	   været	   optaget	   af	   mens	   situationen	  opstod.	  Ønsket	  om	  at	  bidrage	  til	  opnåelse	  af	  projekts	  målsætninger	  har	  muligvis	  påvirket	  mig	  til	  at	  konstruere	  en	  bestemt	  betydning	  af	  min	  egen	  indsats,	  hvilket	  kan	  påvirke	  de	  situationer	  jeg	   anvender	   som	   empiri.	   Da	   jeg	   igennem	  mit	   ophold	   repræsenterede	   en	   dansk	   NGO	  med	  interesse	  i	  det	  frivillige	  arbejde,	  kan	  mine	  maliske	  kollegaer	  desuden	  have	  været	  påvirket	  af	  at	  vise	   en	   bestemt	   forståelse	   af	   frivillighed.	   Jeg	   anser	   dog	   en	   sådan	   situation,	   som	   et	   vigtigt	  element	   i	   forståelsen	   af,	   hvordan	   frivillighedens	   magt	   udspilles	   og	   forhandles.	   Jeg	   vil	   i	   et	  senere	   afsnit	   gøre	   rede	   for,	   hvordan	   jeg	   har	   anvendt	   en	   metodologisk	   tilgang,	   som	   er	  inspireret	  af	  Maggie	  MacLures	  forståelse	  af	  ”peep-­holes”	  til	  at	  stille	  skarp	  på	  nogle	  specifikke	  delelementer	  af	  mine	  observationer	  (MacLure,	  s.	  235,	  2006).	  	  Efter	   at	  have	  beskrevet	  metoder	   for	  opgaven	   samt	  præsenteret	  det	   empiriske	  materiale,	   vil	  jeg	   gå	   videre	  med	   en	   beskrivelse	   af	   de	   forskellige	   teorier,	   som	   har	   haft	   indflydelse	   på	  min	  tilgang	  til	  frivillighed	  og	  globalisering.	  	  	  
5.	  Teori	  I	  det	  følgende	  vil	  jeg	  beskrive	  en	  række	  teorier	  og	  gøre	  klart	  hvordan	  disse	  har	  påvirket	  den	  måde,	  hvorpå	  jeg	  anskuer	  frivillighed	  og	  globalisering.	  I	  afsnittet	  ”Otherness,	  debt	  to	  frivoloty	  og	   ”peep-­shows”	   beskriver	   jeg	   Maggie	   MacLures	   forståelse	   af	   felt	   inden	   for	   antropologisk	  uddannelsesforskning.	   Denne	   forståelse	   adskiller	   sig	   fra	   andre	   bidrag	   ved	   at	   tillægge	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uddannelsesforskningens	  ”other”	  værdier	  og	  betydninger.	  Efterfølgende	  gennemgår	  jeg	  Arjun	  Appadurais	  teori	  om	  globalisering	  i	  afsnittet	  ”Globalisering	  som	  strømninger”.	  I	  stedet	  for	  at	  se	  på	  globalisering	  som	  en	  ensrettet	  spredning	  af	  værdier	  forstår	  Appadurais	  globaliseringen	  modsatrettede	   strømninger.	  Michel	   Foucaults	   syn	   på	   identitet	   beskrives	   dernæst	   i	   afsnittet	  ”Magt	  og	  disciplinering	  af	  subjektet”,	  hvori	  det	  fremgår,	  at	  Foucault	  ser	  identitetskonstruktion	  i	   relation	   til	   diskurser	   og	   sandhedsregimer.	   	   Endelig	   giver	   jeg,	   i	   afsnittet	   ”Udvikling	   som	  diskurs”	   en	   indføring	   i	   Arturo	   Escobars	   teori	   om	   udviklingsbistand,	   hvor	   kritikken	   af	  udviklingsbistanden	   omhandler	   selve	   præmissen	   for	   udvikling	   og	   evnen	   til	   diskursivt	   at	  omslutte	  alle	  nytænkninger	  af	  dens	  udformning.	  Teorierne	  er	  forskellige,	  hvad	  angår	  temaer	  og	  metodologiske	   perspektiver.	   De	   er	   valgt,	   fordi	   jeg	   finder	   dem	   brugbare	   i	   analysen	   af	   de	  forskellige	  betydninger	  af	  frivillighed	  og	  globalisering,	  som	  optræder	  i	  min	  empiri.	  Desuden	  er	  jeg	   blevet	   inspireret	   af	   disse	   teorier	   i	   min	   forståelse	   af	   felt,	   globalisering,	   identitet	   og	  udvikling.	   Gennemgangen	   af	   teorierne	   skal	   gøre	   det	   synligt,	   hvordan	   jeg	   bruger	   dem	   til	   at	  analysere	  frivillighed	  og	  globalisering	  i	  et	  helt	  overset	  indbyrdes	  forhold	  i	  tidligere	  forskning	  omkring	  uddannelse	  og	  globalisering.	  	  
5.1	  Otherness,	  debt	  to	  frivolty	  og	  peep-­‐shows	  	  	  De	  metoder	  jeg	  har	  anvendt	  for	  at	  analysere	  frivillighed,	  globalisering	  og	  identitet	  falder	  inden	  for	  den	  antropologiske	  forskningstradition,	  hvor	  felt	  og	  feltstudier	  spiller	  en	  helt	  central	  rolle.	  I	  diskussionen	  af,	  hvordan	  felt	  og	  feltstudier	  bør	  forstås,	  og	  hvilke	  implikationer	  forståelserne	  medfører,	   har	   Gupta	   og	   Ferguson	   redegjort	   for	   et	   opgør	   med	   de	   historisk	   accepterede	  forskningstraditioner,	  der	  har	  afgrænset	  det	  antropologiske	  område	  (Gupta	  &	  Ferguson,	  s.	  32-­‐34,	   1997).	   Herunder	   retter	   opgøret	   sig	   blandt	   andet	   mod	   den	   modernistiske	   forståelse	   af	  forskningsfeltet,	  som	  et	  geografisk	  afgrænset	  område,	  hvori	  forskningsobjektet	  befinder	  sig.	  I	  stedet	  introducerer	  de	  en	  feltforståelse,	  hvor	  grænser	  mellem	  felt	  og	  omverden	  er	  flydende	  og	  ophævede	   (Gupta	   &	   Ferguson,	   s.	   32-­‐34,	   1997).	   Med	   Marcus	   bliver	   det	   desuden	   tydeligt,	  hvordan	   der	   i	   etnografisk	   forskning	   ikke	   arbejdes	   med	   ét	   felt,	   men	  med	   flere	   felter,	   hvori	  forholdet	  mellem	  forskersubjektet	  og	  det	  undersøgte	  konstant	  ændres	  og	  antager	  nye	  former	  (Marcus,	  s.	  112-­‐113,	  1995).	  Maggie	  MacLure	  argumenteret	  for,	  hvorledes	  forskningsobjektet	  i	  uddannelsesforskning	   har	   været	   præget	   af	   en	   ukritisk	   helligelse	   til	   oplysningsprojektet	   og	  dets	  ”grim	  pursuit	  of	  progress”,	  hvilket	  har	  undertrykt	  marginaliserede	  aspekter	  af	  uddannelse	  eller	  ”otherness”,	  som	  MacLure	  beskriver	  det	  (MacLure,	  s.	  225,	  2006)	  Jeg	  ønsker	  nu	  først	  kort	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at	   beskrive,	   hvordan	   Gupta	   og	   Fergusons	   feltforståelse	   repræsenterer	   et	   opgør	   med	  accepterede	   idealer	   inden	   for	  antropologien,	  og	  hvordan	  MacLures	  betagelse	  af	  det	  obskure	  og	   skæve	   giver	  mulighed	   for	   at	   fordybe	   sig	   i	   de	  mange	   lag	   af	   detaljer,	   der	   ellers	   glemmes	   i	  uddannelsesforskningen.	  	  	  Særligt	  Malinowski	  har	   formået	  at	  præge	  antropologien	   i	   en	   retning	  mod	  en	   relativ	   snæver	  forståelse	   af	   felt.	   Deltagerobservation	   af	   fremmede	   lokalsamfund	   med	   formålet	   at	  sammenligne	   med	   kendte	   samfundsformer	   er,	   grundet	   Malinowskis	   indflydelse,	   blevet	  institutionaliseret	  i	  antropologien.	  Gupta	  og	  Fergusons	  opgør	  med	  Malinowskis	  feltforståelse	  repræsenterer	   nye	   ontologiske	   og	   epistemologiske	   tendenser	   i	   den	   antropologiske	  forskningsdisciplin.	  Formålet	  er	  at	  åbne	  op	  for	  mangfoldighed	  i	  forståelserne	  af	  forsker,	  felt	  og	  viden.	  Som	  eksempel	  på,	  hvordan	  denne	  mangfoldighed	  allerede	  vinder	  indpas	  nævner	  Gupta	  og	   Ferguson	   Lisa	   Malkki’s	   studie	   af	   Hutu	   flygtninge	   i	   Tanzania,	   hvor	   hun	   fokuserer	   på	  ualmindelige	   begivenheder	   i	   Hutu’ernes	   liv	   og	   dermed	   ikke	   følger	   tidligere	   uskrevne	  målsætninger	   om	   at	   undersøge	   hverdagslivets	   selvfølgeligheder	   (Gupta	   &	   Ferguson,	   s.	   34,	  1997).	  	  Selvom	  deltagerobservation	  fortsat	  spiller	  en	  vigtig	  rolle	  i	  den	  etnografiske	  metode	  åbner	  den	  bredere	   forståelse,	   som	   Gupta	   og	   Ferguson	   foreslår,	   op	   for	   nye	  metoder,	   såsom	   analyse	   af	  avisartikler,	   regeringsdokumenter	   og	   samtaler.	   Eksempelvis	   har	   Pessaro	   indgået	   i	   frivilligt	  arbejde	  og	  lavet	  fortalervirksomhed	  på	  vegne	  af	  hjemløse	  i	  New	  York	  for,	  i	  sit	  antropologiske	  studie,	   at	   opnå	   legitimitet	   i	   deltager	   og	   observatørforholdet	   og	   dermed	   åbnet	   for	   ellers	  utilgængelige	  betydninger	  (Gupta	  &	  Ferguson,	  s.	  33-­‐34,	  1997).	  På	  samme	  måde	  som	  Pessaro	  gør	  jeg	  også	  min	  deltagelse	  og	  mine	  oplevelser	  til	  feltbaseret	  viden,	  som	  jeg	  bruger	  i	  analysen	  af	   frivillighed.	   Gupta	   og	   Fregussons	   opgør	   med	   forestillingen	   om	   ”den	   eneste	   vej	   til	   rigtig	  viden”,	   kan	   relateres	   til	  MacLures	   kritik	   af	   vidensproduktion	   på	   uddannelsesområdet,	   hvor	  oplysningsprojektet	   har	   været	   institutionaliseret	   og	   dermed	   forhindret	   fordybelsen	   i	  ”otherness”.	   	   På	   linje	   med	   Stronach	   dyrker	   hun	   anti-­‐oplysning	   og	   ”the	   disapointment	   of	  
certainty”,	  hvilket	  henviser	  til	  oplysningens	  implicitte	  dikotomier	  og	  den	  skuffelse,	  der	  opstår	  som	   følge	  af	  dikotomiernes	  manglende	  evne	   til	   at	  beskrive	  andet	  end	  det	  kendte	  og	   sikre.	   I	  stedet	  retter	  MacLure	   fokus	  mod	  det	  gemte,	  overraskende	  og	   fascinerende	   i	  beskrivelsen	  af	  virkeligheder	   og	   subjekter,	   som	   den	   vestlige	   kulturs	   opslugthed	   af	   oplysningens	   og	  fremskridtets	   triumfer	   har	   usynliggjort	   (MacLure,	   s.	   226-­‐227,	   2006).	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Uddannelsesforskningens	  dedikation	  til	  oplysningstiden	  har	  oparbejdet	  en	  gæld	  til	  det	  skæve	  og	   skøre	   –	   det	   der	   ikke	   giver	  mening	   og	   ikke	   er	   blevet	   betragtet	   som	   seriøst.	   Denne	   gæld	  insisterer	  postmodernismen	  at	  tilbagebetale	  ifølge	  MacLure;	  	  
”A	   postmodern	   method	   would	   resist	   the	   forgetting	   of	   the	   debt	   to	  
frivolity.	  It	  would	  assume	  an	  ethical	  stance	  of	  recalcitrance	  towards	  the	  
po-­faced,	   risk-­averse	   literalism	   that	   permeates	   education”	   (Maclure,	   s.	  
234,	  2006).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ifølge	   MacLure	   har	   en	   postmodernistisk	   analysemetode	   ikke	   til	   hensigt	   at	   skabe	   hverken	  rammer,	   overblik,	   hierarkier	   eller	   kategorier.	   I	   stedet	  dyrkes	  komplekse	  beskrivelser	   af	   det	  specifikke	  forskningsobjekt	  og	  dets	  forviklede	  sammenhænge	  med	  de	  steder,	  hvor	  det	  agerer	  og	   interagerer.	   Overlappende	   med	   Gupta	   og	   Fergusons	   feltforståelse	   beskriver	   MacLure	  desuden	  forskningsobjektet	  som	  påvirket	  af	  omgivelserne,	  hvori	  forskeren	  beskriver	  objektet.	  	  	  
	  
”Entities	   are	   not,	   therefore	   intrinsically	   big	   or	   small,	   containing	   or	  
contained:	   the	   size,	   significance	   and	   dimensions	   of	   the	   object	   under	  
study	  depend	  on	  how	  the	  folds	  of	  the	  fabric	  of	  the	  world	  are	  disposed	  at	  
the	  place	  where	  we	  start	  ravelling	  and	  unravelling	  some	  of	  its	  threads”	  
(MacLure,	  s.	  230,	  2006).	  	  	  Det	  er	  en	  helt	  central	  erkendelsesinteresse	  hos	  MacLure,	  at	  det	  udelukkende	  er	  ”nogle	  tråde	  som	   trævles	   op”	   og	   ikke	   en	   forestilling	   om,	   at	   et	   givent	   forskningsmæssigt	   objekt	   kan	  beskrives	   i	   sin	   helhed.	   Positionen	   hvorfra	   det	   beskuende	   subjekt	   betragter	   det	  forskningsmæssige	   objekt	   bør,	   i	   denne	   forståelse,	   også	   gøre	   det	   muligt	   at	   betragte	   intime,	  forvrængede	   og	   komplicerede	   forhold.	   MacLure	   foreslår,	   at	   man	   i	   stedet	   anvender	   ”peep-­
shows”,	   der	   i	   1500-­‐tallet	   skabte	   underholdende	   gadeteater,	   hvor	   beskueren	   kunne	   betragte	  billeder,	  objekter	  eller	  personer	  igennem	  små	  forvrængende	  huller.	  	  	  
“The	   peep-­show	   brings	   the	   viewer	   into	   an	   intimate	   relation	   with	   the	  
object,	  one	  into	  which	  desire,	  wonder,	  and	  Otherness	  are	  folded,	  and	  out	  
of	  which	  something	  might	  issue	  that	  would	  never	  be	  seen	  by	  shinning	  a	  
bright	  light	  upon	  the	  object	  in	  the	  empty	  space	  of	  reason	  and	  looking	  at	  
it	  as	  hard	  as	  possible.”	  (MacLure,	  s.	  235,	  2006)	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Pointen	   for	   MacLure	   er,	   at	   der	   er	   behov	   for	   en	   linse,	   der	   retter	   opmærksomhed	   på	   det	  specifikke	  og	  dermed	  på	  de	  mangfoldige	  og	  modsatrettede	  betydninger	  frem	  for	  helheden	  og	  overblikket.	  Formålet	  for	  forskeren	  er	  at	  opnå	  en	  intim	  relation	  til	  forskningsobjektet	  og	  først	  da	   kan	   forskeren	   optrævle	   nogle	   af	   de	   snore	   som	   udgør	   det	   skjulte,	   hemmelighedsfyldte,	  skøre,	   skæve	   og	   marginaliserede,	   der	   knytter	   sig	   til	   oplysningens	   ”other”	   inden	   for	  uddannelse.	  	  	  Inspireret	   af	  MacLure	   ønsker	   jeg	   at	   beskue	  mit	   felt	   igennem	   et	   ”peep-­hole”,	   der	   retter	  min	  opmærksomhed	  mod	  nogle	  delelementer	  af	  de	  unge	  malieres	  frygt	  og	  drømme,	  samt	  til	  nogle	  ambivalente,	   forviklede,	  og	   til	   tider	  uforståelige	   facetter	  af	   livet	  som	  ung	   i	  Mali	   (MacLure,	   s.	  235,	  2006).	  MacLure	  taler	  om	  ”peep-­shows”,	  der	  forvrænger	  det	  observerede.	   Jeg	  anvender	   i	  stedet	   ”peeh-­hole”,	   hvilket	   betyder,	   at	   jeg	   ikke	   forvrænger,	   men	   retter	   fokus	   mod	   noget	  specifikt	  i	  mit	  felt.	  Jeg	  begrænser	  dermed	  min	  anvendelse	  af	  MacLures	  baroktilgang	  som	  hun	  i	  øvrigt	   mener,	   at	   uddannelsesforskningen	   bør	   indbefatte.	   Jeg	   vil,	   i	   et	   senere	   afsnit,	   uddybe	  præcist,	   hvordan	   dette	   ”peep-­hole”	   er	   konstrueret	   samt,	   hvilken	   betydning	   det	   får	   for	   min	  tilgang	  til	  de	  øjebliksbillede	  jeg	  har	  valgt	  at	  konstruere.	  	  MacLure	   mener,	   at	   verden	   udelukkende	   består	   at	   fragmenterede	   og	   usammenhængende	  øjebliksbilleder	   og	   derfor	   at	   disse	   bør	   beskrives	   uafhængigt	   af	   hinanden.	   Jeg	   skaber	   dog	  forbindelser	   imellem	   mine	   øjebliksbilleder.	   Dette	   gør	   jeg	   ikke	   i	   forsøget	   på	   at	   skabe	  overordnede	   beskrivelser,	   men	   fordi	   jeg	   med	   min	   analyse	   vil	   forfølge	   nogle	   af	   de	   måder,	  hvorpå	  de	  frivillige	  maliere	  forsøger	  at	  skabe	  mening	  i	  deres	  hverdag.	  Jeg	  betragter	  ikke	  mit	  felt	   som	   et	   fast	   geografisk,	   tidsmæssigt	   eller	   tematisk	   afgrænset	   område,	   men	   nærmere	   et	  øjebliksbillede	  med	  tråde	  til	  historiske,	  kulturelle	  og	  globale	  processer.	  I	  denne	  feltforståelse	  er	  meninger	   og	   betydninger	   skiftende,	  modsatrettede	   og	   til	   tider	   uforståelige.	   De	   afhænger	  dels	   af	   udefrakommende	   indflydelser	   såvel	   som	   de	   tolkninger	   unge	   maliere	   laver	   i	   deres	  hverdag	  og	  af	  den	  linse	  jeg	  har	  haft	  i	  læsningen	  af	  dette	  øjebliksbillede.	  Jeg	  forsøger	  således	  at	  beskue	   mit	   forskningsmæssige	   objekt	   i	   specifikke	   og	   fragmenterede	   situationer,	   som	   jeg	  skaber	  	  forbindelse	  imellem.	  Der	  er	  opstået	  hvad	  Gupta	  og	  Ferguson	  med	  henvisning	  til	  Donna	  Haraway,	  beskriver	   som	  situeret	  viden	   (Gupta	  &	  Ferguson,	   s.	  37,	  1997)	  eller	  hvad	  MacLure	  anser	  som	  ”the	  disapointement	  of	  certainty”	  og	  dermed	  et	  brud	  med	  oplysningstidens	  tiltro	  til	  dikotomier	  og	  overordnede	  beskrivelser	  (MacLure,	  s.	  89,	  2006).	  Et	  vigtigt	  element	  i	  menings	  og	   betydningsdannelsen	   for	   unge	   maliere	   har	   været	   de	   politiske	   og	   militære	   uroligheder,	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hvorunder	   jeg	  har	  produceret	   viden	   til	   denne	  opgave.	   Ligesom	  Lisa	  Malkki’s	   studie	   af	  Hutu	  flygtninge,	   har	   min	   vidensproduktion	   således	   været	   kendetegnet	   af	   ganske	   særlige	   og	  betydningsfulde	  omstændigheder.	  Jeg	  har	  haft	  fokus	  på	  ualmindelighederne	  i	  forbindelse	  med	  frivillighed	   fordi	   forhandlingerne	   om	   forståelser	   af	   frivillighed	   er	   blevet	   synlige	   i	   disse	  ualmindeligheder.	  Blandt	  andet	  tillægger	  jeg	  konflikter	  og	  diskussionen	  særlig	  vægt,	  fordi	  de	  fortælle	  noget	  om	  hvordan	  individer	  forstår	  udefra	  kommende	  påvirkninger.	  	  Jeg	   har,	   som	   nævnt,	   opholdt	   mig	   i	   Mali	   som	   del	   af	   et	   sundhedsfagligt	   Danida-­‐finansieret	  projekt,	   og	   dermed	   i	   visse	   henseender	   repræsenteret	   en	   udefrakommende	   politisk	   og	  udviklingsmæssig	   dagsorden.	   Jeg	   ønsker,	   i	   overensstemmelse	   med	   Gupta	   og	   Ferguson,	   at	  diskutere	   de	   eventuelle	   påvirkninger	   min	   sociale	   og	   politiske	   tilknytning	   til	   Mali	   og	  medlemmer	   af	   de	   to	   valgte	   organisationer,	   har	   haft	   for	   vidensproduktionen	   (Gupta	   &	  Ferguson,	  s.	  38,	  1997).	  Mit	  daglige	  samarbejde	  og	  kollegiale	  samvær	  med	  medlemmer	  af	  den	  ene	   af	   de	   to	   valgte	   organisationer	   har,	   ligesom	   Pessaros	   frivilligt	   arbejde	   blandt	   hjemløse,	  åbnet	   for	   andre	   former	   for	   meninger	   og	   betydninger	   end	   dem,	   den	   traditionelle	  deltagerobservation	  tillader	  (Gupta	  &	  Ferguson.	  s.	  33-­‐34,	  1997).	  	  
5.2	  Magt	  og	  disciplinering	  af	  subjektet	  I	   1960-­‐	   og	   1970’erne	   blev	   en	   række	   kritiske	   teorier	   af	   det	   pædagogiske	   og	  uddannelsesmæssige	   felt	   udviklet	   (Kampmand	   i	   Østergaard,	   s.	   469-­‐474,	   2012).	   På	   tværs	   af	  geografiske	  oprindelser	  beskriver	  disse	  teorier	  uddannelsens	  manglende	  evne	  til	  at	  ændre	  på	  sociale	   skævheder	   i	   samfundet.	   Tværtimod	   kan	   uddannelse,	   i	   disse	   teorier	   ses,	   som	  reproducerende	   af	   uligheder	   og	  undertrykkelsesformer.	   Indlejret	   i	   denne	   tilgang,	   hvor	  man	  forsøger	  at	  genetablere	  en	  kritisk	  pædagogik,	   ligger	  et	  ønske	  om	  at	  skabe	  kritisk	  bevidsthed	  og	   handleberedskab	   hos	   den	   enkelte,	   således	   at	   individet	   kan	   undslippe	   uddannelsens	  marginaliserende	  konsekvenser.	  	  Ligesom	  i	  den	  kritiske	  teori	  fokuserer	  Michel	  Foucault	  også	  på	   marginalisering	   og	   undertrykkelsesformer,	   men	   nærmere	   end	   at	   kritisere	   magten	   og	  forsøge	   at	   eliminere	   den,	   anser	   Foucault	   magt	   for	   at	   være	   et	   grundvilkår	   i	   alle	   relationer	  (Dreyfus	   et	   al,	   s.	   154-­‐159,	   1983	   &	   Plum	   i	   Østergaard,	   s.	   793-­‐795,	   2012).	   Magten	   kan	   ikke	  udryddes	   og	  den	   er	   ikke	  udelukkende	  negativ,	   sådan	   som	  det	   opfattes	   i	   de	   kritiske	   teorier.	  Foucault	  er	  særligt	  interesseret	  i	  de	  mekanismer,	  hvormed	  subjektet	  gøres	  til	  et	  objekt,	  samt	  hvordan	  magten	  anvendes	  i	  denne	  proces.	  Det	  er	  Foucaults	  overbevisning,	  at	  magten	  udøves	  subtilt	   igennem	   overvågning,	   objektivering,	   og	   disciplinering	   af	   subjektet,	   der	   ubevidst	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normaliserer	   sig	   og	   tilretter	   adfærd.	   Magten	   er	   usynliggjort,	   fordi	   den	   anvendes	   igennem	  overvågning	  og	  udstilling	  af	  afvigende	  adfærd.	  (Dreyfus	  et	  al,	  s.	  154-­‐159,	  1982).	  Det	  omtalte	  agentur	   i	   den	   kritiske	   teoris	   identitetsforståelse	   forkastes	   i	   den	   poststrukturalistiske,	   hvor	  Foucault	   i	   stedet	   ser	   subjektet,	   som	   en	   social	   konstruktion,	   der	   skabes	   ud	   af	   de	   magt-­‐	   og	  vidensforhold	   som	   eksisterer	   og	   udøves	   igennem	   forskellige	   diskurser	   og	   sandhedsregimer	  (Levinson,	   s.	   217,	   2000).	   Mennesket	   kan	   ikke	   bringes	   til	   at	   være	   et	   frit	   autonomt,	   kritisk	  tænkende	   og	   handlekraftigt	   individ,	   som	   den	   kritiske	   teori	   vil	   have	   os	   til	   at	   tro,	   for	   vi	  eksisterer	  ikke	  uafhængigt	  af	  de	  gældende	  magtdiskurser	  og	  sandhedsregimer	  (Kampmann	  i	  Østergaad,	  s.	  469-­‐474,	  2006).	  	  Foucault	   er	   optaget	   af	   den	   måde,	   hvorpå	   mennesket	   igennem	   forskellige	   former	   for	  objektiviseringsmekanismer	   gøres	   til	   et	   subjekt,	   og	   hvordan	   denne	   proces	   er	   udtryk	   for	   en	  særlig	  form	  for	  magt.	  Blandt	  andet	  er	  menneskets	  sprog,	  biologi	  og	  arbejde	  med	  til	  at	  opstille	  objektive	  kategorier,	  hvori	  mennesket	  kan	  vurderes	  og	  opdeles.	  Opdelingen	  kan	  foretages	  af	  individet	  selv	  eller	  påføres	  af	  andre.	  Foucault	  har	  netop	  undersøgt	  praksissen,	  hvormed	  denne	  opdeling	   finder	   sted	   og	   hvordan	  magt	   er	   indlejret	   i	   praksissen,	   hvor	   f.eks.	   syge	   skelnes	   fra	  raske,	  utilregnelig	  fra	  tilregnelig	  og	  kriminelle	  fra	  lovlydige	  (Rabinow	  et	  al,	  s.	  126-­‐127,	  2003).	  	  Foucault	  henviser,	   i	   sit	   forsøg	  på	  at	   forstå	  magtrelationerne,	   til	  de	   forskellige	  opgør	  mellem	  magthavere	  så	  som	  det	  psykiatriske	  system,	  medicinere,	  administratorer	  på	  den	  ene	  side	  og	  patienter,	  befolkning	  og	  livsstile	  på	  den	  anden.	  Fælles	  for	  disse	  magtkampe	  er,	  at	  de	  er	  rettet	  mod	   magthavernes	   evne	   til	   at	   styre	   individet,	   deres	   monopol	   på	   at	   definere,	   sprede	   og	  anvende	  viden,	  og	  deres	  anvendelse	  af	  videnskab	  og	  administrative	  procedurer	  til	  at	  definere	  individer	  (Rabinow	  et	  al,	  s.	  129-­‐130,	  2003).	  	  I	   sit	   ”governmentality”-­‐begreb	   introducerer	   Foucault	   pastoralmagt	   (Foucault,	   s.	   775-­‐776,	  1982).	   Med	   pastoralemagt	   beskriver	   Foucault,	   hvordan	   kristendommen,	   som	   den	   første	  institution,	   har	   medført	   en	   særlig	   magtform,	   hvori	   individets	   frelse	   samt	   opofrelse	   for	  flokkens	   frelse	   er	   central.	   	   I	   en	  mere	   tidssvarende	   kontekst,	   er	   den	   pastorale	  magt	   fornyet	  således,	  at	  den	  nu	  anvendes	  i	  statens	  magtudøvelse	  og	  i	  stedet	  for	  frelse	  i	  efterlivet	  retter	  sig	  mod	   frelse	   i	   dette	   liv.	   Dette	   foregår	   igennem	   fokus	   på	   sundhed,	   orden	   og	   sikkerhed.	   Den	  pastorale	   magt	   er	   således	   blevet	   forbundet	   med	   andre	   former	   for	   magtudøvelse,	   end	   blot	  kirkens	   (Foucault,	   s.	   776-­‐777,	   1982).	   Udøvelsen	   af	   pastoralmagt	   er	   med	   til	   at	   skabe	   ulige	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magtforhold	   idet	   den	   forudsætter,	   at	   en	   nogle	  mennesker	   har	   ret	   og	   pligt	   til	   at	   ofre	   sig	   for	  andre.	  Det	  tilkommer	  altså	  én	  gruppe	  at	  ofre	  sig	  for	  en	  anden.	  Foucault	  mener,	  at	  en	  frigørelse	  fra	  denne	  magtrelation	  skal	  tilstræbes,	  fordi	  den	  fastholder	  individer	  i	  ulige	  magtpositioner.	  Jeg	  lader	  mig	  inspirere	  af	  en	  poststrukturalistisk	  tilgang	  til	  identitet,	  fordi	  den	  gør	  det	  muligt	  at	  analysere	  nogle	  af	  de	  måder,	  hvorpå	  frivillighed	  dels	  kan	  ses	  som	  overvågningsmekanisme,	  og	   dels	   hvordan	   magt	   udøves	   igennem	   frivillighed	   via	   normalisering	   og	   en	   pastoralmagt.	  	  Dette	  valg	  er	  truffet,	  fordi	  denne	  identitetsforståelse	  giver	  mig	  mulighed	  for	  at	  analysere	  nogle	  af	  den	  globaliserede	  frivilligheds	  marginaliserende	  magtforhold.	  	  
5.3	  Globalisering	  som	  strømninger	  Appadurais	  globaliseringsteori	  kan	  forstås	  som	  et	  opgør	  med	  systemteoretisk	  tænkning,	  hvor	  globaliseringens	  påvirkninger	  går	  fra	  kerne-­‐	  til	  periferistater	  (Appadurai,	  s.	  295-­‐296,	  2002).	  I	  stedet	  anser	  han	  globaliseringen,	  som	  en	  række	  simultane	  og	  modsatrettede	  strømninger,	  der	  løber	   i	   forskellige	   ”scapes”,	   med	   forskelligt	   udseende	   alt	   efter	   hvilket	   perspektiv	   man	   har.	  Imellem	   disse	   ”scapes”	   opstår	   uforudsigelige	   og	   omskiftelige	   brudflader	   af	   forestillede	  verdener,	   som	   skaber	   kriterier	   for	   inklusion	   og	   eksklusion.	   Forståelsen	   af	   strømninger	   er	  anderledes	   fordi	  den	  åbner	   for	  en	   række	   forskellige	  og	  komplicerede	   typer	  af	  påvirkninger,	  der	  ikke	  har	  en	  bestemt	  retning	  eller	  et	  bestemt	  formål.	  De	  fem	  ”scapes”	  skal	  dels	  beskrive	  de	  forskellige	   perspektiver,	   der	   repræsenteres	   blandt	   aktører	   på	   forskellige	   niveauer	   i	  globaliseringen	  og	  dels	  gøre	  det	  muligt	  at	  beskrive	  individer	  og	  gruppers	  historisk	  situerede	  forestillinger	  om	  den	  verden	  ”eller	  de	  verdener”	  de	  lever	  i.	  	  De	  fem	  ”scapes”	  udgør	  derudover	  en	  beskrivelse	   af	   vilkårene	   for,	   hvordan	   forskellige	   typer	   af	   globale	   strømninger	   foregår	   og	  kan	  dermed	  bidrage	  til	  en	  forståelse	  af,	  hvordan	  frivillighed	  som	  en	  del	  af	  globale	  strømninger	  praktiseres	  i	  den	  lokale	  maliske	  kontekst	  (Appadurai,	  s.	  296	  –	  297,	  2002).	  	  Med	   ”ideoscapes”	  beskriver	   Appadurai	   de	   ideologier,	   som	   samler	   sig	   i	   særlige	   overordnede	  narrativer.	   Dette	   er	   godt	   eksemplificeret	   ved	   oplysningen	   i	   det	   19.	   århundrede.	   I	   denne	  periode	   blev	   det	   Euro-­‐Amerikanske	   verdenssyn	   udbredt	   igennem	   narrativer	   om	   frihed,	  velfærd,	  rettigheder	  og	  demokrati.	  Via	  forskellige	  mekanismer	  og	  globaliserende	  strømninger	  er	   forståelser	   omkring	   et	   godt	   liv	   samt	   det	   ”rigtige”	   barne-­‐	   og	   ungdomsliv	   desuden	   blevet	  udbredt.	   Appdadurai	   mener,	   at	   globale	   normer	   for	   ”det	   gode	   menneske”	   deles	   igennem	  
”ideoscapes”.	  Det	  er	  Appadurais	  pointe,	  at	  narrativerne	  og	  oplysningens	  interne	  logik	  har	  gjort	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det	  muligt	  at	  udbrede	  ideologier,	  som	  andre	  nationalstater	  nærmest	  evolutionært	  kan	  udvikle	  sig	   i	   overensstemmelse	  med	   (Appadurai,	   s.	   299-­‐300,	   2002).	   Appadurai	   anskuer	   på	   den	   ene	  side	  vestens	  påvirkninger	   igennem	  globalisering	  som	  modernistiske	  og	  værdiladede.	  På	  den	  anden	  side	  mener	  han,	  at	  strømningen	  foregår	  på	  vidt	  forskellige	  niveauer,	  og	  er	  alt	  andet	  end	  stringente	   og	   forudsigelige.	   Appadurai	   forstår	   ikke	   globaliseringen	   som	   en	   udbredelse	   af	  værdier	   fra	  kerne-­‐	   til	   periferistater,	  men	   som	  et	   komplekst,	   overlappende	  og	  modstridende	  forløb,	   hvor	   individer	   i	   det	   lokale	   navigerer	   og	   forhandler	   i	   forsøget	   på	   at	   danne	  mening	   i	  fysiske	   og	   forestillede	   rum	   (Appadurai,	   s.	   296,	   2002).	   Den	   lokale	   forankring	   af	  globaliseringens	  indflydelse	  står	  i	  kontrast	  til	  tanken	  om	  en	  kulturel	  homogenisering	  og	  der	  er	  ifølge	  Appadurai	  behov	  for	  at	  uddybe	  dynamikkerne	  omkring	  denne	  forankring.	  	  	  	  
”What	   these	   arguments	   fail	   to	   consider	   is	   that	   at	   least	   as	   rapidly	   as	  
forces	   from	   various	   metropolises	   are	   brought	   into	   new	   societies	   they	  
tend	  to	  become	  indigenized.”	  (Appadurai,	  s.	  295,	  2002).	  	  Appadurai	   lægger	   vægt	   på,	   at	   brudfladerne	   imellem	   disse	   ”scapes”	   er	   relateret	   til	   ”globale	  forestillinger”	  om	  ensartethed	  og	  forskellighed.	  Disse	  brudflader	  opstår	  flygtigt	  og	  er	  hurtigt	  omskiftelige,	   fordi	   de	   globale	   strømninger	   ændres	   konstant	   og	   anskues	   forskelligt	   alt	   efter	  perspektiv	  og	  tidspunkt.	  	  I	  overensstemmelse	  med	  Appadurai	  er	  jeg	  optaget	  af,	  hvordan	  globalisering	  af	  ideologier	  kan	  forstås	   som	   komplicerede	   og	   modsatrettede	   strømninger.	   Selvom	   Appadurai	   beskriver,	  hvordan	  oplysningstiden	  har	  medført	  en	  klar	  påvirkning	  af	  værdier	  fra	  et	  samfund	  til	  et	  andet,	  kan	  globaliseringen	  ikke	  reduceres	  til	  et	  overordnet	  narrativ	  om	  oplysning	  og	  dominans.	  Hos	  Appdadurai	  er	  der	  tale	  om	  globale	  strømninger,	  der	  forankres	  i	  det	  lokale,	  men	  med	  alt	  andet	  end	   lokale	  betydninger.	   Jeg	  ønsker	  at	   anvende	   samme	   forståelse	   til	   at	   analysere	   frivillighed	  blandt	  de	  unge	  maliere.	  Således	  kan	  globalisering	  på	  den	  ene	  side	  være	  udtryk	  for	  en	  voldelig	  spredning	  af	  modernitet	  og	  vestlige	  ideologier,	  men	  på	  den	  anden	  side	  forankres	  lokalt	  på	  vidt	  forskellige	  måder.	  Undersøgelser	  af	  den	  lokale	  betydning	  af	  globaliseringen	  bør	  netop	  åbne	  op	  for	   en	   forståelse	  af	  det	  usagte	  og	   skjulte	   i	  modernitetens	  oplysningsprojekt,	   og	   for	  hvordan	  frivillighed	  påvirker	  og	  påvirkes	  i	  det	  lokale.	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5.4	  Udvikling	  som	  diskurs	  Jeg	   giver	   nu	   en	   gennemgang	   af	   udviklingsteori	   og	   går	   i	   særdeleshed	   i	   dybden	  med	   Arturo	  Escobars	   teori	   om	   en	   overordnet	   udviklingsdiskurs,	   der	   omfatter	   en	  meget	   grundlæggende	  kritik	  af	  selve	  udviklingsparadigmet	  (Escobar,	  s.	  39-­‐47,	  1995).	  	  Udviklingstanken	  er	  blevet	  kritiseret,	  fordi	  man	  mener,	  at	  den	  bygger	  på	  vestlige	  værdier	  om	  rationalitet,	   oplysning,	   demokrati	   og	   fremgang.	   Disse	   værdier	   udgør,	   efter	   kritikkernes	  mening,	   ikke	   universelle	   værdier,	   men	   repræsenterer	   blot	   én	   af	   flere	   mulige	  samfundsopbygninger	  og	  værdisætninger	  (Escobar,	  s.	  35-­‐47,	  1995	  &	  Chambers,	  s.	  5,	  1983	  &	  Gardner,	   s.	   7,	   1996).	   Dels	   går	   kritikken	   altså	   på	   at	   udviklingsbistanden	   ukritisk	   overfører	  værdier	   om	   bestemte	   måder	   at	   organisere	   et	   samfund	   på	   og	   dels	   påpeger	   kritikere	   at	  udviklingen	  medfører	   en	   homogenisering	   af	   kulturer	   og	   præger	   subjekter	   til	   at	   tillægge	   sig	  bestemte	  opfattelser	  af	  verden	  (Shresta,	  s.	  276,	  1995).	  Selvom	  udviklingsindsatsen	  bygger	  på	  gode	   intentioner	   kan	   den,	   ifølge	   kritikere,	   være	   med	   til	   at	   skabe	   ulige	   magtforhold.	  Verdenssystemteorier	  er	  her	  blevet	  brugt	  til	  at	  forklare,	  hvordan	  udviklingsbistanden	  tillader	  kernestater	  at	  udbytte	  periferistater	  og	  sætter	  disse	  i	  et	  afhængighedsforhold	  (Chambers,	  s.	  5,	  1983).	  Kritiske	  modernistiske	   teorier	   kritiserer,	   at	   udviklingsbistanden	  bygger	  på	  bestemte	  modernistiske	   samfundsstrukturer,	   undervisningsmetoder,	   eller	   værdier	   omkring	   aktiv	  deltagelse,	   og	   hvordan	   disse	   indlejrede	   værdier	   skaber	   en	   kulturel	   homogenisering	   og	  marginalisering	  af	  individer	  i	  udviklingslande	  (Gardner,	  s.	  7,	  1996	  &	  Tabulawa,	  s.	  8-­‐9,	  2003	  &	  Kothari,	  s.	  146-­‐148,	  2001	  ).	  	  Arturo	  Escobar	  ser	  derimod	  udviklingsområdet	  som	  en	  altomfattende	  diskurs,	  der	  hviler	  på	  antagelsen	   om,	   at	   den	   vestlige	   verden	   er	   moralsk,	   organisatorisk	   og	   politisk	   overlegen.	  Escobars	  kritik	  af	  udviklingsbegrebet	  adskiller	  sig	  således	   tydeligt	   fra	  verdenssystemteorier	  og	   den	   kritiske	   moderne	   udviklingsteori.	   Inspireret	   af	   Foucault	   sætter	   Escobar	  spørgsmålstegn	  ved	  selve	  udviklingsbegrebet,	   idet	  man	  ved	  anvendelsen	  heraf,	  betragter	  en	  bestemt	   type	   af	   samfund	   som	   udviklede	   og	   en	   anden	   type	   som	   underudviklede.	   En	   sådan	  dikotomi	   har	   konsekvenser	   for	   de	   magtrelationer,	   der	   findes	   imellem	   forskellige	   aktører	   i	  udviklingsbistanden	  og	  Escobar	  stiller	  sig	  derfor	  kritisk	  overfor	  de	  kriterier,	  der	  anvendes	  til	  at	   vurdere	   om	   et	   givent	   samfund	   er	   udviklet	   eller	   ej.	   Idet	   traditionsrige	   og	   stærke	   erhverv	  såsom	  økonomi	  og	  landbrug	  har	  haft	  stor	  betydning	  for	  udviklingen	  af	  vestlige	  samfund,	  har	  det	   været	   disse	   erhvervs	   opgave	   at	   definere	   kriterierne	   for,	   hvordan	   udvikling	   bør	   måles.	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Derved	  er	  der	   skabt	   en	  diskurs	  omkring	  udvikling	  og	  underudvikling.	  Escobar	   anvender	   en	  bestemt	   forståelse	   af	   Foucault’s	   diskursbegreb,	   idet	   fokus	   er	   på	   anormalier,	   så	   som	  underudviklede,	   uuddannede	   og	   analfabeter,	   som	   udviklingsbegrebet	   gør	   synligt.	  Mekanismen,	   hvorved	   denne	   proces	   finder	   sted,	   er	   overvågning	   af	   subjektet,	   der	   igennem	  selvdisciplinering	   regulerer	   adfærd	   i	   henhold	   til	   objektive	   kategorier	   såsom	   udvikling,	  uddannelse	   og	   alfabetisme	   (Escobar,	   s.	   88-­‐92,	   1992).	   Hvor	   en	   række	   kritisk	   moderne	  teoretikere	  foreslår	  en	  anden	  fokusering	  i	  udviklingsbistanden,	  mener	  Escobar	  at	  paradigmet	  bør	   skiftes	   ud,	   fordi	   det	   er	   udviklingstankens	   præmis,	   der	   slår	   fejl.	   Der	   dannes	   en	  altomfattende	   diskurs,	   som	   man	   ikke	   blot	   kan	   undslippe	   ved	   at	   omstrukturere	  udviklingsbistanden.	  	  Ligesom	  den	  kritisk	  modernistiske	  teori	  om	  udvikling	  vil	  jeg	  rette	  fokus	  på,	  hvordan	  udvikling	  er	  med	  til	  at	  sprede	  værdier,	  der	  kan	  spores	  til	  en	  dansk	  kontekst.	  Jeg	  opfatter	  dog	  Escobars	  forståelse	   af	   udvikling,	   som	   en	  mere	   nuanceret	   tilgang	   end	   den,	   der	   anvendes	   i	   den	   kritisk	  modernistiske	   udviklingsteori.	   Escobars	   forståelse	   af	   udviklingsdiskursen	   har	   udelukkende	  fokus	  på	  de	  marginaliserende	  effekter	  som	  de	  omtalte	  dikotomier	  medfører.	  Der	  er	  altså	  tale	  om	   en	   ensretning	   af	   påvirkninger,	   hvilket	   strider	   imod	   såvel	   Appadurais	   som	   min	   egen	  globaliseringsforståelse.	   I	   modsætning	   til	   Esobar	   ser	   jeg	   ikke	   udviklingsdiskursen	   som	   et	  grundvilkår	   for	   alle	   subjektpositioner	   og	   magtrelationer	   i	   det	   frivillige	   arbejde.	   Der	   findes	  andre	   forståelser	   af	   udvikling,	   der	   ligesom	   globalisering	   er	   omskiftelige	   og	   foranderlige	   alt	  efter	  perspektiv	  og	  kontekst.	  Jeg	  er	  således	  inspireret	  af	  den	  måde,	  hvorpå	  udviklingsbegrebet	  kan	   tage	   en	   invaderende	   diskursiv	   form,	   men	   vil	   i	   min	   forståelse	   af	   globalisering	   og	  frivillighed	   ikke	  blot	  have	   fokus	  på	  marginaliserende	  effekter,	  men	  som	  Appadurai	  åbne	   for	  andre	   former	   for	   værdimæssige	   og	   ideologiske	   strømninger,	   der	   hverken	   er	   stringente,	  ensrettede	  eller	  udelukkende	  udtryk	  for	  en	  bestemt	  magtrelation.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5.5	  Afrunding	  Jeg	  har	  nu	  gennemgået	  de	  vigtigste	  teorier	  for	  denne	  opgave	  samt	  redegjort	  for,	  hvordan	  disse	  har	  påvirket	  min	  anskuelse	  af	  felt,	  identitet,	  globalisering	  og	  udvikling.	  Inspireret	  af	  MacLures	  feltforståelse	  ønsker	  jeg	  at	  konstruere	  min	  empiri	  som	  en	  række	  øjebliksbilleder,	  som	  anskues	  igennem	   et	   ”peep-­hole”,	   der	   retter	   min	   opmærksomhed	   mod	   det	   specifikke.	   Jeg	   forstår	  grænser	  mellem	  mit	  felt	  og	  omverdenen	  som	  ophævede.	  	  I	  forsøget	  på	  at	  forstå,	  hvordan	  magt	  får	   betydning	   for	   identitetskonstruktion	   henter	   jeg	   inspiration	   i	   Foucaults	   magt-­‐	   og	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identitetsbegreber.	  Som	  Appadurai	  betragter	   jeg	  globalisering	  som	  en	  række	  modsatrettede	  strømninger,	   der	   påvirker	   i	   det	   lokale	   og	   Escobars	   udviklingsdiskurs	   gør	   det	   muligt	   at	  fokusere	   på	   de	  marginaliserende	   effekter	   af	   udvikling,	  men	   jeg	   ønsker	   også	   at	   fokusere	   på	  andre	  typer	  af	  påvirkninger.	  	  I	   denne	   opgave	   skriver	   jeg	  mig	   op	   imod	   et	   bredt	   spektrum	   af	   forskellige	   teorier	   inden	   for	  uddannelsesforskning.	  Mit	  bidrag	  er	  særligt	  på	  den	  måde,	  at	  jeg	  fokuserer	  på	  frivillighed	  som	  en	  globaliseret	   og	   globaliserende	  praksis	   samt,	   at	   jeg	  både	   lader	  mig	   inspirere	   af	   Foucaults	  pastoralemagt	   til	   at	   beskrive	   frivillighedens	   marginaliserende	   betydning,	   men	   samtidig	  ønsker	  at	  åbne	  op	  for	  andre	  forståelser	  af	  frivillighed	  i	  den	  lokale	  kontekst.	  I	  det	  følgende	  vil	  jeg	   give	   mit	   bud	   på,	   hvordan	   denne	   frivillighed	   og	   globalisering	   kan	   teoretiseres.	   Ved	   at	  opstille	   en	   teori,	   der	   tager	   udgangspunkt	   i	  min	   forståelse	   af	   felt,	   identitet,	   globalisering	   og	  udvikling	  bidrager	  jeg	  således	  til	  et	  nyt	  forskningsmæssigt	  interesseområde,	  der	  indtil	  videre	  har	   været	   overset	   i	   uddannelses-­‐	   og	   globaliseringsforskningen.	   Nemlig	   det	   område,	   som	  drejer	  sig	  om	  globalisering	  af	   frivillighed	  og	  måden,	  hvorpå	   ideologier	  globaliseres	   igennem	  frivillighed.	  Jeg	  skal	  senere	  komme	  ind	  på	  forskellen	  mellem	  disse	  konstruktioner.	  	  	  	  	  	  	  
6.	  ”Volunteerscape”	  Selvom	  fokusset	  for	  denne	  opgave	  er	  de	  lokale	  betydninger	  af	  globale	  påvirkninger	  finder	  jeg	  det	   alligevel	   nødvendigt	   at	   diskutere,	   hvordan	   frivillighed	   globaliseres	   og	   hvilke	  værdimæssige	  betydninger	   frivillighed	  kan	   tilskrives.	  Dermed	  bliver	   det	  muligt	   at	   skabe	   en	  forståelse	   af	   hvordan	   frivillighed	   påvirker	   individer.	   Manglen	   på	   brugbar	   teori	   om	  globalisering	  og	  frivillighed	  har	  gjort	  det	  nødvendigt	  at	  opstille	  en	  nytænkende	  teori,	  der	  tager	  højde	   for	  det	   frivillige	  arbejdes	   forskellighed	   fra	  andre	   former	   for	  sociale	  praksisser	  så	  som	  uddannelse,	   lønnet	   arbejde,	  medier	   og	   teknologier	   osv.,	   der	   alle	   får	   betydning	   for	   hvordan	  idéer,	  ideologier	  og	  samfundsstrukturer	  deles	  på	  tværs	  af	  regionale	  skel.	  Jeg	  ønsker	  derfor	  at	  nytænke	  Appadurais	  globaliseringsbegreb	  om	  ”scapes”	  og	  at	  introducere	  en	  ”volunteerscape”.	  	  	  	  	  	  Min	   forståelse	   af	   ”volunteerscape”	   er	   påvirket	   af	   mange	   forskellige	   teorier	   samt	   af	   de	  oplevelser	   jeg	   har	   haft	   igennem	   og	   omkring	   frivillighed.	   For	   at	   gøre	   det	   tydeligt,	   hvad	   jeg	  forstår	   ved	   ”volunteerscape”	   vil	   jeg	  her	   gøre	   rede	   for,	   hvordan	   jeg	   er	   blevet	   inspireret	   til	   at	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udvikle	   begrebet.	   Jeg	   vil	   først	   introducere	   Maira	   og	   Soeps	   fremstilling	   af	   ”youthscape”,	   da	  denne	   har	   inspireret	   mig	   til	   at	   videreudvikle	   Appadurais	   forståelse	   af	   globalisering	   som	  strømninger	  inden	  for	  bestemte	  tematiske	  landskaber	  (Maira	  &	  Soep,	  s.	  xvi,	  2005).	  Jeg	  tager	  derefter	   stilling	   til,	   hvordan	   ”volunteerscape”	   står	   i	   relation	   til	   en	   række	   andre	  globaliseringsteorier	   og	   jeg	   giver	   efterfølgende	   en	   specifikation	   af,	   hvordan	   mine	   egne	  oplevelser	   af	   at	   indgå	   i	   frivilligt	   arbejde	   med	   maliske	   studerende,	   har	   påvirket	   den	   måde,	  hvorpå	   jeg	   forstår	  globalisering	  og	   frivillighed.	  Endvidere	  vil	   jeg	   tage	  stilling	   til,	  hvordan	  en	  voksende	  tendens	  blandt	  unge	  vesterlændinge	  til	  igennem	  kortere	  eller	  længere	  tid	  at	  arbejde	  frivilligt	   i	  et	   ikke-­‐vestligt	   land	  kan	  påvirke	   i	  subjekter	   i	  Syd.	  Endeligt	  er	  det	  min	  intention	  at	  forsøge	   at	   dekonstruere	   frivillighedsbegrebet	   for	   at	   forstå	   nogle	   af	   de	   dikotomier	   som	  frivillighedsbegrebet	   rummer,	   samt	   hvilke	   konsekvenser	   frivillighed	   kan	   have	   for	  identitetskonstruktion,	  subjektpositioner	  og	  marginalisering.	  Inden	  jeg	  beskriver	  udviklingen	  af	  ”volunteerscape”,	  finder	  jeg	  det	  vigtigt	  at	  påpege,	  at	  mit	  syn	  på	   frivillighed,	   langt	   fra	   er	   uniformt	   og	   fastlåst,	   samt	   at	   jeg	   føler	   en	   ambivalens	   overfor	  frivillighedsbegrebet.	   Selvom	   jeg	   på	   den	   ene	   side	   mener,	   at	   frivilligt	   arbejde	   rummer	   et	  potentiale	   for	   den	   enkeltes	   læring,	   for	   gensidig	   kulturel	   udveksling	   og	   for	   inkluderende	  fællesskaber	  på	   lokale	   såvel	   som	  globale	  niveauer,	   er	   jeg	  dybt	   optaget	   af	   de	  måder,	   hvorpå	  frivillighed	   kan	   fastholde	  mennesker	   i	   bestemte	   ulige	  magtforhold	   og	   roller	   samt,	   hvordan	  frivillighed	   kan	   bidrage	   til	   marginalisering.	   Jeg	   vil	   forsøge	   at	   anvende	   min	   ambivalens	   til	  frivillighed	   ved	   at	   synliggøre	   frivillighedens	   kompleksiteter,	   flertydigheder	   og	  mangfoldigheder.	  	  
6.1	  ”Youthscape”	  I	   en	   samling	  af	   værker	  om	  unges	   rolle	   i	   en	  verdensorden,	  hvor	   forholdet	  mellem	  nationale,	  globale	  påvirkninger	  og	  materiel	  forbrugsorientering	  ændres	  drastisk,	  tilføjer	  Sunaina	  Maira	  og	  Elisabeth	  Soep	  en	  ”youthscape”,	  som	  supplement	  til	  Arjun	  Appadurais	  fem	  ”scapes”	  (Maira	  &	  Soep,	  s.	  xvi,	  2005).	  Det	  særlige	   fokus	  på	  unge	  skal	   ikke	  blot	   forstås	  som	  et	  aldersmæssigt	  interesseområde,	   men	   som	   en	   metodologisk	   erkendelse	   af	   sammenhængen	   mellem	   nye	  forbrugsmønstre,	  kommunikationsteknologier,	  migration	  samt	  påvirkninger	   fra	  nationale	  og	  globale	  aktører.	  ”Youthscape”	  beskriver	  dermed	  globaliseringens	  mange	  betydninger	  som	  de	  kommer	   til	   udtryk	   hos	   og	   for	   unge.	   Forestillinger	   omkring	   et	   ”uskyldigt”	   barndomsliv	   og	  måden,	  hvorpå	  ungdommen	  bør	  behandles	  er	  blevet	  spredt	  af	  NGO’er,	  hvilket	  giver	  dem	  en	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central	   betydning	   i	   ”youthscape”.	   Selvom	   ”youthscape”	   beskriver	   irregulære	   og	   skiftende	  strømninger	   på	   samme	   måde	   som	   Appadurais	   fem	   ”scapes”,	   adskiller	   kategorien	   sig	  væsentligt,	  idet	  disse	  5	  ”scapes”	  beskriver	  en	  række	  samfundsmæssige	  og	  tematiske	  domæner,	  hvorunder	  forskellige	  strømninger	  kan	  foregå.	  Med	  introduktionen	  af	  ”youthscape”	  er	  der	  tale	  om	  en	  anderledes	  kategorisering,	  fordi	  Maria	  og	  Soep	  fokuserer	  på	  en	  bestemt	  aldersgruppe	  nærmere	   end	   økonomiske,	   ideologiske	   eller	   teknologiske	   områder.	   Desuden	   kan	   flere	   af	  kendetegnene	  ved	  ”youthscape”	  favnes	  af	  Appadurais	  fem	  ”scapes”,	  men	  det	  er	  Maira	  og	  Soeps	  pointe,	  at	  unge	  navigerer	  i	  globaliseringen	  på	  en	  særegen	  måde,	  og	  at	  analysen	  af	  ”youthscape”	  viser:	  	  	  
”…how	   youth	   are	   drawn	   into	   local	   practices,	   national	   ideologies,	   and	  
global	  markets	  while	  always	  occupying	  an	  ambiguous	  space	  within	  and	  
between	  them.”	  (Maira	  &	  Soep	  s.	  xix	  2005).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
”Youthscape”	   lægger	  op	  til	  at	  forstå	  de	  unges	  handlen	  som	  en	  navigationsøvelse	  i	  krydsfeltet	  mellem	   lokale	   praksisser,	   nationale	   ideologier	   og	   komplekse	   globale	   muligheder.	   Maira	   og	  Soep	  fokuserer	  desuden	  på	  unges	  forhandling	  af	  politiske	  og	  værdimæssige	  påvirkninger	  fra	  statslige	   instanser	   og	   NGO’er.	   I	   den	   forbindelse	   er	   det	   interessant	   at	   anskue	   det	   frivillige	  arbejde	   som	   endnu	   en	   sammenhæng,	   hvor	   de	   unge	   forhandler.	   På	   den	   ene	   side	   kan	  organisationerne	   være	   med	   til	   at	   præge	   identitetskonstruktion	   blandt	   de	   unge	   og	   på	   den	  anden	  side	  kan	  organisationerne	  betragtes	  som	  sammenslutninger,	  hvor	  de	  unge	  gør	  op	  med	  nogle	  af	  de	  globale	  eller	  nationale	   ideologier,	   som	  har	  stor	  betydning	   for	  deres	  hverdag.	   Jeg	  anvender	   ”youthscape”	   som	   inspiration	   til,	   igennem	   ”volunteerscape”	   at	   se	   på	   unges	  involvering	  i	  lokale	  praksisser,	  nationale	  ideologier	  og	  globale	  markeder	  og	  til	  at	  fokusere	  på	  NGO’ers	  rolle	  i	  udbredelsen	  af	  forestillinger	  om	  et	  godt	  	  ungdomsliv.	  	  
6.2	  Fra	  globaliseringsteori	  til	  ”volunteerscape”	  	  	  I	  analysen	  af,	  hvordan	  globale	  strømninger	  kan	  anskues	   igennem	  ”volunteerscape”,	   lader	   jeg	  mig	   inspirere	   af	   Appadurais	   forståelse	   af	   globalisering,	   fordi	   de	   globale	   påvirkningers	  sammenhængskræft	  ikke	  må	  reduceres	  til	  en	  stringent	  og	  ensrettet	  overførsel	  af	  værdier.	  	  	  Jeg	  er	   endvidere,	   om	  end	   i	  noget	  mindre	  grad,	   inspireret	   af	   andre	   teoretikere,	  der	  direkte	  eller	  indirekte	   beskæftiger	   sig	   med	   globalisering.	   Stephen	   Carney	   beskriver	   hvordan,	   der	   i	  krydsfeltet	   mellem	   globale	   påvirkninger	   og	   lokale	   praksisser,	   opstår	   en	   flertydighed	   og	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usikkerhed	  for	  den	  enkelte	  (Carney,	  s.	  136-­‐139,	  2009).	  ”Volunteerscape”	  kan	  også	  rumme	  en	  beskrivelse	   af	   disse	   usikkerheder.	   Som	   beskrevet	   i	   Moira	   og	   Soeps	   ”youthscape”	   har	   de	  kulturelle	  dimensioner	  af	  globaliseringen	  særlig	  betydning	  for	  de	  unges	  konstante	  navigation	  imellem	  modsatrettede	  og	  komplicerede	  påvirkning	  fra	  lokale,	  national	  og	  globale	  aktører.	  	  De	  unge	  forhandler	  for	  at	  danne	  mening	  i	  krydsfeltet	  mellem	  disse	  påvirkninger,	  hvilket	  betyder	  at	  identitetskonstruktionen	  antager	  nye	  referencepunkter.	  Såvel	  globale,	  nationale	  som	  lokale	  påvirkninger	  forhandles	   igennem	  frivilligt	  arbejde	  og	  ”volunteerscape”	  skal	  derfor	  også	  åbne	  op	  for	  en	  analyse	  af	  disse	  krydsfelter.	  	  
”Volunteerscape”	   adskiller	   sig	   på	   afgørende	   områder	   fra	   Appadurais	   fem	   ”scapes”	   og	  
”youthscape”	  .	  En	  væsentlig	  forskel	  ligger	  i	  det	  frivillige	  arbejdes	  praksisorientering,	  hvor	  f.eks.	  Appadurais	  ”scapes”	  repræsenterer	  meget	  overordnede	  fag-­‐	  eller	  socialområder	  såsom	  finans,	  etnicitet	   eller	   teknologi	   og	   som	   derved	   også	   har	   en	   mere	   klar	   teoretisk	   forankring.	   I	  modsætning	   til	   Maira	   og	   Soeps	   ”youthscape”	   ligger	   ”volunteerscape”	   dog	   i	   umiddelbar	  forlængelse	   af	   Appadurais	   ”scapes”,	   idet	   frivilligt	   arbejde	   på	   lige	   fod	   med	   de	   fem	   andre	  
”scapes”	   beskriver	   en	   proces,	   hvormed	   globale	   strømninger	   kan	   finde	   sted	   og	   ikke	   en	  alderskategori,	   som	   specificerer,	   hvordan	   strømningerne	   i	   de	   fem	   ”scapes”	   løber	   for	   netop	  denne	  aldersgruppe.	  	  
6.3	  Fra	  frivilligt	  arbejde	  til	  ”volunteerscape”	  Min	   forståelse	  af	   frivillighed	  og	  mine	  oplevelser	   i	  Mali	  har	  haft	  betydning	   for	  udviklingen	  af	  
”volunteerscape”.	  	  Jeg	  har	  været	  optaget	  af	  de	  potentialer	  som	  det	  frivillige	  arbejde	  rummer	  og	  hvordan	  det	  adskiller	  sig	   fra	  andre	   former	   for	  sociale	  praksisser.	   Jeg	  har	  en	   forståelse	  af,	  at	  den	  enkelte	  tillægger	  det	  frivillig	  arbejde	  nogle	  andre	  betydninger	  end	  et	  betalt	  arbejde.	  Man	  kan	   blandt	   diskutere,	   hvorvidt	   den	   tid	   man	   bruger	   som	   frivillig	   retfærdiggøres	   på	   andre	  måder	   end	   betalt	   arbejde,	   fordi	   fraværet	   af	   betaling	   tvinger	   folk	   til	   retfærdiggøre	   deres	  arbejde	  på	  et	  værdi-­‐	  og	  ideologibaseret	  niveau.	  Dermed	  forstår	  jeg	  det	  frivillige	  arbejde	  som	  et	   udtryk	   for,	   at	   man	   gerne	   vil	   ændre	   på	   samfundsmæssige	   forhold	   eller	   bibeholde	  eksisterende	  forhold,	  som	  er	  i	  risiko	  for	  at	  blive	  ændret.	  Man	  kan	  desuden	  forstå	  det	  frivillige	  engagement,	   som	   et	   aktivt	   tilvalg,	   ligegyldigt	   hvilket	   motiv	   der	   måtte	   ligge	   bag.	   Disse	  mekanismer,	   som	   jeg	   forstår	   ved	   det	   frivillige	   arbejde,	   kan	   naturligvis	   også	   beskrive	  individers	  tilgang	  til	   lønnet	  arbejdet	  eller	  andre	  former	  for	  social	  praksis.	  Mit	  udgangspunkt	  for	   at	   udvikle	   ”volunteerscape”	   har	   dog	   været,	   at	   den	   værdimæssige	   ramme	   for	   frivilligt	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arbejde	   	   på	   en	   anden	   måde	   end	   i	   andre	   sociale	   praksisser,	   kendetegnes	   ved	   et	   ideologisk	  ønsket	   om	   at	   tage	   aktiv	   del	   i	   noget,	   som	   enten	   bibeholder	   eller	   ændre	   samfundet	   i	  overensstemmelse	   med	   individets	   værdier.	   Jeg	   mener	   således,	   at	   der	   findes	   nogle	   særlige	  omstændigheder	   ved	   de	   globale	   strømninger,	   som	   opstår	   i	   forbindelse	   med	   frivillighed	   og	  som	   derfor	   bedst	   lader	   sig	   beskrive	   ved	   at	   opstille	   en	   ”volunteerscape”,	   hvori	   disse	  omstændigheder	  kan	  diskuteres,	  	  nuanceres,	  udfordres	  og	  kritiseres.	  	  
6.4	  Fra	  frivillig	  turisme	  til	  ”volunteerscape”	  Frivillig	   turisme	  opstår	  hos	  McGehee	   i	  kombinationen	  af	  en	   frivillig	   indsats	  med	  karakter	  af	  udviklingsarbejde	  og	   en	   turistoplevelse	   (McGehee,	   s.	   84-­‐85,	  2011).	  Organiserede	   rejser,	   der	  indeholder	  elementer	  af	  frivilligt	  arbejde	  med	  velgørende	  formål,	  varetages	  af	  turistbureauer,	  såvel	   som	   organisationer	   med	   udviklings,	   udvekslings	   eller	   mellemmenneskelige	   profiler	  (McGehee,	  s.	  84-­‐85,	  2011).	  	  Selvom	  jeg	  ikke	  ønsker	  at	  inddrage	  sådanne	  praksisser	  empirisk,	  har	   frivilligturismen	  haft	  betydning	   for,	  hvordan	   jeg	   forstår	  ”volunteerscape”.	  Der	  er	   tale	  om	  kortere	  ophold	  af	  nogle	   få	  uger	  eller	  måneders	  varighed,	  hvor	  den	   frivillige	   selv	  betaler	   for	  rejse,	  ophold	  og	  evt.	  et	  kort	  uddannelsesforløb	  inden	  afrejse.	  Det	  er	  ofte	  ønsket	  om	  ”at	  gøre	  en	  forskel”,	   ”hjælpe	   fattige	  og	   syge	  mennesker”	  og	   ”at	  opleve	  en	  anden	  kultur”,	   som	  motiverer	  unge	  til	  at	  begive	  sig	  ud	  på	  en	  organiseret	  turistrejse	  med	  indlagt	  frivilligt	  arbejde.	  Ifølge	  Michael	  Hall	  og	  Hazel	  Tucker	  kan	  sådanne	  motiver	  spores	  tilbage	  til	  kolonitiden,	  hvor	  europæer	  ønskede	   at	   opleve	   ”otherness”	   (Hall	  &	  Tucker,	   s.	   8-­‐9,	   2004).	  Den	   frivillige	   indsats	  indeholder	  i	  disse	  sammenhænge	  et	  lignende	  ønske	  om	  at	  opleve	  noget	  eksotisk,	  og	  samtidig	  at	  gøre	  noget	  for	  det	  område	  man	  besøger.	  Edward	  Saids	  beskriver	  ”otherness”	  som	  et	  ulige	  og	  imperialistiske	   forhold,	   der	   opstår	   som	  konsekvens	   af	   ”upræcise	  beskrivelser	   af	   østen”,	   der	  foretages	  af	  vesterlændinge.	  Den	  hegemoniske	  magt	  til	  at	  beskrive	  andre	  kulturer	  skaber	  en	  forståelse	   af	   ikke-­‐vestlige	   kulturer	   som	   anderledes	   og	   dermed	   som	   potentielle	  forandringsobjekter	   (Said,	   s.	   134,	   1978).	   Hall	   og	   Tucker	   beskriver	   både	   fascinationen,	  men	  også	  det	  underliggende	  ønske	  om	  at	  forandre	  i	  overensstemmelse	  med	  vestlige	  normer,	  som	  indlejret	   i	   frivilligturismen	   (Hall	  &	  Tucker,	   s.	   8-­‐9,	   2004).	  Denne	   forståelse	   af	   ”otherness”	   og	  frivilligturisme	  bidrager	   til	   at	   forstå	   nogle	   underliggende	   subjektpositioner	   og	  magtforhold,	  som	  har	  betydning	  for,	  hvordan	  frivillighed	  globaliseres	  igennem	  ”volunteerscape”.	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At	   have	   logistiske	   og	   økonomiske	   muligheder	   for	   at	   opleve	   ”the	   other”	   er	   i	   sig	   selv	   et	  statussymbol,	  som	  udstiller	  et	  skævt	  magtforhold.	  Der	  ligger	  endvidere	  en	  implicit	  forestilling	  om,	   at	   et	  ungt	  ufaglært	  menneske	   i	  Vesten	  uden	  nævneværdige	   erfaringer	  kan	  bidrage	   i	   en	  kontekst,	   som	  det	   ikke	   har	   særlige	   forudsætninger	   for	   at	   forstå.	   Frivilligturismen	   anvendes	  dermed	   til	   at	   i	   talesætte	   nødvendigheden	   af	   at	   hjælpe	   en	   gruppe	   lidende	   ofre	  mere	   end	   en	  mulighed	   for,	  at	  subjekter	   i	  vesten	  kan	   indtage	  en	  position	  som	  barmhjertig	  og	  godgørende.	  	  Frivillige	  der	  varetager	  sådanne	  opgaver	  er	  måske	  i	  gang	  med	  at	  realisere	  sig	  selv	  mere	  end	  de	  hjælper	   til	   at	   lave	   udviklingsmæssige	   forandringer.	   Omvendt	   kan	   andre	   have	   kompetencer	  som	  gør	  dem	  i	  stand	  til	  at	  lave	  forandringer,	  men	  som	  beskrevet	  i	  fremstillingen	  af	  kritisk	  og	  mere	  poststrukturalistisk	  udviklingskritik	  kan	  succesfuldt	  udviklingsarbejde	  også	  påvirke	  på	  utilsigtede	  måder.	   	   Hvad	   der	   for	   unge	   vesterlændinge	   blive	   et	   selvrealiseringsprojekt	   kan	   i	  denne	  forståelse	  være	  med	  til	  at	  fastholde	  en	  anden	  gruppe	  mennesker	  i	  en	  position,	  hvor	  de	  har	  brug	  for	  hjælp.	  Der	  skabes	  et	  afhængighedsforhold,	  hvori	  man	  kan	  overveje	  om	  det	  reelt	  er	  en	  marginaliseret	  gruppe	  menneskers	  behov,	  der	  fortsat	  har	  brug	  for	  at	  blive	  dækket.	  Eller	  om	  det	  i	  virkeligheden	  er	  en	  gruppe	  frivilliges	  behov	  for	  at	  realiserer	  sig	  selv	  ved	  at	  indtage	  en	  giverposition,	   der	   legitimeres	   ved	   at	   konstruere	   ”otherness”	   og	   behandle	   en	   anden	   gruppe	  mennesker	   som	   marginaliserede	   forandringsobjekter.	   Selvom	   denne	   distinktion	   er	  interessant	   er	   jeg	   mere	   optaget	   af,	   hvordan	   de	   to	   behov	   påvirker	   hinanden,	   og	   hvilke	  betydninger	  de	  får	  for	  den	  enkeltes	  identitetskonstruktion.	  	  Frivilligturismen	  er	  relevant	  at	  inddrage	  i	  ”volunteerscape”,	   fordi	  den	  praksis,	  hvormed	  unge	  blander	  turisme	  og	  frivillighed,	  meget	  tydeligt	  viser,	  hvordan	  frivilligt	  arbejde	  kan	  medføre	  en	  strømning	   af	   magtrelationer	   og	   subjektpositioner	   samt	   være	   med	   til	   at	   reproducere	  marginaliserende	  modtager-­‐	   og	   giverforhold.	  Mit	   ophold	   i	  Mali	  minder	   på	   nogle	  måder	   om	  frivilligturisme,	  hvilket	  symboliserer	  min	  egen	  ambivalens	  ved	  at	  lave	  frivilligt	  arbejde.	  På	  den	  ene	   side	   kan	  mit	   ophold	   i	  Mali	   forstås	   som	  et	   selvrealiseringsprojekt,	   der	  muligvis	   har	  haft	  utilsigtede	  konsekvenser.	  På	  den	  anden	  side	  forstår	  jeg	  ikke	  udelukkende	  mit	  ophold	  som	  en	  marginaliserende	  reproduktion	  af	  ulige	  magtforhold,	  men	  også	  som	  en	  mulighed	  for	  at	  opnå	  en	  større	  gensidig	  forståelse	  og	  et	  fælles	  kendskab	  på	  tværs	  af	  regionale	  skel.	  	  	  	  
6.5	  Frivillighedens	  dikotomier	  	  Man	  kan	  som	  sagt	  skabe	  en	  forståelse	  af,	  at	  den	  frivillige	  gør	  en	  god	  gerning,	  og	  at	  denne	  selv	  har	  valgt	  at	  bruge	  sit	  overskud,	  energi	  og	  kompetencer	   i	  en	  bestemt	  sammenhæng,	  der	  skal	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forbedre,	  eller	  forny	  en	  given	  praksis.	  En	  frivillig	  bliver	  dermed	  et	  menneske,	  der	  tager	  del	  i	  noget,	   løfter	   en	   opgave,	   tager	   ansvar	   for	   noget,	   hjælper	   til,	   deltager	   aktivt	   eller	   bidrager	   til	  samfundet.	  En	  afledning	  heraf	  bliver	  at	  ”ikke-­‐frivillige”	  konstituerer	  en	  gruppe	  af	  uengagerede	  og	   egoistiske	   mennesker,	   som	   hverken	   ønsker	   at	   hjælpe	   andre	   eller	   tage	   aktivt	   del	   i	  samfundet.	   Et	   frivilligt	   engagement	   er	   ikke	   den	   eneste	  måde	   at	   handle	   i	   overensstemmelse	  med	   ovenstående	   værdier,	   men	   ikke	   desto	   mindre	   kan	   frivilligkategorien	   være	   med	   til	   at	  opdele	  mennesker	  i	  grupper,	  identificeret	  ved	  en	  bestemt	  adfærd,	  der	  i	  nogle	  sammenhænge	  betragtes	  som	  social	  ansvarlighed.	  	  En	  anden	  modsætning	  til	   frivillighed	  er	  tvang,	  eller	  det	   ikke	  at	  være	  fri.	   I	  en	  sådan	  optik	   får	  frivillighedsbegrebet,	   om	  muligt,	   stærkere	   undertoner	   af	   noget	   værdibaseret.	   Frivilligheden	  står	   i	  modsætning	  til	  noget	  tvunget,	  eller	  noget	  pligtbaseret,	  hvilket	  vidner	  om	  nogle	  stærke	  værdier	   omkring	   et	   vestligt	   frihedsideal,	   der	   bygger	   på	   demokrati	   og	   autonomi.	   Det	   er	   en	  individuel	   beslutning	   at	   blive	   frivillig	   og	   betragtes	   samfundsmæssigt	   værdifuldt,	   når	  autonome	  kritisk	  tænkende	  samfundsborgere	  vælger	  at	   lægge	  nogle	  frivilligkræfter	   i	  en	  sag,	  som	  de	  selv	  synes	  er	  vigtig.	  Opdelingen	  af	  samfund,	  hvor	  individer	  i	  den	  ene	  type	  er	  frie	  til	  at	  udøve	  deres	  autonomi	  og	  bestemme,	  hvor	  de	  vil	  ligge	  deres	  kræfter	  og	  i	  den	  anden	  type	  hvor	  de	   er	   tvunget	   til	   at	   varetage	   deres	   pligter,	   viser	   hvordan	   frivillighed	   er	   indlejret	   i	   nogle	  marginaliserende	  værdi	  og	  ideologibaserede	  forestillinger	  om	  individ	  og	  samfund.	  	  På	   det	   individuelle	   plan	   har	   det	   frivillige	   engagement	   nogle	   betydninger	   for	   den	   faglige	  opkvalificering,	   såvel	   som	   den	   personlige	   udvikling.	   Når	   dét	   at	   være	   frivillig	   eller	   at	   have	  været	  frivillig	  forbindes	  med	  særlige	  positive	  karaktertræk,	  vil	  der	  diskursivt	  etableres	  nogle	  negative	  forestillinger	  om	  ”ikke-­‐frivillige”.	  Såfremt	  man	  konstruerer	  en	  forståelse	  af	   frivilligt	  arbejde	  som	  dannende	  for	  individet	  betyder	  det	  så	  at	  ”ikke-­‐frivillige”	  er	  mindre	  dannede	  end	  frivillige	   eller	  måske	   endda	   udannede?	   En	   sådan	   skelnen	   afstedkommer	   nogle	   overvejelser	  omkring,	  hvad	  det	  overhovedet	  vil	  sige	  at	  være	  dannet,	  hvilket	  jeg	  vil	  komme	  ind	  på	  senere.	  Hvis	  frivillige	  generelt	  betragtes	  som	  mere	  dannede	  end	  andre,	  kan	  normsætningen	  omkring	  det	   frivillige	   arbejde	   netop	   være	   med	   til	   at	   marginalisere	   individer	   eller	   hele	  befolkningsgrupper.	  	  På	  samfundsniveau	  kan	  man	  betragte	  det	   frivillige	  foreningsliv,	  som	  en	  uundværlig	  del	  af	  et	  stærkt	   demokrati,	   fordi	   de	   frivillige	   foreninger	   kan	   stille	   krav	   til	  myndigheder.	   I	   så	   fald	  må	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demokratier	  med	  mindre	  aktive	  civilsamfund	  og	  færre	  frivillige	  have	  et	  mindre	  velfungerende	  demokrati.	   Altså	   har	   det	   frivillige	   arbejde	   og	   dets	   indlejring	   i	   individers	   vurderingen	   af	  samfundsmæssige	   strukturer	   også	   afgørende	   betydning	   for	   værdisætningen	   omkring	  helstøbte	  samfund.	  	  Overvejelserne	   omkring	   de	   indlejrede	   dikotomier	   i	   frivillighedsbegrebet	   har	   haft	   betydning	  for	   udviklingen	   af	   ”volunteerscape”.	   Dels	   er	   jeg	   optaget	   af	   at	   nuancere,	   hvordan	  globaliseringen	  af	  frivillighed	  kan	  skabe	  marginalisering	  på	  grund	  af	  disse	  dikotomier	  og	  dels	  ønsker	   jeg	   med	   ”volunteerscape”	   at	   diskutere,	   hvordan	   dikotomierne	   er	   med	   til	   at	   skjule	  alternative	  forståelser	  af	  deltagelse,	  social	  ansvarlighed,	  individ	  og	  samfund.	  	  	  	  
6.6	  Afrunding	  Udviklingen	   af	   en	   ”volunteerscape”	   har	   potentiale	   til	   at	  muliggøre	   en	   analyse	   af	   frivillighed	  som	  et	  globaliseret	  og	  globaliserende	  fænomen,	  hvilket	  ikke	  er	  forsøgt	  tidligere.	  Inspireret	  af	  Appadurais	  globaliseringsforståelse	  samt	  Maira	  og	  Soeps	  ”youthscape”	  har	  jeg	  konstrueret	  en	  
”volunteerscape”	   til	   at	   tematisere	   ustringente,	   brudte	   og	   modsatrettede	   globaliserede	  strømninger	  og	  deres	  betydninger	   for	  unge	   frivilliges	   lokale	  praksisser,	  nationale	   ideologier	  og	  komplekse	  globale	  muligheder.	  Ved	  sammenligningen	  med	  andre	  globaliseringsforståelser	  bliver	   det	   tydeligt	   at	   ”volunteerscape”	   overlapper	   med	   andre	   teorier.	   Samtidig	   ses	   det,	   at	  frivilligt	   arbejde	   adskiller	   sig	   på	   en	   grundlæggende	   måde	   fra	   andre	   temaer	   inden	   for	  globaliseringsteori,	   fordi	   den	   frivillige	   indsats	   både	   indeholder	   en	   praksis-­‐,	   værdi-­‐	   og	  handlingsorientering	  og	   fordi	  det	   frivillige	  arbejde	   retfærdiggøres	  af	   individet	  på	  en	  ganske	  unik	   måde.	   Frivilligturismen	   viser,	   hvordan	   globale	   forestillinger	   om	   frivillighed	   kan	   få	  betydninger	   for	   subjektpositioner	   og	   magtrelationer.	   ”Volunteerscape”	   gør	   det	   muligt	   at	  analysere	  nogle	  af	  de	  skæve	  magtforhold,	  der	  diskuteres	   i	   forbindelse	  konstruktionen	  af	  det	  fremmede	   og	   forestillingerne	   om,	   hvem	   der	   kan	   hjælpe	   og	   for	   hvis	   skyld	   man	   er	   frivillig.	  Endelig	   kan	   frivillighed	   kan	   konstrueres	   ved	   hjælp	   af	   en	   række	   dikotomier,	   som	   gør	   det	  synligt,	  hvordan	  alternative	  forståelser	  af	  samfund	  og	  individ	  skjules	  eller	  glemmes.	  	  Efter	  at	  have	  redegjort	  for	  hvordan	  ”volunteerscape”	  er	  opstået,	  hvad	  teorien	  bidrager	  med,	  og	  hvordan	  frivillighed	  kan	  antage	  værdimæssige	  betydninger	  vil	  jeg	  i	  det	  følgende	  bruge	  teorien	  til	  at	  analysere	  nogle	  af	  de	  forviklinger	  og	  kompleksiteter,	  som	  jeg	  har	  oplevet	  i	  Mali	  og	  som	  viser	  nogle	  aspekter	  af	  frivillighed	  og	  globalisering.	  Først	  vil	  jeg	  dog	  give	  en	  beskrivelse	  af	  det	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perspektiv,	   hvorfra	   jeg	   betragter	   den	   lokale	   praktisering	   af	   globaliseret	   og	   globaliserende	  frivilligt	  arbejde.	  	  	  	  	  
	  
7.	  Frivilligbutikken	  –	  mellem	  ”peep-­‐hole”	  og	  panoptikon	  Øjebliksbillederne	  som	  jeg	  konstruerer	  ud	  fra	  mit	  empiriske	  materiale	  betragter	  jeg	  igennem	  en	  særlig	  linse.	  Jeg	  benævner	  denne	  linse	  ”frivilligbutikken”,	  og	  denne	  metafor	  henviser	  til	  det	  maliske	  markedsliv	  og	  dets	  dynamik.	  Jeg	  vælger	  desuden	  metaforen,	  fordi	  den	  også	  refererer	  til	   en	   forbrugsorientering	   i	   et	   vestlig	   kapitalistisk	   samfund	   med	   goder	   og	   konsumption.	   I	  denne	   frivilligbutik	   handles	   der	   ikke	   blot	   forbrugsvarer	   og	   priser,	   men	   også	   identitet,	  ideologier,	  værdier	  og	  alt	  muligt	  andet	  sælges	  og	  købes.	  At	  beskrive	  globaliseringsprocesser	  ved	   hjælp	   af	   et	   særligt	   butiksorienteret	   perspektiv	   er	   ikke	   forsøgt	   før,	   men	   netop	   dette	  perspektiv	  gør	  det	  muligt	  at	  dykke	  ned	  i	  nogle	  af	  de	  forhandlinger,	  som	  jeg	  har	  valgt	  at	  arbejde	  med.	   I	   det	   følgende	   vil	   jeg	   beskrive	  måden,	   hvorpå	   tanken	   om	   ”frivilligbutikken”	   opstod,	   og	  hvad	  der	  bliver	  synligt	  i	  denne	  linse.	  	  Endeligt	  vil	  jeg	  beskrive,	  hvordan	  jeg	  ønsker	  at	  anvende	  
”frivilligbutikken”,	   til	  at	  optrævle	  en	  række	  forskellige	  historier,	  udtalelser	  og	  eksempler,	  der	  kan	  vise	  nogle	  brydninger	  af	  frivillighed	  og	  globalisering.	  	  
7.1	  Køb	  og	  salg	  Markedet	  er	  en	  grundlæggende	  institution	  i	  det	  maliske	  samfund	  og	  selv	  ganske	  små	  børn	  får	  ansvar	  for	  at	  passe	  en	  butik	  eller	  forhandle	  priser	  med	  en	  sælger,	  når	  der	  skal	  handles	  ind	  til	  et	  måltid.	   Flere	   steder	   i	   Bamako	   findes	   koncentrerede	   samlinger	   af	   små	   butikker	   og	   boder	  inden	   for	   forskellige	   nichemarkeder.	   Skal	   du	   f.eks.	   købe	  æg	   er	   der	   et	   bestemt	   hjørne	   af	   to	  befærdede	  veje,	  hvor	  flere	   forskellige	  boder	  med	  æg	  står	  helt	   tæt.	  Det	  samme	  gælder	  for	  en	  lang	   række	   forskellige	   forbrugsvare,	   så	   som	   elektronikudstyr,	   metalvarer,	   bildæk,	   høns,	  tømmer,	   vvs-­‐udstyr,	   tasker,	   stof,	   og	   sko.	   Med	   meget	   aggressive	   virkemidler	   forsøger	   alle	  sælgere	  at	  tiltrække	  de	  enkelte	  kunder,	  der	  kommer	  forbi	  i	  løbet	  af	  en	  dag.	  Der	  argumenteres	  om	  kvalitet,	  holdbarhed,	  smag,	  pris,	  rabat	  og	  mersalg.	  Forhandlingerne	  virker	  som	  en	  naturlig	  og	  underholdende	  del	  af	  det	  at	  handle	   .	  At	  der	  opstilles	  flere	  boder	  på	  et	   lille	  område	  virker	  umiddelbart	  som	  en	  dårlig	  taktik,	   fordi	  tilfældigheder	  afgør,	  om	  kunden	  går	  til	  den	  ene	  eller	  den	  anden	  sælger.	  Efter	  at	  have	  handlet	  på	  markederne	   i	   flere	  måneder	  virker	  handlen	  dog	  mere	   systematiseret,	   fordi	   alle	   handlere	   synes	   at	   være	   forbundet	   i	   et	   netværk,	   og	   fordi	   der	  henvises	  til	  hinanden	  og	  betales	  kompensation	  for	  henvisninger.	  På	  projektets	  kontor	   løb	  vi	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en	  dag	   tør	   for	  printerblæk	  og	  da	  vores	  normale	   forhandler	   ikke	  var	   til	   stede	   i	   sin	  bod	  satte	  sælgere	   fra	   omkringliggende	   boder	   en	   storstilet	   eftersøgning	   i	   gang.	   Da	   sælgeren	   var	  lokaliseret	  på	  telefon	  fik	  nabosælgeren	  instrukser	  på	  at	  sælge	  os	  noget	  printerblæk,	  men	  ved	  udskrivelse	  af	  én	  af	  den	  fraværende	  sælgers	  kvitteringer.	  Der	  skulle	  senere	  på	  dagen	  udlignes	  og	  forhandles	  om	  kompensation.	  Markedssystemet	  har	  sin	  helt	  egen	  logik,	  som	  tager	  lang	  tid	  at	   forstå	   bare	   små	   særskilte	   elementer	   af.	   Et	   fragmenteret	   og	   sammensat	   øjebliksbillede	   af	  Bamakos	   pulserende	   og	   dybt	   komplicerede	   markedsliv	   viser	   nogle	   skjulte	   og	   glimtvise	  kompleksiteter,	  der	  også	  kan	  være	  med	  til	  at	  beskrive	   frivillighed,	   identitetskonstruktion	  og	  globalisering.	  	  Da	  det	  fælles	  sundhedsprojekt	  skulle	  startes	  op	  tog	  min	  organisation	  i	  første	  omgang	  kontakt	  til	   en	   meget	   veletableret	   malisk	   organisation	   med	   afdelinger	   i	   hele	   Mali.	   Idet	   denne	  organisation	   forstod,	   hvilken	   partner	   vi	   var	   på	   udkig	   efter,	   henviste	   de	   os	   til	   en	   den	  sundhedsfaglige	  studenterorganisation,	  som	  endte	  med	  at	  blive	  den	  partner,	  som	  vi	  indgik	  et	  samarbejde	   med.	   Det	   fælles	   projekt	   har	   siden	   opstarten	   i	   2010	   løbende	   haft	   behov	   for	  uddannelse	   og	   kurser.	   Den	   sundhedsfaglige	   studenterorganisation	   har	   efter	   bedste	   evne	  forsøgt	   at	   placere	   disse	   kurser,	   hos	   den	   etablerede	   organisation,	   som	   har	   tjent	   godt	   på	  kurserne.	   Henvisninger,	   tilbagebetalinger	   og	   serviceordninger	   er	   en	   naturlig	   del	   af	   det	  frivillige	  arbejde	  og	  organisationen	  lever	  på	  de	  netværk,	  forbindelser	  og	  kontakter	  som	  de	  er	  med	  til	  at	  formidle.	  	  På	  samme	  måde	  som	  de	  små	  butikker	  på	  gadehjørnerne,	  har	  de	  mange	  studerende,	  placeret	  sig	   i	  organisationer	  og	  grupperinger	  på	  universitetsfakulteterne.	  Som	  på	  et	  gadehjørne	   fyldt	  med	   boder,	   hvor	   alle	   tilsyneladende	   laver	   det	   samme,	   men	   alligevel	   er	   forbundet,	   er	   der	  netværk	  på	  kryds	  og	  tværs	  på	  fakulteterne.	  Organisationerne	  sælger	  også	  produkter	  og	  leder	  alle	  efter	  den	  samme	  type	  kunder	  -­‐	  nemlig	  partnere.	  Lokale	  som	  internationale,	  statslige	  som	  ikke-­‐statslige.	   	   Her	   sælges	   ikke	   sko	   eller	   tasker,	   men	   projekter	   og	   idéer.	   Kvaliteten	   af	  organisationens	  vare	  vurderes	  ud	  fra	  forestillinger	  om	  hvad	  partneren	  er	  på	  udkig	  efter.	  Som	  studerende	  eller	  nyuddannet	  malier	  handler	  det	  om	  at	  skabe	  muligheder,	  som	  du	  kan	  drage	  nytte	  af	  og	  en	  god	  måde	  at	  skabe	  disse	  muligheder	  er	  ved	  at	  lave	  en	  organisation;	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”Vi	  har	  lavet	  den	  her	  organisation,	  for	  at	  den	  skal	  komme	  os	  til	  gavn	  en	  
dag.	   I	   dag	   har	   vi	   ikke	   så	   mange	   muligheder,	   men	   I	   fremtiden	   kan	   vi	  
forhåbentlig	  drage	  nytte	  af	  organisationen.”	  (Citat	  1,	  bilag	  1)2	  	  	  
	  
7.2	  Parykker	  og	  reglementer	  	  	  	  Hvis	   ikke	   du	   står	   i	   organisationsboden	   har	   du	   ikke	   mulighed	   for	   at	   sælge	   og	   jo	   flere	  organisationsboder	  du	   står	   i,	   jo	   større	   er	   chancerne	   for,	   at	  du	   sælger	   eller	   ”får	   en	  partner”,	  som	  flere	  frivillige	  udtrykker	  det.	  Én	  af	  de	  frivillige	  opremser	  således,	  hvor	  mange	  forskellige	  organisationer	   han	   sidder.	   Flere	   af	   mine	   kollegaer	   fra	   den	   sundhedsvidenskabelige	  organisation	  sidder	  med	  i	  to,	  tre	  eller	  flere	  organisationer	  på	  samme	  tid.	  De	  frivillige	  forsøger	  efter	   bedste	   evne	   at	   vise	   butikkens	   og	   egne	   kvaliteter	   frem.	   Når	   der	   er	   kunder	   i	   butikken	  handler	  det	  om	  at	  være	  aggressiv	  og	  sælge.	  	  Da	   jeg	   for	   første	  gang	  kontaktede	   formanden	   for	  organisationen	   i	  Daudabougou	   for	   at	  høre	  ham	  om	  muligheden	  for	  at	  lave	  interviews	  med	  flere	  af	  organisationens	  medlemmer	  var	  han	  meget	   ivrig	  efter	  at	  mødes	  med	  det	   samme.	  Vi	   aftalte	  at	   ses	  kort	   tid	  efter	   telefonsamtalen	   i	  formandens	  lille	  butik.	  Butikken	  dannede	  normalt	  rammen	  om	  organisationens	  møder	  og	  blev	  senere	   stedet,	   hvor	   jeg	   udførte	   mine	   interviews	   med	   medlemmerne	   af	   organisationen.	   I	  butikken	  blev	  der	  desuden	  solgt	  alverdens	  sager	  lige	  fra	  parykker	  til	  sodavand.	  Det	  er	  blandt	  andet	  mødet	  med	  denne	  butiksindehaver	  og	  formanden	  for	  den	  frivillige	  organisation,	  i	  hans	  organisations	  mødesal	  og	  på	  samme	  tid	  lille	  butik,	  med	  sodavand	  og	  parykker,	  der	  skaber	  den	  skæve	  metafor	  af	  en	  ”frivilligbutikken”.	  Da	  han	  ankom,	  var	  han	  udsædvanligt	  flot	  klædt	  på	  i	  et	  prangende	  og	   traditionelt	  muslimsk	  sæt	   tøj.	  Han	  virkede	  oprigtigt	  glad	   for	  at	  se	  mig,	  da	  der	  var	  gået	  nogle	  måneder,	  hvor	  vi	  ikke	  havde	  set	  hinanden.	  Han	  fortalte	  mig	  efter	  kort	  tid,	  at	  han	  havde	  afbrudt	  den	  traditionelle	  fejring	  af	  sit	  bryllup	  for	  at	  komme	  hen	  til	  butikken,	  som	  ellers	  var	   lukket.	   En	   traditionel	   fejring	   af	   et	   bryllup	   foretages	   med	   det	   vigtigste	   af	   familien	   og	  afholdes	  noget	  tid	  efter	  det	  egentlige	  bryllup.	  Det	  meste	  af	  formandens	  familie	  var	  samlet	  for	  at	   fejre	   begivenheden.	   Flere	   af	  mine	  maliske	   venner	   har	   senere	   fortalt,	   at	   den	   traditionelle	  fejring	  af	  bryllupper	  er	  meget	  højtidelig	  og	  en	  vigtig	  dag	  for	  et	  nygift	  par.	  Efter	  hurtigt	  at	  have	  aftalt,	  hvordan	  den	  fremtidige	  kontakt	  skulle	  foregår	  skiltes	  vi.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  Anvendte	  citater	  fra	  de	  enkelte	  interviews	  kan	  findes	  i	  original	  fransk	  udgave	  i	  bilag	  1	  til	  opgaven.	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Historien	  viser,	  hvor	  vigtigt	  det	  er	  for	  formanden	  at	  mødes	  med	  mig.	  	  En	  potentiel	  kunde,	  der	  repræsenterer	   en	   udenlandsk	  NGO	   lader	  man	   ikke	   vente	   i	   butikken.	  Måske	   vil	   kunden	  blot	  lave	  interviews	  eller	  købe	  en	  paryk,	  men	  det	  er	  en	  mulighed	  for	  at	  skabe	  en	  relation	  og	  den	  må	  ikke	  forpasses.	  Og	  det	  til	  trods	  for,	  at	  formanden	  er	  i	  gang	  med	  at	  blive	  fejret	  af	  familien.	  	  Flere	  gange,	  da	  jeg	  interviewede	  medlemmer	  af	  organisationen,	  skulle	  jeg	  hilse	  på	  familie	  og	  venner	  til	  formanden.	  Uden	  at	  vide	  det,	  kan	  formanden	  have	  brugt	  mig	  til	  at	  vise	  en	  særlig	  del	  af	   sit	   arbejdsliv	   for	   lokalemiljøet.	   Formanden	   solgte	   en	   række	   interviews	   med	   sine	  medlemmer	  og	  til	  gengæld	  købte	  han	  noget	  tid	  sammen	  med	  en	  fremmed,	  der	  var	  interessant	  for	  familien.	  	  I	   forsøget	  på	   at	   ”få	   en	  partner”	   ”sælger”	  de	   frivillige	  deres	  organisation	  og	   egen	   frivillighed	  eller	  nærmere	  egen	  forståelse	  af	  frivillighed,	  ved	  at	  fremhæve	  de	  elementer	  som	  partneren	  er	  på	   udkig	   efter.	   Frivilligbutikken	   kan	   sammenlignes	   med	   Foucaults	   anvendelse	   af	   Jeremy	  Benthams	  Panoptikon,	  hvilket	  er	  et	  specielt	  arkitektonisk	  fængsel,	  hvor	  ganske	  få	  magthavere	  i	  form	  af	  fangevogtere	  har	  mulighed	  for	  at	  overvåge	  de	  indsatte,	  som	  er	  uvidende	  om,	  hvornår	  de	  overvåges	  (Brunon-­‐Ernst,	  s.	  2-­‐4,	  2012).	  Den	  konstante	  følelse	  af	  overvågning	  får	  individer	  til	   at	   regulere	   egen	   adfærd	   i	   overensstemmelse	   med	   fængslets	   regler.	   Foucault	   beskriver,	  hvordan	   overvågningen	   af	   subjektet	   udgør	   en	   usynliggjort	   magt.	   Opstillingen	   af	   en	   række	  objektive	   kategorier	   såsom	   reglementer	   i	   fængslerne	   viser	   en	   diskurs,	   hvori	   magthaverne	  med	  den	  usynliggjorte	  anvendelse	  af	  magt,	  får	  individer	  til	  at	  identificere	  sig	  i	  relation	  til	  disse	  objektive	  kategorier.	  Der	  er	  altså	  tale	  om	  en	  objektivering	  af	  subjektet,	  der	  ubevidst	  regulere	  egen	  adfærd	  og	  skaber	  identitet	  i	  relation	  til	  samfundets	  diskurser	  	  (Rabinow	  et	  al,	  s.	  126-­‐127,	  2003).	  	  	  Inspireret	   af	   Foucaults	   forståelse	   af	   Panoptikon,	   kan	   ”frivilligbutikken”	   anses	   som	   en	  institution,	   hvor	  magthaverne	  overvåger	  de	   frivilliges	   adfærd	  og	  holdninger.	  Den	  konstante	  mulighed	   for	   at	   få	   en	   partner,	   og	   det	   at	  muligheden	   udelukkende	   afhænger	   af	   den	  maliske	  organisations	   evne	   til	   at	   sælge	   den	   vare	   som	   partneren	   er	   på	   udkig	   efter	   udgør	   en	  overvågningsmekanisme.	   I	   ”frivilligbutikken”	   opstår	   en	   række	   diskurser	   omkring	   frivilligt	  arbejde	  og	  de	  værdier,	  der	  knytter	  sig	  til	  det	  at	  være	  frivillig.	  Når	  der	  er	  kunder	  i	  butikken,	  er	  man	  klar	  til	  at	  regulere	  egen	  adfærd	  og	  tillægge	  frivillighed	  de	  betydninger	  som	  er	  vigtige	  for	  den	  magtfulde	  partner.	  I	  denne	  optik	  finder	  identitetskonstruktionen	  sted	  ved	  selvregulering	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således,	  at	  adfærden	  og	  holdningerne	  blandt	  de	  frivillige	  stemmer	  overens	  med	  magthavernes	  værdier	  omkring	  frivilligt	  arbejde.	  	  Som	   i	   formandens	  butik,	  hvor	  der	  sælges	  en	   lang	  række	   forskellige	  varer	  og	  desuden	  købes	  relationer	   og	   netværk,	   er	   salget	   i	   frivilligbutikken	   ikke	   blot	   udtryk	   for	   et	   bestemt	   salg	   af	  værdier	  ved	  overvågning	  og	  selvregulering.	  Formandens	  ønske	  om	  at	  opbygge	  en	  relation	  til	  mig	  viser,	  hvordan	  han	  ikke	  blot	  har	  solgt	  en	  række	  interviews	  om	  frivillighed	  og	  de	  værdier	  han	   fornemmer,	   at	   jeg	   tillægger	   begrebet.	   Han	   sætter	   tilsyneladende	   pris	   på	   min	  tilstedeværelse	  i	  hans	  butik	  og	  det	  virker	  som	  om	  han	  også	  har	  stort	  udbytte	  af	  relationen.	  Der	  er	  blevet	  solgt	  og	  købt	  i	  begge	  retninger.	  Jeg	  køber	  empiri	  til	  min	  universitetsopgave	  og	  sælger	  nogle	  gåture,	  hvor	  jeg	  ser	  lokalsamfundet	  eller	  måske	  nærmere,	  hvor	  lokalsamfundet	  ser	  mig.	  Formanden	   køber	   en	   mulighed	   for	   at	   networke	   og	   fortæller	   ved	   flere	   lejligheder	   at	   den	  tidligere	  udsendte	  dansker,	  som	  har	  formidlet	  kontakten	  mellem	  formanden	  og	  jeg,	  gav	  små	  donationer	   i	   form	   af	   en	   computer	   og	   desuden	   kom	  med	   idéer	   til,	   hvordan	   organisationen	  kunne	  blive	  bedre	  struktureret.	  Det	  tolker	  jeg	  også	  som	  en	  handel,	  hvor	  det	  er	  underforstået	  at	   jeg	  har	   flere	  varer,	   som	  han	  er	   interesseret	   i	   at	   købe.	  Køb	  og	   salg	   af	  netværk,	   relationer,	  forståelse	   af	   frivillighed,	   værdier,	   ideologier	   er	   altså	   ikke	   blot	   udtryk	   for	   en	   usynlig	  anvendelse	   af	   magt,	   som	   objektiverer	   subjektet	   og	   overvåger	   dets	   adfærd	   for	   at	   skabe	  selvregulering,	   men	   en	   række	   modsatrettede,	   brudte,	   uforståelige,	   usammenhængende	   og	  skjulte	   handler	   og	   forhandlinger,	   hvor	   parykker,	   henvisninger	   og	   ideologier	   slynges	   over	  disken	  betalt	  med	  skiftende	  beløb,	  netværk	  og	  forhåbninger	  om	  fremtidige	  samarbejder.	  Alle	  overvåger	  hinanden	  og	   identitet	   konstrueres	  kontinuerligt.	  Nærmere	   end	  at	   fokusere	  på	  de	  elementer,	  der	  handles	  tillader	  mit	  ”peep-­hole”	  at	  fokusere	  på	  selve	  handlens	  kompleksitet	  og	  dynamik.	  	  	  	  	  	  	  	  Meningen	  er,	  at	  ”frivilligbutikken”	  beskriver	  hvordan	  holdninger,	  værdier,	  ideologier	  omkring	  frivillighed,	  ligesom	  en	  lang	  række	  forbrugsvarer	  købes	  og	  sælges	  og	  måske	  købes	  igen,	  hvis	  prisen	   er	   rigtig.	   Inspireret	   af	  MacLure	   lader	   jeg	  min	   egen	   særlige	   forståelse	   af	   butikslivet	   i	  Bamakos	  hæsblæsende	  og	  tempofyldte	  virvar	  af	  markeder,	  gader	  og	  byggegrunde	  udgøre	  en	  linse	  til	  af	  optrævle	  nogle	  ualmindelige	  historier	  om	  frivillighed	  og	  globalisering.	  Dette	  gør	  jeg	  for	  at	  åbne	  op	  for	  en	  beskrivelse	  af	  den	  del	  af	  frivillighed,	  der	  ellers	  ikke	  lader	  sig	  beskrive	  i	  oplysningstidens	  jagt	  på	  rationalitet.	  Formålet	  med	  ”frivilligbutikken”	  er	  ikke	  at	  definere	  varer,	  køb,	  salg	  og	  fortjeneste.	  Den	  skal	  i	  stedet	  udgøre	  mit	  særlige	  ”peep-­hole”,	  hvorfra	  jeg	  beskuer	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og	  analysere	  marginalisering,	  magt	  og	  lag	  af	  alternative	  betydninger	  i	  lokale	  forhandlinger	  af	  globaliserede	  forestilling	  om	  frivillighed.	  	  	  
7.3	  Afrunding	  Som	   afslutning	   på	   denne	   fremstilling	   kan	   man	   spørge	   sig	   selv:	   Er	   ”frivilligbutikken”	   et	  panoptikon,	   der	   beskriver,	   hvordan	   folk	   overvåges,	   disciplineres	   og	   reguleres	   gennem	  globaliserede	   forestillinger	   om	   frivilligt	   arbejde?	   Svaret	   er	   ja	   og	   nej.	   Det	   er	   mere	   end	  panoptikon.	   ”Frivilligbutikken”	   er	   mit	   ”peep-­hole”	   og	   min	   særlige	   linse,	   hvorigennem	   jeg	  anskuer	   de	   fragmenter	   af	   usammenhænge	   øjebliksbilleder,	   der	   hver	   især	   bidrager	   med	  forståelser	  af	  de	  lokale	  forhandlinger.	  Jeg	  vil	  i	  det	  følgende	  beskrive	  tre	  øjebliksbillederne,	  der	  handler	  om	  henholdsvis	  ”opofrelse”,	  ”formér”	  og	  ”capacité”.	  Disse	  begreber	  uddybes	  med	  en	  række	  historier,	  eksempler	  og	  udtalelser,	  som	  beskriver,	  hvordan	  frivillighed	  kan	  forstås	  som	  marginalisering	  og	  meget	  andet.	  Jeg	  tillader	  mig	  løbende	  at	  introducere	  forskellige	  relevante	  teorier,	  der	  skal	  udfolde	  nogle	  af	  de	  kompleksiteter	  som	  øjebliksbillederne	  indeholder.	  	  	  
8.	  Opofrelse	  Jeg	   har	   valgt	   at	   konstruere	   nogle	   øjebliksbilleder	   om	   opofrelse,	   fordi	   jeg	   mener,	   at	  forestillinger	   om	   frivillighed	   som	   opofrelse	   forhandles	   blandt	   de	   frivillige	   malier.	   Jeg	   vil	  senere	   relatere	   historierne	   om	  opofrelse	   til	   Foucaults	   begreb	   om	  pastoralmagt	   og	  Madsens	  beskrivelse	  af	  ”the	  construction	  of	  the	  other”,	  men	  først	  vil	  jeg	  beskrive	  nogle	  af	  de	  historier	  og	  eksempler,	  hvorudfra	  jeg	  konstruerer	  øjebliksbilleder	  om	  opofrelse.	  	  	  
8.1	  ”Befolkningen”	  	  I	  den	  daglige	  interaktion	  med	  de	  maliske	  frivillige	  fik	  jeg	  ofte	  et	  indtryk	  af,	  at	  de	  frivillige	  ikke	  ser	  sig	  selv,	  som	  en	  del	  af	  befolkningen,	  men	  mere	  som	  en	  gruppe	  mennesker,	  der	  kan	  gøre	  noget	  for	  befolkningen	  ved	  hjælp	  af	  deres	  faglighed	  og	  engagement.	  Det	  virkede	  for	  mig	  som	  om	  begrebet	  ”befolkningen”	  henviser	  til	  beboere	  i	  landsbyerne	  og	  ikke	  til	  mennesker,	  der	  er	  bosiddende	  i	  Bamako	  eller	  andre	  større	  byer	  i	  Mali.	  Der	  skal	  gøres	  noget	  for	  denne	  befolkning	  og	  de	  frivillige	  har	  til	  opgave	  at	  tjene	  befolkning	  eller	  komme	  befolkningen	  til	  undsætning.	  Én	  af	  de	  frivillige	  betragter	  det	  frivillige	  engagement	  som	  en	  mulighed	  for	  at	  hjælpe	  andre	  og	  for	  at	  give	  noget	  af	  sig	  selv,	  som	  kommer	  andre	  til	  gavn;	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”Der	   findes	   ikke	   noget	   større	   end	   at	   gøre	   noget	   for	   én,	   noget	   som	  
vedkommende	  ellers	  ikke	  havde	  mulighed	  for	  at	  få.	  Der	  findes	  ikke	  noget	  
større	  end	  at	  give	  noget	  af	  dig	  selv	  –	  der	  er	   ikke	  noget	  bedre.	  Du	  giver	  
den	  smule	  du	  har.	  Det	  er	  større	  end	  penge	  –	  det	  er	  større	  end	  alt	  andet.”	  
(Citat	  2,	  bilag	  1)	  
	  Jeg	   forstod	  blandt	  andet	  på	  de	   frivillige,	   at	  deres	  kontakt	  med	  befolkningen	  er	  af	   afgørende	  betydning	   for	   befolkningens	   forståelse	   for	   sundheds-­‐	   og	   forebyggelsesmæssige	  foranstaltninger.	   Formidlingen	   af	   sundhedsbudskaberne	   kan	   forstås	   som	   en	   meget	   vigtig	  opgave	   og	   den	   skal,	   efter	   alt	   at	   dømme,	   udføres	   i	   landsbyerne	  med	   direkte	   kontakt	   til	   den	  befolkning,	   som	   man	   vil	   gøre	   noget	   for.	   Skulle	   det	   blive	   nødvendigt	   at	   holde	  uddannelsesforløb	  om	  aftenen	  i	  en	  fjernt	  beliggende	  landsby,	  vil	  en	  tidligere	  frivillig	   fra	  den	  sundhedsfaglige	  studenterorganisation	  gerne	  afholde	  denne,	   fordi	  det	  kommer	  befolkningen	  til	  gavn.	  	  	  
”Gratis	   ydelser	   og	   sundhedsinformation:	   en	   uddannelse	   tæt	   på	  
befolkningen	   på	   en	   sundhedsklinik	   f.eks.	   i	   Irély	   kan	   man	   møde	  
befolkningen	   om	   aftenen	   for	   at	   tale	   om	   malaria.	   I	   en	   landsby	   som	  
Pomorodofiou,	  hvor	  folk	  ikke	  konsultere	  (lægen	  red.).	  Der	  kan	  vi	  tale	  om	  
Malaria	   om	   aftenen.	   Det	   er	   den	   slags	   aktiviteter	   vi	   har	   afholdt	   med	  
direkte	  kontakt	  til	  befolkningen.”	  (Citat	  3,	  bilag	  1)	  	  I	   forbindelse	   med	   implementeringen	   af	   sundhedsprojektet	   opholdte	   jeg	   mig	   i	   et	   landligt	  område	   af	   Mali,	   sammen	  med	   en	   gruppe	   frivillige	   fra	   den	  maliske	   organisation.	   Der	   skulle	  afholdes	   en	   række	   kurser	   for	   repræsentanter	   fra	   forskellige	   omkringliggende	   landsbyer.	  Begrænsninger	   i	   projektets	   økonomiske	   midler	   gjorde	   det	   besværligt	   at	   arrangere	   det	  logistiske	   omkring	   transporten	   til	   landsbyerne,	   hvori	   kurserne	   skulle	   afholdes.	   Projektet	  lejede	   et	   hus	   ca.	   50	   km	   fra	   landsbyerne	   og	   det	   var	   derfor	   nødvendigt	   at	   transportere	   de	  frivillige	   frem	   og	   tilbage.	   Efter	   dagens	   uddannelser	   skulle	   de	   frivillige	   desuden	   hjælpe	  hinanden	   til	   at	   evaluere	   og	   planlægge	   næste	   dags	   kursus.	   Transporten	   blev	   yderligere	  kompliceret	  af,	  at	  én	  af	  bilerne	  brød	  sammen.	  En	  gruppe	  af	  de	  frivillige	  blev	  meget	  opsatte	  på	  at	  overnatte	  i	  den	  landsby,	  som	  de	  havde	  ansvar	  for	  at	  uddanne.	  De	  ville	  ikke	  blive	  forsinkede	  af	   problemerne	   omkring	   transporten	   og	   udtrykte	   et	   ønske	   om	   at	   gennemføre	   kurset	   som	  planlagt,	   fordi	   de	   følte	   et	   ansvar	   over	   for	   de	   mennesker,	   som	   skulle	   deltage	   i	   kurserne.	  Gruppen	  af	  frivillige	  blev	  ihærdigt	  ved	  med	  at	  forfølge	  muligheden	  og	  argumenterede	  stærkt	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for	   at	   det	   var	   praktisk	   nemmere	   og	   at	   de	   ikke	   havde	   problemer	   med	   at	   sove	   på	   jorden	   i	  landsbyen,	  så	  længe	  det	  kom	  befolkningen	  til	  gode.	  Før	  opholdet	  i	  det	  landlige	  område,	  havde	  projektet	  oplevet	  problemer	  med	  at	  motivere	  de	  frivillige	  og	  holde	  dem	  op	  på	   	  de	  vilkår	  det	  frivillige	   arbejde	   var	   indgået	   på	   baggrund	   af.	   Helt	   anderledes	   blev	   det	   med	   de	   frivilliges	  motivation,	   da	   de	   skulle	   afholde	   kurserne.	   De	   frivillige	   virkede	   opsatte	   på	   at	   opnå	   en	   god	  relation	  til	  de	  mennesker,	  de	  skulle	  undervise.	  De	  	  udtrykte	  stor	  respekt	  for	  befolkningen	  og	  de	   var	   meget	   optagede	   af	   at	   skabe	   legitimitet.	   For	   at	   få	   en	   god	   relation	   til	   befolkningen	  forsøgte	  alle	  at	  lære	  det	  lokale	  sprog,	  som	  enkelte	  af	  de	  frivillige	  talte	  på	  forhånd.	  	  	  Jeg	   tolker	  de	   frivilliges	  ønske	  om	  at	   gøre	  noget	   for	  befolkningen	   som	  en	  opofrelse,	   fordi	  de	  gerne	  opgiver	  noget	  af	  deres	  komfort	  for	  at	  komme	  befolkningen	  til	  gavn.	  De	  frivillige	  ønsker	  at	   overnatte	   i	   landsbyerne,	   hvilket	   kan	   forstås	   som	   en	   lyst	   til	   at	   sætte	   egne	   behov	   i	  baggrunden	  og	  i	  stedet	  gøre	  et	  effektivt	  arbejde	  for	  befolkningen.	  Jeg	  forstår,	  af	  de	  frivilliges	  udtalelser	   og	   adfærd	   i	   landsbyerne,	   at	   man	   bør	   ofre	   sig	   i	   forsøget	   på	   at	   komme	   en	  tilbagestående	   landsbybefolkning	   til	   undsætning	   i	   dennes	   mangel	   på	   indsigt	   i	   relevante	  sundhedsproblemer.	  I	  denne	  forståelse	  bliver	  opofrelsen	  og	  de	  svære	  omstændigheder	  en	  del	  af	   det	   at	   være	   frivillig.	   Til	   analysen	   af,	   hvordan	   denne	   opofrelse	   kan	   forstås	   som	   frivilliges	  konstruktion	  af	  ”otherness”,	  som	  en	  mindre	  udviklet	  udgave	  af	  selvet	   inddrager	   jeg	  Madsens	  beskrivelse	   af	   efterskoleelever	   og	   lærer.	  Dernæst	   beskriver	   jeg	   Foucaults	   pastoralmagt,	   der	  skal	  vise,	  hvordan	  opofrelse	  kan	  forstås	  som	  magtudøvelse	  og	  marginalisering.	  	  
8.2	  ”Otherness”	  og	  pastoralmagt	  I	  Madsens	  beskrivelse	  af,	  hvordan	  ”otherness”	  konstrueres	  på	  en	  dansk	  efterskole,	  bliver	  det	  synligt,	  at	  forestillinger	  om	  danskhed	  har	  betydning	  for	  den	  måde	  det	  fremmede	  og	  ukendte	  opfattes	  (Madsen,	  2012).	  Ved	  hjælp	  af	  Fergusons	  fremstilling	  af	  modernitet	  som	  et	  spørgsmål	  om	  bevægelse,	  ikke	  blot	  i	  tid,	  men	  også	  i	  udvikling,	  beskrives	  særligt	  unge	  grønlandske	  piger	  som	  mindreværdige	   af	   både	   lærere	   og	   elever	   på	   efterskolen.	   De	   opfatter	   Grønland,	   som	   et	  tilbagestående	  samfund	  med	  arbejdsløshed,	  alkoholisme	  og	  uden	  butikker.	  	  ”Otherness”	  bliver	  fremstillet	   som	  en	  mindre	  udviklet	  udgave	   af	  det	  danske	   selv	  og	   ikke	   som	  noget	   kvalitativt	  anderledes(Madsen,	  s.	  44-­‐46,	  2012).	  På	  samme	  måde	  som	  med	  efterskolelærernes	  forståelse	  af	   de	   grønlandske	   pigers	   ”otherness”	   som	   en	  mindre	   udviklet	   udgave	   af	   danskere,	   kan	  man	  sige	  at	  de	  frivillige	  betragter	  befolkningen	  på	  landet,	  som	  en	  mindre	  udviklet	  udgave	  af	  dem	  selv.	  Befolkningen	  er	   ikke	  en	  gruppe	  de	   selv	   tilhører	  direkte,	  men	  et	   forandringsobjekt,	  der	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kræver	  en	  frivillig	  indsats.	  Man	  kan	  på	  denne	  måde	  forstå	  anvendelsen	  af	  det	  frivillige	  arbejde	  som	  et	  redskab	  til	  at	  gøre	  det	  anderledes	  mere	  velkendt.	  	  Man	  kan	  forstå	  de	  frivilliges	  opfattelse	  af	  egen	  rolle	  og	  udtalelser	  om	  befolkning	  som	  udtryk	  for	   en	   pastoralmagt	   i	   deres	   opofrelse	   for	   befolkningen.	   Dermed	   bliver	   det	   synligt,	   at	   det	  frivillige	  arbejde	  er	  med	  til	  at	  fastholde	  befolkningen	  i	  et	  marginaliserende	  magtforhold,	  fordi	  de	   bliver	   anset	   som	   en	   gruppe	   forandringsobjekter,	   der	   er	   afhængig	   af	   andre	   og	   som	   har	  behov	  for	  at	  andre	  ofrer	  sig	  for	  dem.	  	  
8.3	  Opofrelse	  i	  en	  dansk	  kontekst	  I	   forsøget	   på	   at	   forstå,	   hvordan	   opfattelsen	   af	   frivillighed	   som	   opofrelse	   kan	   udspille	   sig,	  inddrager	   jeg	   her	   en	   beskrivelse	   af	   en	   dansk	   frivillig,	   og	   relaterer	   denne	   til	   nogle	   af	   de	  dikotomier	  jeg	  tidligere	  har	  udfoldet.	  Synliggørelsen	  af	  dikotomierne	  i	  det	  frivillige	  arbejde	  vil	  jeg	  dernæst	  bruge	  til	  at	  analysere,	  hvordan	  forståelsen	  af	  frivillighed	  som	  opofrelse	  er	  blevet	  forhandlet	  igennem	  konflikter	  mellem	  den	  danske	  og	  den	  maliske	  organisation.	  	  	  Ønsket	  om	  at	  hjælpe	  andre	  mennesker,	  kan	  være	  centralt	   for	  mange	   i	  afvejningen	  af,	  om	  et	  frivilligt	   arbejde	   påbegyndes.	   Den	   frivillige	   indsats	   har	   i	   flere	   danske	   sammenhænge	  betydning	  for,	  hvordan	  individer	  ser	  sig	  selv.	  Som	  Henrik	  Bo	  Larsen	  beskriver	  i	  sin	  fortælling	  om	   sit	   frivillige	   engagement	   på	   livslinjen3,	   har	   den	   frivillige	  mulighed	   for	   at	   gøre	   noget	   for	  andre	   og	   aktivt	   tage	   en	   beslutning	   om	   at	   hjælpe	   (Larsen	   i	   Jørgensen,	   s.	   74-­‐82,	   2010).	  Telefonsamtalerne	  med	  brugerne	  påvirker	  de	  frivillige,	  som	  efterfølgende	  kan	  føle	  sig	  ”slidte”	  og	   følelsesmæssigt	  påvirket	  af	  de	  hårde	   samtaler.	  Fokusset	   ligger	  på	  at	   forebygge	   selvmord	  efter	   princippet	   ”hjælp	   til	   selvhjælp”.	   Der	   ligger	   dermed	   en	   forståelse	   af,	   at	   den	   frivilliges	  opofrelse	   kan	   være	  med	   til	   at	   styrke	   ”brugerens”	   muligheder	   for	   aktivt	   at	   hjælpe	   sig	   selv,	  enten	  ved	  at	  søge	  hjælp	  andre	  steder	  eller	  ved	  at	  ændre	  tanke-­‐	  eller	  handlingsmønstre.	  	  Med	   et	   poststrukturalistisk	   syn	   på,	   hvordan	   identitet	   skabes	   er	   det	   interessant	   at	  dekonstruere	  nogle	   af	   de	  diskurser	   og	   overordnede	  magtstrukturer,	   der	   gør	   sig	   gældende	   i	  denne	   forståelse	   af	   frivilligt	   arbejde	   og	   dets	  marginaliserende	   betydninger.	   At	   tage	   ansvar,	  involvere	   sig	   og	   hjælpe	   et	   andet	   menneske	   gennem	   frivilligt	   arbejde,	   bliver	   en	   almindelig	  accepteret	  værdisætningen,	  og	  deltagelse	  i	   frivilligt	  arbejde	  får	  dermed	  afgørende	  betydning	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  Livslinjen	  er	  en	  selvejende	  institution,	  der	  tilbyder	  telefonisk	  rådgivning	  der	  selvmordstruede.	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for,	  hvordan	  et	  menneske	  forstår	  sig	  selv	  og	  anses	  af	  andre.	  Det,	  at	  gøre	  noget	  aktivt	  og	  hjælpe	  andre	   mennesker	   gennem	   frivilligt	   arbejde,	   kan	   forstås	   som	   en	   diskurs,	   hvori	   individer	  konstruerer	   identitet.	   Diskursen	   kan	   blandt	   andet	   skabe	   en	   forståelse	   af	   ikke-­‐frivillige	   som	  egoistiske	  og	  uengagerede	  mennesker,	  der	  ikke	  er	  interesserede	  i	  at	  gøre	  noget	  for	  andre.	  Den	  frivillige	  indsats	  bliver	  dermed	  definerende	  for,	  om	  et	  menneske	  er	  godt	  eller	  dårligt,	  hvilket	  kan	   være	   yderst	   marginaliserende	   for	   befolkningen.	   Analysen	   af	   opofrelse	   viser,	   hvordan	  konstruktion	   af	   identitet	   opstår	   i	   relation	   til	   nogle	   diskurser	   om	  modtagere	   og	   givere	   samt	  forestillinger	  omkring	  det	  gode,	  opofrende,	  frivillige	  menneske	  og	  dets	  usolidariskes	  pendant.	  	  	  
8.4	  Konflikt	  I	   forbindelse	   med	   en	   indledende	   aktivitet,	   hvor	   den	   danske	   og	   den	   maliske	   organisation	  foretog	   nogle	   interviews	   i	   et	   landligt	   område	   af	   Mali,	   opstod	   der	   diskussioner	   omkring,	  hvorvidt	   det	   frivillige	   engagement	   skulle	   udløse	   nogle	   former	   for	   aftaler	   om	   fremtidige	  ansættelser	   som	   koordinatorer	   på	   projektet	   eller	   andre	   typer	   af	   økonomisk	   kompensation.	  Diskussionerne	  blev	   flere	   gange	   taget	  op	  af	   gamle	  medlemmer	  af	  den	  maliske	  organisation,	  der	  argumenterede	   for,	   at	  det	   frivillige	  engagement	  havde	  været	  afgørende	   for,	   at	  projektet	  blev	  oprettet.	  Medlemmerne	  af	  den	  danske	  organisation	  argumenterede	  for,	  at	  alle	  deltagere	  i	  den	   omtalte,	   såvel	   som	   i	   andre	   aktiviteter,	   var	   frivilligt	   engagerede,	   og	   at	   lysten	   til	   at	   gøre	  noget	  for	  den	  lokale	  befolkning	  burde	  være	  drivkraft	  nok	  i	  sig	  selv.	  	  Da	  flere	  konflikter	  opstod	  imellem	   den	   danske	   og	   maliske	   organisation	   overvejede	   den	   danske	   organisation	   helt	   at	  trække	  sig	  fra	  partnerskabet,	  hvorefter	  den	  maliske	  organisation	  stod	  fast	  på	  et	  argument	  om,	  at	  man	  ikke	  kunne	  lukke	  projektet,	  fordi	  vi	  havde	  et	  ansvar	  over	  for	  befolkningen.	  	  At	  argumentet,	  om	  at	  befolkningens	  behov	  skal	  komme	  før	  egne	  problemstillinger	  blev	  brugt	  i	  	  konflikter	   omkring	   projektets	   fremtid,	   forstår	   jeg	   som	   et	   udtryk	   for,	   at	   opofrelsen	   over	   for	  befolkningen	  udgjorde	  en	  vigtig	  diskurs	  i	  samarbejdet.	  Jeg	  tolker	  af	  ovenstående	  konflikter,	  at	  frivillighedsbegrebet	   og	   det	   at	   ofre	   sig	   for	   befolkningen	   på	   bekostning	   af	   ens	   egen	  bekvemmelighed,	  forhandles.	  Såvel	  medlemmer	  af	  den	  danske	  som	  den	  maliske	  organisation	  kan	   siges	   at	   have	   overvåget	   hinanden	  med	   henblik	   på	   at	   udstille	   adfærd,	   der	   afveg	   fra	   en	  overordnet	   målsætning	   om	   opofrelse	   i	   det	   frivillige	   arbejde.	   Jeg	   forstår	   denne	   gensidige	  overvågning	  omkring	  opofrelse	  som	  et	  udtryk	  for,	  at	  forestillingerne	  købes	  og	  sælges.	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8.5	  Afrunding	  I	   forståelsen	   af	   opofrelse	   i	   frivilligheden	   kan	   der	   konstrueres	   dikotomier	   omkring	  befolkningen	   og	   de	   frivillige,	   hvor	   førstnævnte	   er	  modtager	   og	   sidstnævnte	   giver	   af	   hjælp.	  Med	   Madsens	   beskrivelse	   af	   ”otherness”	   og	   Foucaults	   begreb	   om	   pastoralmagt	   kan	   man	  fremanalysere,	   hvordan	  de	   frivillige	  malieres	   ønske	   om	  at	   gøre	   noget	   for	   en	   tilbagestående	  befolkningsgruppe	   kan	   forstås	   som	   en	   marginaliserende	   positionering	   af	   behovsfyldte	  mennesker	   over	   for	   ressourcestærke	   frivillige.	   På	   den	   anden	   side	   kan	   man	   anskue	  forestillingen	   om	   opofrelse	   som	   en	   forhandling	   omkring	   frivillighed.	   Respekten	   for	  lokalbefolkningen,	  nervøsiteten	  for	  at	  skulle	  undervise	  dem	  og	  den	  dybtfølte	  skuffelse	  over	  at	  være	   kommet	   for	   sent,	   kan	   forstås	   som	   udtryk	   for,	   at	   magten	   kan	   antage	   andre	   mere	  modsatrettede	  og	  komplekse	  former.	  	  	  	  	  
9.	  Capacité	  I	  det	  følgende	  vil	  jeg	  forholde	  mig	  til	  nogle	  forestillinger	  omkring	  capacité,	  der	  kan	  oversættes	  til	   det	   danske	   kapacitet.	   Begrebet	   bruges	   i	   forskellige	   sammenhænge	   i	   Mali	   til	   at	   beskrive	  organisationers	   formåen.	   Øjebliksbillederne	   omkring	   kapacitet	   skal	   dels	   vise,	   hvordan	  begrebet	   kan	   beskrives	   i	   et	   diskursorienteret	   perspektiv,	   hvori	   kapacitetsfyldte	   og	  kapacitetsløse	   organisationer	   producerer	   og	   reproducerer	   et,	   for	   subjektet,	   ulige	   og	  marginaliserende	   magtforhold.	   Dels	   ønsker	   jeg	   med	   et	   eksempel	   at	   vise,	   hvordan	   denne	  diskurs	  kan	  relateres	  til	  den	  mere	  overordnede	  udviklingsdiskurs.	  Endelig	  giver	  jeg	  en	  række	  eksempler	  på,	  hvordan	  kapacitetsbegrebet	  og	  dets	  indlejring	  i	  det	  frivillige	  arbejde	  forhandles	  og	  antager	  andre	  former	  end	  en	  entydig	  magtanvendelse	  med	  marginaliserende	  betydninger.	  	  	  	  	  	  	  
9.1	  På	  vej	  mod	  kapacitet	  Omdrejningspunktet	   for	   det	   fælles	   sundhedsprojekt	   var	   kapacitetsopbygning	   af	   maliske	  civilsamfundsorganisationer.	   Begrebet,	   ”renforcer	   la	   capacité”	   blev	   brugt	   hyppigt	   som	   en	  måde	   til	   at	   beskrive	  behovet	   for,	   at	   de	   frivilliges	   kapacitet	   styrkes.	   I	  min	  kontakt	  med	   flere	  repræsentanter	  for	  internationale	  organisationer,	  der	  også	  arbejdede	  med	  udviklingsbistand,	  blev	   begrebet	   brugt	   til	   at	   i	   talesætte	   typen	   af	   udviklingsarbejde	   og	   prioriteringen	   af	   de	  målsætninger	   indsatsen	   havde.	   I	   praksis	   kunne	   de	   kapacitetsopbyggende	   aktiviteter	   dække	  over	  meget	  forskellige	  temaer	  og	  vidt	  forskellige	  måder	  at	  arbejde	  på.	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Ved	  flere	  af	  interviewene	  med	  medlemmer	  af	  organisationen	  i	  Daudabougou	  viste	  formanden	  mig	   nogle	  medlemsopgørelser	  med	   billeder	   og	   kontaktoplysninger	   samt	   nogle	   kvitteringer,	  som	   viste	   at	   de	   forskellige	   medlemmer	   havde	   betalt	   deres	   kontingent.	   Jeg	   fik	   indblik	   i	  reglementet,	   organisationens	   struktur	   og	   nogle	   enkelte	   mødereferater.	   Formanden	   gjorde	  meget	  ud	  af	  at	   fortælle	  om	  organisationens	   fremtidsvision,	  hvor	  blandt	  andet	  udbredelse	   til	  andre	  større	  byer	  i	  Mali,	  virkede	  som	  den	  store	  drøm.	  Der	  var	  lavet	  et	  organogram4	  og	  en	  kort	  beskrivelse	  af	  de	  enkelte	  organers	  ansvarsområde	  og	  formanden	  fremlagde	  materialerne	  med	  stort	   engagement	   og	   insisterede	   på,	   at	   jeg	   fik	   en	   kopi	   af	   begge	   dele.	   Han	   mente,	   at	  organisationen	  kunne	  lære	  meget	  af	  min	  organisation:	  	  
”Det	   er	  mine	   sidste	   ord,	   at	   jeg	   vil	   sige	   til	  Morten;	   vi	   har	   ikke	   brug	   for	  
penge,	  men	  vi	  har	  brug	  for	   idéer	  fordi	  danskerne	  er	  godt	  organiserede.	  
Det	  er	  et	  folk	  uden	  mange	  indbyggere,	  men	  de	  finder	  godt	  ud	  af	  det.	  Jeg	  
kunne	  godt	  tænke	  mig,	  at	  vi	  får	  deres	  systemer,	  så	  vi	  også	  kan	  lede	  vores	  
organisation	  og	  så	  vi	  i	  fremtiden	  også	  kan	  hjælpe	  Mali.”	  (Citat	  4,	  bilag	  1)	  	  	  	  I	   samarbejdet	   med	   den	   sundhedsfaglige	   studenterorganisation	   gav	   flere	   af	   medlemmerne	  udtryk	   for	   frustrationer	   i	   forbindelse	   med	   forskellige	   konflikter.	   De	   udtalte,	   at	   de	   følte	   sig	  bedre	   kvalificerede	   til	   mange	   af	   projektets	   arbejdsopgaver	   end	   danskerne.	   Samtidig	   sagde	  medlemmerne,	  at	  deres	  organisation	  ikke	  kunne	  stå	  på	  egne	  ben	  og	  udtalte	  et	  stort	  behov	  for	  hjælp	   fra	   danskernes	   side.	   Ambivalensen	   blandt	   de	   frivillige	   kom	   særligt	   til	   udtryk	   i	  forbindelse	  med	  en	  uenighed	  om,	  hvorvidt	  projektet	  skulle	   lukkes	  ned,	  da	  Frankrig	   indsatte	  militærstyrker	  i	  det	  nordlige	  Mali,	  som	  modsvar	  på	  islamiske	  fundamentalisters	  besættelse	  i	  løbet	   af	   2012.	   På	   den	   ene	   side	   mente	   medlemmerne	   af	   den	   sundhedsfaglige	  studenterorganisation,	  at	  de	  selv	  kunne	  føre	  projektet	  videre	  uden	  dansk	  deltagelse,	  fordi	  det	  alligevel	  er	  hos	  dem	  selv,	  de	  vigtigste	  kompetencer	   ligger.	  På	  den	  anden	  side	  omtalte	  de	  sig	  selv,	  som	  en	  blind	  person,	  der	  har	  brug	  for,	  at	  den	  danske	  organisation	  hjalp	  dem	  med	  at	  få	  øje	  på,	  hvordan	  de	  får	  styrket	  deres	  kapacitet.	  	  Jeg	  tolker	  formandens	  fremvisning	  af	  reglementer,	  vedtægter	  og	  medlemsfortegnelse	  som	  et	  tegn	  på,	  at	  han	  gerne	  vil	  vise	  organisationens	  potentiale	  til	  at	  blive	  styrket.	  Ønsket	  om	  at	  vise	  de	   tydelige	   afgrænsninger	   af	   organisationen	   og	   dokumentation	   af	   medlemmernes	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  En	  grafisk	  oversigt	  af	  organisationens	  struktur	  med	  undergrupper,	  interessefællesskaber,	  styregrupper	  osv.	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kontingentindbetalinger	  samt	  deltagelse	  i	  møder	  kan	  forstås	  som	  et	  udtryk	  for,	  at	  formanden	  gerne	  vil	  vise	  mig,	  at	  organisationen	  består	  af	  dygtige	  og	  ansvarsfulde	  individer.	  Det	  virker	  for	  mig	  som	  om	  formanden	  ønsker,	  at	  jeg	  skal	  gennemgå	  deres	  papirer	  og	  forventer,	  at	  jeg	  har	  det	  fulde	   overblik	   over	   hans	   organisation.	   Han	   mener	   at	   organisationen	   kan	   have	   gavn	   af,	   at	  danske	  organisationer	  viser	  dem,	  hvordan	  man	  systematiserer	  og	  organiserer	  sig,	  hvilket	  kan	  betyde	  at	  han	  gerne	  vil	  udvide	  samarbejdet	  med	  mig	  og	  drage	  nytte	  af	  min	   tilstedeværelse.	  Han	   viser	   reglementer	   og	   medlemsoversigter,	   fordi	   han	   er	   overbevist	   om,	   at	   jeg	   som	  struktureret	  og	  organiseret	  dansker	  bliver	  imponeret	  over	  indholdet.	  	  At	   den	   sundhedsfaglige	   studenterorganisation	   omtaler	   sig	   selv	   som	   en	   blind	   person	   kan	  betyde,	  at	   forståelserne	  af	  kapacitet	  og	  mangel	  på	  samme	  påvirker,	  hvordan	  de	   frivillige	  ser	  sig	   selv	   og	   forstår	   deres	   position	   overfor	   den	   danske	   organisation.	   Metaforen	   udtrykker	  dermed	  en	  form	  for	  underkastelse	  eller	  følelse	  af	  underlegenhed,	  hvor	  såvel	  de	  blinde	  maliske	  frivillige	   som	   deres	   danske	   hjælpeorganisation	   forstår	   deres	   egen	   position	   ud	   fra	   en	   skæv	  fordeling	  af	  kapacitet	  og	  magt.	  	  Der	  er	  opstået	  en	  selvfølgelighed	  omkring	  den	   forståelse	  at	  maliske	  organisationer	  mangler	  kapacitet.	  Hos	  Foucault	  vil	  en	  sådan	  selvfølgelighed	  kunne	  betragtes	  som	  et	  sandhedsregime.	  Formanden	   har	   reguleret	   egen	   adfærd	   og	   indtager	   en	   underlegen	   position,	   fordi	  sandhedsregimet	  dikterer,	  at	  organisationen	  og	  dens	  medlemmer	  mangler	  kapacitet.	  En	  sådan	  forståelse	   af	   egen	   rolle	   og	   afhængigheden	   af	   hjælp	   fra	   andre	   organisationer	   viser	   hvordan	  magtens	  anvendelse	  er	  med	  til	  at	  skabe	  marginalisering.	  	  	  
9.2	  En	  stærk	  frivillig	  –	  en	  stærk	  organisation	  Flere	  af	  de	   frivillige	   fortæller	  om	  deres	   frivillige	  engagement	  og	  om	  de	  præstationer,	  de	  har	  opnået.	  De	  fremhæver	  blandt	  andet,	  at	  de	  er	  veluddannede,	  og	  at	  de	  har	  erfaringer,	  der	  kan	  bruges	  i	  organisationen.	  
	  
”…	  indenfor	  uddannelse	  har	  jeg	  et	  arbejde	  som	  jeg	  rigtig	  godt	  kan	  lide.	  
Det	  er	  godt	  med	  noget	  teori,	  men	  det	  er	  nødvendigt	  at	  have	  praktikken	  
med.	  Det	  er	  også	  det,	  der	  har	  motiveret	  mig	  til	  at	  lave	  (et	  praktikforløb)	  
på	  appeldomstolen	  og	  domstolen	  i	  kommune	  seks.”	  (Citat	  5,	  Bilag	  1)	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I	   den	   sundhedsvidenskabelige	   organisation	   ligges	   der	   ligeledes	   vægt	   på	   	   tilegnede	  kompetencer	   både	   via	   det	   frivillige	   arbejde	   og	   den	   akademiske	   uddannelse.	   En	   tidligere	  frivillig	   fra	   den	   sundhedsfaglige	   studenterorganisation	   fortæller	   om	   de	   erfaringer,	  medlemmerne	   har	   gjort	   sig	   i	   forbindelse	   med	   et	   tidligere	   partnerskab	   med	   en	   schweizisk	  organisation	  og	  lægger	  særlig	  vægt	  på,	  at	  deres	  resultater	  forbliver	  brugbare	  over	  tid:	  	  	  
”Selv	  i	  dag	  er	  mange	  af	  vores	  resultater	  stadig	  håndhævet	  og	  repeteret.	  
På	  fakultet	  og	  i	  strukturen	  af	  sundhedssystemet.”	  (Citat	  6,	  bilag	  1)	  	  	  Ud	  fra	  de	  udtalelserne	  kan	  man	  forstå	  at	  de	  frivillige	  er	  tilfredse	  med	  de	  resultater	  som	  deres	  arbejde	   fører	   med	   sig.	   Det	   frivillige	   arbejde	   får	   betydning	   i	   en	   udviklingspolitisk	  sammenhæng,	  fordi	  de	  frivillige	  bruger	  deres	  professionalitet	  til	  at	  argumentere	  for	  hvordan	  de	  har	  bidraget	  til	  den	  maliske	  stats	  udvikling.	  	  Kapacitet	  og	  mangel	  på	  samme	  kan	  forstås	  som	  indlejret	   i	  Escobars	  udviklingsdiskurs,	   fordi	  kapacitetsbegrebet	   tillægges	   udviklingsmæssig	   betydning	   af	   de	   frivillige.	   Konstruktionen	   af	  kapacitet	   som	   begreb	   medfører	   i	   denne	   optik,	   at	   bestemte	   organisationer	   og	   deres	  medlemmer	   regnes	   for	   kapacitetsløse	   og	   dermed	   potentielle	   forandringsobjekter.	  	  Udviklingsdiskursen	   afgør	   at	   kapacitet	   drejer	   sig	   om	   demokrati,	   økonomisk	   vækst,	  fattigdomsbekæmpelse	  og	  en	  lang	  række	  andre	  prioriteringer.	  Med	  et	  øget	  fokus	  på	  styrkelse	  af	   civilsamfund	   i	   prioriteringen	   af	   udviklingsbistand	   har	   der	   været	   massivt	   fokus	   på	  kapacitetsopbygning	   af	   organisationer	   i	   udviklingslande	   (UM,	   s.	   31,	   2008).	  Udviklingsdiskursen	   har	   i	   denne	   periode	   blandt	   andet	   handlet	   om	   en	   konstruktion	   af	  organisationers	  formåen	  ud	  fra	  deres	  kapacitet	  eller	  mangel	  på	  samme.	  Alternative	  forståelser	  af	   kapacitet	   er	   i	   denne	   diskurs	   blevet	   negligeret	   af	   magthavernes	   sandhedsregime	   om	  kapacitet,	   som	   mere	   specifikt	   har	   omhandlet	   organisationers	   evne	   til	   at	   tale	   på	   fattige	  befolkningsgruppers	   vegne,	   have	   klare	   demokratiske	   strukturer,	   være	   transparente	   i	   deres	  økonomiske	   ledelse	   og	   en	   lang	   række	   andre	   temaer,	   der	   blandt	   andet	   defineres	   i	  Civilsamfundsstrategien	   for	   danske	   organisationer	   der	   arbejder	   med	   udviklingsbistand.	  Forståelserne	   af	   kapacitet	   kan	   dermed	   beskrive	   nogle	   af	   de	   marginaliserende	   betydninger	  som	  Escobar	  kritiserer	  udviklingsbegrebet	  for	  også	  at	  rumme.	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9.3	  Jobsamtalen	  Et	  medlem	  fra	  organisationen	  i	  Daudabougou	  ankom	  lidt	  for	  sent	  til	  det	  aftalte	  interview.	  Han	  var	  iklædt	  et	  meget	  fint	  jakkesæt	  og	  fortalte	  før	  interviewet,	  at	  han	  kom	  direkte	  fra	  sit	  arbejde	  på	   en	   radiostation,	  hvor	  han	  havde	   flere	   ansvarsopgaver,	   som	  han	   ikke	   lige	  kunne	   løbe	   fra.	  Flere	   gange	   under	   interviewet	   fremhævede	   han	   arbejdet	   på	   radiostationen	   og	   de	  kompetencer	  han	  mente,	   jobbet	  havde	  givet	  ham.	  Han	  talte	  et	  meget	  professionelt	   fransk	  og	  virkede	  højtidelig	   i	  sit	  kropsprog.	  Efter	   interviewet	   fortalte	  min	  tolk,	  at	  det	  havde	  været	  det	  bedste	  af	  alle	  interviews,	  fordi	  den	  frivillige	  havde	  svaret	  præcist	  på	  alle	  vores	  spørgsmål,	  og	  han	  havde	  været	  meget	  velformuleret.	  For	  mig	  virkede	  interviewet	  mere	  som	  en	  jobsamtale	  end	  et	  interview,	  og	  jeg	  blev	  forundret	  over,	  hvordan	  formen	  for,	  hvad	  jeg	  troede	  ville	  blive	  en	  uformel	  samtale	  om	  frivilligt	  arbejde	  og	  den	  frivilliges	  liv	  generelt,	  blev	  til	  en	  formel	  samtale	  om	  kompetencer	  og	  erfaringer.	  	  Jeg	   forstår	   denne	   interviewsituation	   som	   en	   forhandling,	   hvor	   forskellige	   forståelser	   af	  frivilligt	  arbejde	  kommer	  til	  udtryk.	  Min	  forventning	  om,	  at	  interviewet	  skal	  handle	  om	  noget	  ideologibaseret	   frivilligt	   arbejde,	   der	   varetages	   ud	   fra	   en	   personlig	   motivation	   for	   emnet,	  bliver	  ikke	  indfriet.	  Den	  frivillige	  ser	  interviewet	  som	  en	  samtale	  med	  en	  potentiel	  partner	  og	  dermed	  en	  professionel	  situation,	  hvor	  han	  skal	  levere	  en	  vare,	  der	  dels	  viser	  organisationen	  og	   dels	   ham	   selv	   som	   kompetent.	  Min	   assistent,	   der	   stiller	   spørgsmålene,	   bliver	   imponeret	  over	  den	  frivilliges	  professionalitet	  og	  i	  sin	  betagelse	  undgår	  han	  helt	  at	  stille	  den	  frivillige	  et	  spørgsmål,	  der	  går	  ud	  på	  at	  snakke	  om	  et	  fremtidsscenarie,	  hvor	  den	  frivilliges	  drømme	  ikke	  går	  i	  opfyldelse.	  Der	  bliver	  ikke	  givet	  indblik	  i	   livssituationer	  eller	  drømme,	  forhåbninger	  og	  frygt	  for	  fremtiden,	  men	  i	  stedet	  tilbudt	  intelligente	  analyser	  af	  kompetencer	  og	  netværk.	  Det	  frivillige	  arbejde	  udgør	  på	  denne	  måde	  en	  stor	  del	  af	  hans	  professionelle	   liv	  og	  virker	  mere	  som	  en	  karrierer	  vej,	   end	  et	   fritidsorienteret	   tilvalg.	  Dette	   i	   en	   sådan	  grad,	   at	  min	  assistent	  ikke	  ønsker,	  tør	  eller	  måske	  glemmer	  at	  spørge	  ind	  til	  et	  scenarie	  for	  den	  frivilliges	  liv,	  hvor	  fremtidsvisionen	  ikke	  bliver	  indfriet.	  	  Med	   Appadurai	   kan	   situationen	   forstås	   som	   udtryk	   for	   lokale	   forhandlinger	   af	   globale	  strømninger.	   Mine	   forestillinger	   omkring	   det	   frivillige	   arbejde,	   som	   en	   godgørende	   indsats	  udfordres	  af	  den	  frivilliges	  forståelse	  af	  frivillighed	  som	  en	  række	  muligheder	  for	  at	  vise	  egen	  professionalitet.	  Dermed	  viser	  situationen,	  hvordan	  kapacitet	  i	  det	  frivillige	  arbejde	  ikke	  blot	  handler	  om	  evnerne	   til	   at	   forstå	  og	  skabe	  deltagelse	  blandt	   fattige	  befolkningsgrupper,	   som	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mine	   handlinger	   og	   civilsamfundsstrategien	   i	   øvrigt	   ligger	   op	   til,	   men	   at	   kapacitet	   i	   det	  frivillige	  arbejde	  også	  kan	  handle	  om	  professionalitet,	  faglighed	  og	  skarpe	  samfundsanalyser.	  Min	   forestilling	  om	  at	   frivilligt	  arbejde	  er	  et	  aktivt	   tilvalg,	  der	   foretages	  ud	   fra	  et	   ideologisk	  ønske	  om	  at	  gøre	  en	  forskel,	  kan	  udfordres	  af	  dette	  øjebliksbillede.	  Den	  frivillige	  har	  gjort	  det	  frivillige	  arbejde	   til	   en	  karrierevej,	  hvilket	  kan	  skyldes	  en	  enorm	  arbejdsløshed	  blandt	  unge	  nyuddannede	   malier.	   Dermed	   kan	   man	   forstå	   engagementet	   i	   frivilligt	   arbejde,	   som	   en	  nødvendighed	  for	  at	  skabe	  sig	  netværk	  og	  muligheder,	  der	  på	  sigt	  kan	  generere	  en	  indkomst.	  Den	   karrierefokuserede	   frivillige	   har	   således	   udfordret	   min	   forståelse	   af	   frivilligt	   arbejde,	  hvilket	  viser	  at	  strømningerne	  i	  ”volunteerscape”	  er	  modsatrettede	  og	  at	  magtens	  anvendelse	  hverken	   er	   uniform	   eller	   stringent.	   I	   det	   følgende	   vil	   jeg,	   ved	   hjælp	   af	   forskellige	  øjebliksbilleder	   analysere,	   hvordan	   disse	   forhandlinger	   om	   begrebet	   kapacitet	   kommer	   til	  udtryk.	  	  
9.4	  Fra	  inkluderende	  beslutningsprocesser	  til	  frustration	  	  Min	   tilgang	   til	   det	   frivillige	   arbejde	   på	   sundhedsprojektet	   i	   Mali	   er	   påvirket	   af	   en	   flerårig	  interesse	   for	   udviklingsarbejde	   og	   et	   ønske	   om,	   at	   forbedre	   vilkårene	   for	   fattige	  befolkningsgrupper	   i	   Afrika.	   Jeg	   har	   deltaget	   i	   en	   lang	   række	   kurser	   og	   forberedende	  seminarer,	   som	   skulle	   give	   mig	   relevante	   kompetencer	   og	   indsigt	   i	   nogle	   af	   de	  problemstillinger,	   tidligere	   udsendte	   frivillige	   havde	   oplevet.	  Disse	   kurser	   har	   påvirket	  min	  holdning	  til	  det	  frivillige	  udviklingsarbejde.	  Min	  tro	  på,	  at	  man	  med	  forskellige	  metoder,	  kan	  tage	  udgangspunkt	  i	  befolkningers	  ønsker,	  herunder	  også	  maliske	  frivilliges	  lyst	  til	  forandring	  og	  derefter	  skabe	  deltagelse,	  motivation	  og	  ejerskab	  til	  at	  styrke	  egen	  kapacitet	  og	  sætte	  krav	  til	  myndighederne	  på	  vegne	  af	  marginaliserede	  og	  undertrykte	  befolkningsgrupper,	  stammer	  blandt	   andet	   fra	   deltagelse	   i	   disse	   forberedende	   elementer.	   En	   sådan	   tilgang	   kan	   med	  henvisning	   til	   flere	   udviklingskritiske	   teorier	   anses	   som	   en	   kulturel	   homogeniserende	   og	  marginaliserende	   tilgang,	   der	   er	  med	   til	   at	   fastholde	   individer	   i	   ulige	  magtforhold	   (Kothari	  2001,	   &	   Ferguson	   2006,	   &	   Escobar,	   1995).	   Min	   pointe	   med	   at	   beskrive	   min	   holdning	   til	  kapacitetsopbyggende	   metoder	   i	   udviklingsarbejdet	   er	   dog	   en	   anden,	   idet	   der	   i	   følgende	  øjebliksbillede	  opstod	  nogle	  relevante	   forhandlinger	  omkring	   frivillighed	  og	  kapacitet,	  hvori	  mine	   forestillinger	   om	   metode	   indenfor	   kapacitetsopbyggende	   udviklingsbistand	   fik	  betydning	  for	  disse	  forhandlinger.	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Én	  af	  de	  frivillige	  maliere	  blev	  utålmodig	  ved	  flere	  af	  projektets	  planlægningsmøder	  og	  hans	  frustration	  kulminerede	  særligt	  ved	  ét	  møde,	  hvor	  han	  efter	   lang	   tids	  diskussion	  udbrød,	  at	  diskussionen	  havde	  varet	  ved	  alt	  for	  længe	  og	  at	  sagen	  desuden	  var	  blevet	  diskuteret	  utallige	  gange	  før.	  Han	  syntes,	  at	  vi	  generelt	  spildte	  tiden	  med	  at	  diskutere,	  og	  at	  det	  var	  på	  tide,	  at	  der	  blot	  blev	  taget	  en	  beslutning	  i	  den	  specifikke	  sag.	  Han	  forlod	  mødet	  for	  at	  arbejde	  med	  nogle	  andre	  opgaver.	  Flere	  måneder	  efter	  dette	  planlægningsmøde	  opdagede	  jeg	  ved	  et	  tilfælde,	  at	  den	   frivillige	   ved	   flere	   lejligheder	   har	   brugt	   af	   projektets	  midler	   til	   at	   dække	   udgifter,	   som	  normalt	  skulle	  dækkes	  af	  de	  frivillige	  selv.	  Der	  var	  en	  klar	  aftale	  om,	  at	  man	  ikke	  kunne	  ændre	  i	  denne	  slags	  procedurer	  uden	  at	  tage	  sagen	  op	  med	  såvel	  danske	  som	  maliske	  frivillige.	  Der	  opstod	   desuden	   forvirring	   omkring	   beslutningsprocesserne	   fordi	   projektets	   overordnede	  	  dokument	  i	  nogle	  tilfælde	  var	  til	  forhandling	  og	  andre	  gange	  var	  mere	  fastlåst.	  	  Fra	  medlemmerne	  af	  den	  maliske	  organisation	  blev	  der	  i	  flere	  situationer	  givet	  udtryk	  for	  en	  utilfredshed	  med	  nogle	  af	  elementerne	  i	  projektdokumentet.	  Herunder,	  at	  en	  vis	  procentdel	  af	  den	  maliske	  organisations	  medlemmer	   skal	   bestå	   af	   kvinder	   samt,	   at	   blot	   en	   lille	  del	   af	   det	  samlede	   budget	   måtte	   gå	   til	   at	   dække	   omkostninger	   til	   de	   frivillige.	   Disse	   elementer	   blev	  gentagne	  gange	  diskuteret	  mellem	  de	  danske	  og	  maliske	  frivillige.	  Der	  blev	  aldrig	  ændret	  på	  ordlyden	   i	   projektdokumentet,	  men	   enkelte	   gange	   blev	   tolkningen	  ændret	   undervejs.	   Dette	  gælder	  blandt	  andet,	  da	  der	  skulle	  rekrutteres	  nye	  frivillige,	  hvor	  flere	  af	  medlemmerne	  af	  den	  maliske	   organisation	   ikke	   ville	   udtage	   en	   procentdel	   piger	   svarende	   til	   beskrivelsen	   i	  projektdokumentet.	  	  Jeg	   tolker	   den	   utålmodiges	   frivilliges	   adfærd	   som	   et	   udtryk	   for,	   at	   han	   plever	   en	   forvirring	  omkring,	  hvad	  der	  er	  til	  diskussion	  og	  hvad	  der	  ikke	  er.	  At	  ting,	  som	  han	  ikke	  betragter	  som	  vigtige	   skal	   diskuteres	   flere	   gange	   og	   at	   andre	   vigtigere	   sager	   er	  mere	   forudbestemte	   af	   et	  projektdokument,	   der	   til	   tider	   er	   til	   forhandling	   og	   andre	   gange	   mere	   fastlåst	   virker	  uforståeligt,	  frustrerende	  og	  forvirrende	  i	  en	  sådan	  grad,	  at	  han	  i	  ét	  tilfælde	  forlader	  et	  møde.	  Det	  virker	   for	  mig,	  som	  om	  den	   langstrakte	  proces	  omkring	  beslutninger,	  som	  han	   ikke	  ved	  om	   han	   kan	   påvirke,	   afholder	   ham	   fra	   at	   prøve.	   Jeg	   forstår	   hans	   adfærd	   som	   en	  forhandlingsstrategi.	   I	   stedet	   for	   at	  diskutere	  beslutningen	  på	  et	  møde,	  hvor	   jeg	   forsøger	  at	  skabe	   inkluderende	  beslutningsprocesser,	   lader	   han	   være	  med	   at	   deltage,	   og	   i	   stedet	   for	   at	  diskutere	   tingene	   på	   måder,	   jeg	   forstår	   som	   demokratiske	   og	   ligeværdige,	   træffer	   han	  egenrådige	  afgørelser.	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Med	   denne	   beskrivelse	   af	   den	   frivilliges	   frustrationer	   over	   modsatrettede	   signaler	   og	  uforståeligheder	  i	  samarbejdet	  bliver	  det	  tydeligt,	  at	  sandhedsregimet	  om	  kapacitetens	  skæve	  fordeling	   ikke	   nødvendigvis	   i	   alle	   henseender	   skaber	   marginalisering.	   Der	   er	   tale	   om	   en	  forhandling,	   hvor	   ikke-­‐deltagelse	   og	   egenrådighed	   bruges	   som	   redskaber	   i	   forsøget	   på	   at	  skabe	  mening	  og	  danne	  rum	  til	  egne	  overbevisninger.	  	  	  	  
9.5	  Film	  Projektets	   faste	   tolk	  ankom	  en	  dag	  på	  kontoret	   for	  at	   stille	  et	   forslag	  om,	  at	  han	  på	   frivillig	  basis	   kunne	   lave	   en	   film	   om	   den	   maliske	   organisation	   med	   det	   formål	   at	   promovere	  organisationen	  på	  det	  medicinske	  fakultet	  i	  byen.	  Der	  blev	  hurtigt	  takket	  ja	  til	  tilbuddet,	  da	  en	  sådan	  film	  kunne	  tjene	  organisationen	  og	  projektets	  interesser.	  Aftalen	  blev,	  at	  tolken	  skulle	  låne	   et	   kamera	   og	   deltage	   i	   alle	   de	   aktiviteter,	   som	   organisationen	   afholdte	   inden	   for	   en	  afgrænset	   periode.	   Han	   skulle	   dernæst	   klippe	   filmen	   sammen	   og	   præsentere	   den	   for	  organisationen	   ved	   en	   event,	   hvor	   organisationen	   forsøgte	   at	   skabe	   interesse	   blandt	  fakultetets	  studerende	  og	  ansatte.	  Både	  danske	  og	  maliske	  frivillige	  gjorde	  opmærksom	  på,	  at	  der	   ikke	  var	  tid	  til	  at	  assistere	  med	  udarbejdelsen	  af	   filmen,	  da	  perioden	  hvori	   filmen	  skulle	  laves,	   var	   fyldt	  med	   en	   række	   andre	   aktiviteter.	   Der	   blev	   ikke	   afsat	   økonomiske	  midler	   til	  udarbejdelsen	   af	   filmen	   idet,	   både	   filmning,	   redigering	   og	   produktion	   kunne	   foregå	   på	  projektets	  digitale	  redskaber	  ligesom	  tolken	  ville	  udføre	  opgaverne	  på	  frivillig	  basis.	  	  Kort	   tid	   efter	   mødet	   viste	   det	   sig,	   at	   tolken	   havde	   svært	   ved	   at	   finde	   tid	   til	   at	   deltage	   i	  aktiviteterne,	   hvor	   der	   skulle	   filmes.	   Jeg	   filmede	   derfor	   en	   række	   aktiviteter	   og	   samlede	  filerne	  på	  en	  computer,	  så	  han	  kunne	  redigere	  dem,	  når	  han	  fik	  tid.	  Senere	  besøgte	  tolken	  på	  eget	   initiativ	   et	   filmstudie,	   hvor	   filmen	   kunne	   produceres	  mere	   professionelt	   og	   han	   havde	  diskuteret	   en	   favorabel	   pris	  med	   indehaveren	   af	   studiet.	   Tolken	   efterspurgte	   et	   budget	   for	  filmen,	  men	  den	  maliske	  organisation	  fandt	  det	   ikke	  nødvendigt	  at	  afsætte	  midler	  til	   filmen,	  eftersom	  der	  allerede	  var	  lavet	  en	  aftale	  om	  produktion	  på	  frivillig	  basis.	  	  Langsomt	  begyndte	  tolken	  at	  droppe	  eller	  udskyde	  aftaler	  med	  frivillige	  på	  projektet,	  han	  selv	  havde	   taget	   initiativ	   til	   at	   lave.	   	   Han	   forsøgte	   at	   uddelegere	   små	   arbejdsopgaver	   til	  mig	   og	  andre	  frivillige	  på	  projektet.	  Da	  det	  blev	  klart	  for	  ham,	  at	  vi	  stadig	  ikke	  kunne	  afsætte	  tid	  blev	  han	  vred	  på	  mig,	   fordi	  han	   ikke	  mente,	  at	   jeg	   forstod,	  at	   filmen	  var	  organisationens	  og	   ikke	  hans	   eget	   projekt.	   Tolken	   havde	   udelukkende	   kommunikeret	   med	   mig	   på	   engelsk	   indtil	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konflikten	   eskalerede.	   Derefter	   skiftede	   han	   til	   fransk,	   som	   tales	   af	   alle	   maliere	   med	   en	  længerevarende	  uddannelse.	  Diskussionen	   fortsatte	  højlydt,	   indtil	  at	  han	  til	   sidst	  slog	  over	   i	  bambara5	   og	   henvendte	   sig	   til	   medlemmerne	   af	   den	   maliske	   organisation,	   som	   havde	  overværet	  den	  heftige	  diskussion.	  Jeg	  havde	  ikke	  mulighed	  for	  at	  følge	  med	  i	  samtalen,	  men	  at	  dømme	  på	  kropsproget	  var	  tolken	  meget	  vred	  på	  mig.	  	  Konflikten	  voksede	  sig	  større	  og	  endte	  med,	   at	   tolken	   udtalte	   sig	   negativt	   omkring	   projektet	   på	   sociale	   medier	   og	   til	   flere	   af	  projektets	   øvrige	   samarbejdspartnere.	   Den	  maliske	   organisation	   gav	   udtryk	   for,	   at	   de	   ikke	  længere	  ønskede	  at	  benytte	  tolken	  til	  de	  vanlige	  oversættelsesopgaver	  han	  ellers	  havde	  haft	  ansvar	   for.	   Samarbejdsrelationen	  med	   tolken	  blev	  ødelagt	   af	   denne	   sag,	   hvilket	  både	  havde	  betydning	  for	  sundhedsprojektet	  og	  i	  for	  tolken.	  	  Fordi	   tolken	   henvendte	   sig	   til	   mig	   med	   kritikken	   virkede	   det	   som	   om,	   at	   han	   holdt	   mig	  ansvarlig	  for	  den	  manglende	  strukturering	  og	  finansiering	  af	  	  filmprojektet.	  Jeg	  forstår	  af	  hans	  valg	   af	   sprog,	   at	   han	   ønskede	   at	   forhandle	   med	   mig	   og	   ikke	   med	   den	   sundhedsfaglige	  studenterorganisation,	   idet	  de	  frivillige	  medlemmer	  taler	  et	  meget	  sparsomt	  engelsk.	  At	  han	  først	  slog	  over	  i	  fransk,	  og	  senere	  bambara	  henvendt	  til	  de	  maliske	  frivillige,	  udtrykker	  for	  mig	  hans	  fortvivlelse	  over	  ikke	  at	  kunne	  nå	  til	  enighed	  med	  mig.	  	  Det	  virker	  på	  mig	  som	  om	  tolken	  bliver	  forvirret	  over	  mine	  handlinger	  og	  udtalelser	  i	  denne	  proces.	  På	  den	  ene	  side	  giver	   jeg	  udtryk	   for,	   at	  han	  selv	  kan	  styre	  sit	   filmprojekt	  og	  på	  den	  anden	  side	  blander	  jeg	  mig	  i	  projektet	  ved	  at	  filme,	  når	  tolken	  ikke	  er	  til	  stede.	  Mit	  forsøg	  på	  at	  hjælpe	   tolken	   med	   at	   filme	   og	   samle	   filer	   sender	   et	   signal	   om,	   at	   jeg	   alligevel	   har	   tid	   og	  eventuel	   mulighed	   for	   at	   finansiere	   filmen.	   I	   en	   relation,	   hvor	   danskere	   og	   maliere	   på	  sundhedsprojektet	   tidligere	  har	   ageret	   som	  arbejdsgivere	  over	   for	   tolken	   i	   forbindelse	  med	  oversættelsesopgaver,	  synes	  det	  tilsyneladende	  uforståeligt,	  at	  tolken	  nu	  får	   frie	  muligheder	  for	  selv	  at	  stable	  projektet	  på	  benene.	  Hans	  tvivl	  og	  usikkerhed	  ved	  relationen	  bliver	  for	  mig	  at	   se	   til	   vrede,	   idet	   han	   udbryder,	   at	   filmen	   jo	   ikke	   er	   hans	   projekt,	   men	   derimod	  organisationens.	  	  	  Da	  tolken	  foreslår	  filmprojektet	  forsøger	  jeg,	  at	  skabe	  ligeværdige	  samarbejdsrelationer,	  fordi	  jeg	  forestiller	  mig,	  at	  der	  er	  brug	  for	  andre	  og	  mere	  frie	  ramme	  for	  at	  motivere	  tolken	  til	  på	  frivillig	  basis	  at	  fuldføre	  filmprojektet.	  At	  min	  tilgang	  til	  samarbejdet	  er	  skiftet,	  fordi	  der	  nu	  er	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  Bambara	  er	  det	  mest	  udbredte	  sprog	  i	  Mali	  og	  tales	  af	  næsten	  90	  %	  af	  den	  maliske	  befolkning.	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tale	   om	   et	   frivilligt	   arbejde	   fra	   tolkens	   side,	   kan	   ses	   som	   et	   udtryk	   for	  min	   værdimæssige	  skelnen	  mellem	  frivilligt	  arbejde	  og	  lønnet	  arbejde.	  Denne	  skelnen	  er	  ikke	  forstået	  af	  tolken,	  hvilket	  skaber	  nogle	  forviklede	  rammer	  for	  arbejdsrelationen.	  Idet	  tolken	  ønsker	  at	  forhandle	  med	  mig	   frem	  for	  med	  medlemmer	  af	  den	  maliske	  organisation	  angående	   filmen,	  der	  netop	  skulle	  handle	  om	  deres	  organisation	  viser,	  at	  han	  er	  vant	  til	  at	   forhandle	  med	  danskerne	  på	  projektet,	   fordi	   det	   normalt	   er	   her	   disse	   beslutninger	   tages.	   Dermed	   bliver	   det	   tydeligt,	   at	  magten	  og	  kapaciteten	   til	   at	   tage	  beslutninger,	  også	  af	  udefrakommende,	   forstås	  som	  skævt	  fordelt.	   	  Tolken	  kræver	  tilsyneladende	  faste	  rammer	  og	  ledelse	  mere	  end	  frihed	  og	  ejerskab.	  Dermed	  bliver	   det	   synligt,	   at	   forhandlingerne	   omkring	   frivillighed	   og	   kapacitet	   ikke	   blot	   er	  udtryk	   for	   marginalisering	   men	   at	   det	   også	   handler	   om,	   hvilke	   rammer	   frivillighed	   trives	  under.	   Der	   opstår	   flertydigheder	   af	   kapacitetsbegrebet,	   fordi	   jeg	   føler,	   at	   tolken	   har	  kapaciteten	   til	   at	   håndtere	   filmprojektet	   og	   tror	   på,	   at	   frihed	   til	   selv	   at	   bestemme	   skaber	  udfoldelsesmuligheder.	   Omvendt	   forstår	   tolken,	   kapacitet	   som	   nogle	  beslutningskompetencer,	   rammer,	   strukturer	   og	   en	   instrumentel	   magt.	   Diskussionen	   der	  ender	   med	   at	   afslutte	   samarbejdet	   mellem	   tolken	   og	   projektet	   kan	   forstås	   som	   en	   hård	  forhandling	  hvor	  parterne	  ikke	  har	  kunnet	  nå	  til	  enighed	  om,	  hvordan	  kapacitetsbegrebet	  skal	  forstås	  og	  bruges.	  	  	  
9.6	  Afrunding	  I	  dette	  analyseafsnit	  har	   jeg	  konstrueret	   forståelser	  af	  kapacitetsbegrebet,	  hvori	  de	   frivillige	  maliere	   præges	   af	   en	   diskurs	   om	   egen	   underlegenhed	   og	   mangel	   på	   kapacitet.	   I	  
”frivilligbutikken”	   skaber	   de	   frivillige	   et	   billede	   af	   en	   organisation	  med	  potentiale	  men	  med	  behov	   for	   hjælp.	   Kapacitetsbegrebet	   kan	   relateres	   til	   Escobars	   udviklingsdiskurs,	   fordi	  definitionen	   af	   kapacitet	   også	   kan	   relateres	   til	   udviklingspolitik	   som	   den	   blandt	   andet	  kommer	  til	  udtryk	  i	  den	  danske	  civilsamfundsstrategi	  for	  danske	  organisationer,	  der	  arbejder	  med	   udviklingsbistand.	   Ved	   hjælpe	   af	   Foucault	   fremanalyseres	   et	   sandhedsregime	   omkring	  jagten	  på	   kapacitet	   og	   en	   følgende	  marginalisering	   af	   organisationer	   og	   individer.	  Omvendt	  viser	  eksemplerne	  fra	  min	  interaktion	  med	  frivillige	  maliere,	  hvor	  min	  forståelse	  af	  kapacitet	  bringes	   i	   spil,	   hvordan	   kapacitetsbegrebet	   udfordres,	   skaber	   forvirring,	   ikke-­‐deltagelse,	   og	  fortvivlelse	  i	  forskellige	  forhandlinger.	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10.	  Formé	  I	  det	  følgende	  vil	  jeg	  med	  forskellige	  eksempler	  konstruere	  forståelser	  af	  dannelsesbegrebet	  i	  det	  frivillige	  arbejde	  samt	  vise,	  hvordan	  begrebet	  kan	  tillægges	  marginaliserende	  betydninger.	  Jeg	  forholder	  mig	  til	  hvordan	  dannelsesbegrebet	  og	  reformpædagogik	  kan	  kritiseres	  for	  netop	  at	  skabe	  denne	  marginalisering.	  Endelig	  tager	  jeg	  stilling	  til,	  hvordan	  dannelsesbegrebet	  kan	  beskrives	  som	  en	  forhandling,	  hvori	  de	  frivillige	  forsøger	  at	  skabe	  mening	  i	  egen	  tilværelse.	  	  
10.1	  Socialisering,	  ansvarlighed	  og	  samfundsengagement	  Jeg	  viser	  i	  det	  følgende	  en	  række	  eksempler	  fra	  mine	  interviews	  med	  de	  frivillige.	  Heri	  bliver	  det	   tydeligt	   hvordan	  dannelsesbegrebet	   kan	   tillægges	   forskellige	  betydninger	   i	   det	   frivillige	  arbejde.	  Flere	   frivillige	   giver	   udtryk	   for	   nogle	  meget	   positive	   erfaringer	  med	   det	   frivillige	   arbejde.	   I	  organisationen	   i	   Daudabougou	   føler	   flere	   af	   medlemmerne	   sig	   sociale,	   fordi	   det	   frivillige	  arbejde	  har	  givet	  dem	  oplevelser	  med	  andre	  mennesker.	  Med	  ”sociale”	  henviser	  de	  til	  det	  at	  interagere	   med	   mennesker	   man	   ikke	   kender,	   skabe	   kontakter	   og	   få	   gode	   venner	   i	  organisationen.	  	  	  
”Uden	  penge	  kommer	  du	  til	  at	  se	  og	  kommunikere	  og	  være	  venner.	  Det	  
er	   dette	   der	   har	   tiltrukket	   mig	   og	   hver	   gang	   vi	   er	   samlet	   er	   vi	   rigtig	  
mange,	  som	  har	  det	  sjovt	  sammen.	  Alle	  ved	  at	  der	  ingen	  penge	  er	  men	  vi	  
har	   det	   sjovt	   og	   vi	   går	   ud	   sammen.	   Jeg	   har	   fået	   en	  masse	   erfaringer.”	  
(Citat	  7,	  bilag	  1)	  	  	  	  De	  frivillige	  fokusere	  på	  sammenholdet	  og	  de	  indbyrdes	  relationer,	  samt	  det	  at	  være	  sammen	  om	   det	   frivillige	   arbejde,	   hvor	   de	   oplever	   et	   fællesskab,	   fordi	   de	   alle	   ønsker	   at	   indgå	   i	  relationerne	  uden	  at	   få	  penge	   for	  det.	  Et	  af	  medlemmerne	  mener,	   at	  han	  har	   lært	  en	  masse	  omkring	  ansvarlighed	  ved	  at	  være	  frivillig.	  Han	  tager	  ansvar	  for	  opgaver	  og	  får	  dem	  ført	  ud	  i	  livet.	  Et	  andet	  medlem	  taler	  om	  ansvarliggørelse	  af	  ungdommen,	  og	  at	  det	  frivillige	  arbejde	  for	  ham	  bliver	   symbolet	   på,	   at	   de	   unge	   kan	   bidrage	  med	   noget.	   Han	   forventer,	   at	   ungdommen	  engagerer	  sig	  for	  at	  skabe	  muligheder	  og	  det	  frivillige	  arbejde	  er	  et	  godt	  sted	  at	  starte;	  	  	  
”Vi	   har	   skabt	   vores	   organisation	   ved	   navn	  RJDM	   (Regroupement	   de	   la	  
jeuness	  pour	  le	  development	  du	  Mali),	  fordi	  ungdommen	  skal	  tro	  på	  sig	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selv,	   på	   sin	   kapacitet,	   sine	   værdier,	   virkelig	   tro	   på	   sig	   selv,	   så	   vi	   kan	  
ændre	  på	  noget.”	  (Citat	  8	  ,	  bilag	  1)	  	  Et	   medlem	   af	   den	   sundhedsfaglige	   studenterorganisation	   giver	   udtryk	   for,	   at	   det	   frivillige	  arbejde	  altid	  har	  været	  en	  del	  af	  hans	  ungdomsliv,	  og	  at	  det	  har	  gjort	  det	  muligt	   for	  ham	  at	  interagere	  med	   befolkningen	   og	   forstå	   deres	   ønsker.	   Det	   frivillige	   arbejde	   har	   præget	   hans	  måde	  at	  tænke	  på,	  og	  gjort	  ham	  til	  den	  person	  han	  er	  i	  dag.	  	  	  
”...	   når	   du	   har	   været	   frivillig,	   kan	   du	   imødekomme	   mange	  
besværligheder.	  Det	  danner	  (fabriquer)	  en	  person	  til	  andet	  arbejde	  eller	  
i	  det	  personlige	  liv.	  Det	  danner	  dig	  dette	  arbejde.”	  (Citat	  9,	  bilag	  1)	  	  Den	   frivillige	   føler	   sig	   altså	   beredt	   på	   at	   håndtere	   svære	   situationer.	   Frivillighed	   er	   for	   én	  person	  et	  spørgsmål	  om	  at	  have	  mange	  kontakter,	  og	  vide	  hvordan	  man	  skal	  interagere	  med	  andre	  mennesker.	  For	  én	  anden	  frivillig	  er	  det	  et	  spørgsmål	  om	  at	  forstå	  andres	  behov	  eller	  en	  bevidstgørelse	   af	   sundhedsproblematikker	   og	   et	   forsøg	   på	   at	   tage	   stilling	   til,	   hvordan	  disse	  problemer	  skal	  løses.	  	  Ud	   fra	  disse	  eksempler	   forstår	   jeg,	  at	  det	   frivillige	  arbejde	  har	  nogle	   forskellige	  betydninger	  for	   de	   frivilliges	   selvforståelser	   og	   deres	   tanker	   omkring,	   hvordan	   det	   frivillige	   arbejde	  påvirker	  dem.	  At	  der	  tales	  om	  ansvarliggørelse	  af	  ungdommen	  over	  for	  samfundets	  problemer	  og	  ungdommens	  involvering	  i	  disse	  problemer,	  samt	  muligheden	  for	  at	  skabe	  sig	  en	  karriere,	  betyder	  for	  mig,	  at	  det	  frivillige	  arbejde	  tillægges	  nogle	  dannende	  resultater.	  I	  forsøget	  på	  at	  analysere,	  hvordan	  dannelse	  i	  det	  frivillige	  arbejde	  kan	  antage	  marginaliserende	  betydninger	  ønsker	  jeg	  i	  det	  følgende	  at	  redegøre	  for,	  hvordan	  dannelsesbegrebet	  er	  opstået.	  	  
10.2	  Oplysning	  og	  reformpædagogik	  For	   at	   kunne	   diskutere	   eksemplerne,	   hvor	   de	   frivillige	   udtaler	   sig	   om	   deres	   udbytte	   af	   det	  frivillige	   arbejde,	   som	  en	  personlig	   og	   faglig	   dannelse	   vil	   jeg	   nu	   inddrage,	   en	  beskrivelse	   af	  dannelsesbegrebet.	  	  I	   slutningen	   af	   1700-­‐tallet	   tog	   den	   idéhistoriske	   baggrund	   for	   dannelsesbegrebet	   	   form	  (Korsgaard	  i	  Garff,	  s.	  139-­‐149,	  2008).	  Flere	  revolutionære	  tænkere	  som	  Rousseau	  og	  Herders	  begyndte	  at	  fokusere	  på	  folkesuverænitet	  i	  stedet	  for	  fyrstesuverænitet,	  hvilket	  signalerer	  en	  frisættelse	   af	   ”folket”,	   der	   opnår	   selvbestemmelse,	   autonomi,	   fornuft,	   myndighed,	   frihed,	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selvaktivering	   og	   individualisme.	   Grundtvig	   anvender	   i	   1800-­‐tallet	   oplysning	   og	   dannelse	  synonymt,	   når	   han	   beskriver,	   hvordan	   folket	   subjektiveres	   og	   individualiseres	   gennem	  skoling,	  og	  hvordan	   individet	  bør	  have	   frihed	   til	   selv	  at	  påtage	  sig	  et	  ansvar	   for	  samfundets	  bedste.	   For	   Grundtvig	   er	   dannelse	   ikke	   blot	   en	   skoling	   i	   danskhed,	  men	   også	   et	   ansvar	   for	  fællesskabet	  med	   folket	  og	  menneskeheden	   (Korsgaard	   i	  Garff,	   s.	   139-­‐149,	  2008).	  Hal	  Koch	  beskriver	   desuden,	   hvordan	   oplysningen	   og	   opdragelsen	   af	   borgere	   til	   at	   tage	   aktiv	   del	   i	  samfundet	  er	  den	  vigtigste	  forudsætning	  for	  et	  stærkt	  folkestyre.	   	  Der	  er	  med	  andre	  ord	  tale	  om	   en	   demokratisk	   dannelse	   og	   en	   personlig	   karakteropdragelse	   (Vind	   i	   Garff,	   s.	   246-­‐252,	  2008).”Oplysning”	  refererer	  til	  hele	  det	  projekt,	  hvormed	  viden,	  rationalitet	  og	  autonomi	  blev	  allemandseje.	   Dannelsesbegrebet	   retter	   sig	   mere	   specifikt	   til	   den	   samfundsorienterede	  læring,	  som	  individet	  udsættes	  for	  i	  forsøget	  på	  at	  opnå	  en	  større	  forståelse	  for	  individet	  selv,	  fællesskaber,	  nationalstaten	  og	  verdenssamfundet,	  hvilket	   specifikt	  giver	  kompetencer	   til	   at	  interagere	   og	   deltage	   aktivt	   i	   samfundslivet.	   Skoling,	   uddannelse	   og	   læren	   om	   samfundet	  bliver	  centralt	  for	  ungdommen,	  der	  får	  frihed	  til	  at	  ”finde	  sig	  selv”,	  men	  som	  også	  forventes	  at	  gøre	   dette	   ved	   bestemte	   former	   for	   deltagelse	   i	   det	   etablerede	   moderne	   samfundsliv.	  Frivilligheden	   bliver	   desuden	   en	   vigtig	   del	   af	   deltagelsen	   i	   samfundet,	   fordi	   man	   ved	   at	  organiserer	   sig	   i	   frivillige	   foreninger	   kan	   yde	   indflydelse	   på	   de	   politiske	   beslutninger	   og	  derved	   også	   opnå	   demokratisk	   dannelse	   igennem	   det	   frivillige	   arbejde.	   Samfundets	  problemer	  forstås	  og	  man	  får	  en	  oplevelse	  af,	  at	  man	  i	  interaktion	  med	  andre	  mennesker	  kan	  løse	  nogle	  af	  disse	  problemer	  (Larsen	  i	  Jørgensen,	  s.	  74-­‐78,	  2012).	  	  	  	  	  	  Efter	  at	  have	  introduceret	  dannelsesbegrebets	  udvikling	  vil	  jeg	  gå	  videre	  med	  en	  beskrivelse	  af	   Richard	   Tabulawas	   kritik	   af	   reformpædagogiske	   metoder	   i	   udviklingsarbejdet.	   Dermed	  bliver	   det	  muligt	   at	   forstå,	   hvordan	   opfattelsen	   af	   det	   frivillige	   arbejde	   som	   dannende	   kan	  antage	  marginaliserende	  betydninger	  for	  individet.	  	  	  	  
10.3	  ”Learner	  Centered	  Pedagogy”	  Jeg	   inddrager	   nu	   Richard	   Tabulawas	   kritik	   af	   vestlige	   udviklingsbistandsagenturers	  anvendelse	  af	   ”learner	  centered	  pedagogy”,	   fordi	  kritikken	   tilbyder	  en	   forståelse	  af,	  hvordan	  dannelsesbegrebet	   har	   værdimæssige	   betydninger,	   der	   via	   udviklingsarbejde	   ukritisk	  overføres	  fra	  magthavere	  til	  marginaliserede	  grupper	  (Tabulawa,	  s.	  8-­‐9,	  2003).	  Med	  ”learner	  
centered	   pedagogy”	   henviser	   Tabulawa	   til	   de	   reformpædagogiske	   metoder,	   hvis	  værdigrundlag	  har	  været	  afgørende	  for	  dannelses-­‐	  og	  oplysningstænkningen,	  som	  det	  kom	  til	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udtryk	   i	   forrige	   afsnit.	   I	   reformpædagogikken	   inddrages	   den	   lærende	   aktivt	   og	   yder	  indflydelse	   i	   læringsprocessen.	   Dermed	   gøres	   op	   med	   den	   autoritære	   og	   disciplinære	  undervisning,	  der	  kendetegnede	  skolesystemet	   indtil	   slutningen	  af	  1800-­‐tallet	   (Tabulawa,	  s.	  9,	  2003).	  Tabulawa	  beskriver,	  hvordan	  ”learner	  centered	  pegagogy”	  er	  blevet	  den	  foretrukne	  pædagogiske	  metode	  blandt	  en	  række	  udviklingsbistandsagenturer,	  og	  hvordan	  anvendelsen	  af	  pædagogikken	  skaber	  en	  global	  spredning	  af	  demokratiske	  og	  neoliberale	  værdier.	  Ved	  at	  anvende	  ”world	  systems	  approach”	  argumenterer	  Tabulawa	  for,	  at	  ”learner	  centered	  pedagogy”	  har	   gjort	   det	   muligt	   for	   kernestater,	   at	   påvirke	   tankegangen	   hos	   individer	   i	   periferistater.	  Dermed	  bliver	  vestlige	  bistandsyderes	  anvendelse	  af	  ”learner	  centered	  pedagogy”	  et	  eksempel	  på,	  hvordan	  globaliseringen	  hos	  Tabulawa	  er	  spredning	  af	  vestlige	  værdier	  fra	  kernestater	  til	  periferistater.	  ”Learner	  centered	  pedagogy”	  kan	  forstås	  som	  værdiladet,	  idet	  pædagogikken	  vil	  føre	   til	   en	   stærk	   påvirkning	   af	   individer	   i	   en	   demokratisk	   retning.	   	   Dette	   skyldes,	   at	   aktiv	  deltagelse	   og	   engagement	   netop	   er	   vigtige	   forudsætninger	   for	   at	   kunne	   bidrage	   i	   et	  demokratisk	  samfund.	  Det	  er	  Tabulawas	  pointe,	  at	  sådanne	  ideologiske	  påvirkninger,	  der	  har	  til	   hensigt	   at	   udvikle	   en	   særlig	   type	   demokratiske	   mennesker,	   bør	   ekspliciteres	   og	   ikke	  formuleres	  som	  en	  universel	  og	  effektiv	  pædagogik.	  	  Kritikken	   er	   relevant	   at	   inddrage	  her,	   fordi	   dannelse	   igennem	   frivillighed	  kan	   anskues	   som	  aktiv	   deltagelse,	   hvilket	   de	   frivillige	   betragter	   som	   karakterdannende.	   Efter	   at	   have	  introduceret	   Tabulawas	   kritik	   vil	   jeg	   gå	   videre	   med	   en	   analyse	   af,	   hvordan	   de	   udfoldede	  eksempler	   på	   socialisering,	   ansvarlighed	   og	   samfundsdeltagelse	   blandt	   de	   frivillige	   kan	  forstås	  i	  en	  dannelsessammenhæng	  og	  derved	  udfoldes	  med	  Tabulawas	  kritik.	  	  
10.4	  Overførsel	  og	  forhandling	  	  Med	   introduktionen	   af	   Tabulawas	   kritik	   af	   reformpædagogiske	   metoder,	   vil	   jeg	   forsøge	   at	  udfolde,	   hvordan	   forståelser	   af	   dannelse	   igennem	   frivilligt	   arbejde	   kan	   være	   udtryk	   for	  marginalisering	   af	   subjekter.	   At	   de	   frivillige	   ser	   sig	   selv	   som	   socialiserede,	   ansvarlige	   og	  engagerede	   samfundsborgere	  på	   grund	   af	   deres	   frivillige	   engagement	   kan	  betragtes	   som	  at	  dannelsestanken	  er	  blevet	  en	   integreret	  del	  af	  det	   frivillige	  arbejde.	  Man	  kan	  konstruere	  en	  forståelse	   af,	   at	   de	   frivillige	   anser	   sig	   selv	   som	   aktivt	   deltagende	   individer	   grundet	   deres	  frivillige	   engagement,	   og	   at	   de	   samtidig	   forsøger	   at	   ”finde	   sig	   selv”	   og	   skabe	   et	   liv.	   Ud	   fra	  denne	   forståelse	   bliver	   de	   frivillige	   i	   stand	   til	   både	   at	   analysere	   samfundets	   problemer	   og	  agerer	  i	  forhold	  til	  dem.	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Ved	  hjælp	  af	  kritikken	  af	  ”learner	  centered	  pedagogy”	  	  kan	  man	  påpeger,	  at	  dannelsesidealet	  er	  overført	   fra	   kerne-­‐	   til	   periferistater.	   Problemet	   med	   forståelsen	   af	   dannelsesbegrebet	   som	  overført	  via	  udviklingsbistanden	  og	  frivilligt	  arbejde	  er,	  at	  denne	  tænkning	  ifølge	  Tabulawa	  er	  værdiladet,	   og	   at	   overførslen	   af	   værdier	   kan	   betragtes	   som	  marginalisering	   af	   de	   frivillige,	  fordi	  de	  påvirkes	  i	  en	  bestemt	  homogeniserende	  retning.	  Desuden	  er	  selve	  dannelsesbegrebet	  udtryk	  for,	  hvad	  Foucault	  vil	  kalde	  en	  falsk	  dikotomi,	  fordi	  dannelse	  er	  et	  kulturelt	  fænomen	  som	   kan	   variere	   afhængig	   af	   kontekst,	   og	   dermed	   ikke	   udelukkende	   et	   udtryk	   for	  socialisering,	   ansvarlighed	   og	   samfundsengagement.	   Klassificering	   af	   individer	   som	   enten	  dannede	   eller	   ikke-­‐dannede	   i	   relation	   til	   dette	   dannelsesbegreb	   fremstiller	   ikke-­‐dannede	  mennesker	   som	  mindreværdige	   end	   de	   dannede.	   At	   frivillige	   forstår	   sig	   selv	   som	   dannede	  igennem	   det	   frivillige	   arbejde	   kan	   dermed	   betragtes	   som	   et	   udtryk	   for,	   at	   frivillighed	   på	  forskellige	  måder	  er	  med	  til	  at	  marginalisere	  individer	  i	  en	  malisk	  kontekst.	  	  	  	  Efter	   at	   have	   analyseret,	   hvordan	   dannelsesbegrebet	   kan	   forstås	   som	   et	   overført	   værdisæt	  med	  marginaliserende	  betydning,	  ønsker	  jeg	  nu	  at	  fokusere	  på	  andre	  betydninger	  af	  dannelse	  igennem	  det	   frivillige	   arbejde.	   Ikke	  mindst,	   fordi	   jeg	  modsat	  Tabulawa	   ikke	   anskuer	  møder	  mellem	  vestlige	  udviklingsagenturer	  og	  individer	  i	  syd	  som	  en	  entydig	  overførsel	  af	  værdier,	  men	   i	   stedet	   fokuserer	   på	   de	   modsatrettede	   og	   komplekse	   forhandlinger	   af	   globale	  påvirkninger,	  som	  jeg	  mener	  finder	  sted	  i	  det	  lokale.	  	  	  	  	  
10.5	  “Comportement”	  og	  den	  moderne	  ungdom	  	  I	   mine	   samtalerne	   med	   medlemmer	   fra	   de	   to	   organisationer	   udtrykte	   de	   vidt	   forskellige	  overvejelser	  omkring,	  hvad	  det	  frivillige	  arbejde	  kunne	  føre	  med	  sig.	  Flere	  af	  de	  unge	  mænd,	  jeg	  havde	  kontakt	  til,	  var	  dybt	  optagede	  af	  at	  finde	  en	  kæreste	  eller	  opnå	  økonomisk	  og	  social	  status,	  hvilket	  kunne	  gøre	  dem	  i	  stand	  til	  at	  tiltrække	  potentielle	  kærester.	  Drømmescenariet	  indebar	  personlig	  succes,	  som	  senere	  kunne	  gøre	  det	  nemmere	  at	  få	  en	  kæreste,	  blive	  gift	  og	  stifte	  en	  familie.	  	  Én	   af	   de	   frivillige	   havde	   været	   meget	   aktiv	   i	   den	   sundhedsvidenskabelige	  studenterorganisationen,	   hvor	   han	   blandt	   andet	   var	   formand	   og	   havde	   deltaget	   i	   flere	  internationale	  møder	  på	  vegne	  af	  organisationen.	  Han	  fortalte	  mig	  ved	  flere	  lejligheder,	  om	  de	  problemer	  han	  havde	  med	  sin	  kæreste.	  Han	  ville	  gerne	  giftes	  med	  hende	  og	  han	  vidste	  at	  hun	  ønskede	  det	   samme.	  Han	  havde,	   i	   overensstemmelse	  med	  almindelig	  praksis,	   spurgt	  pigens	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forældre	   om	   lov	   til	   at	   gifte	   sig	  med	   deres	   datter.	   Faren	   til	   pigen	   havde	   sat	   sig	   hårdt	   imod	  giftemålet,	  fordi	  han	  ikke	  mente,	  at	  de	  to	  etniciteter	  passede	  sammen.	  	  Han	  virkede	  meget	  trist	  ved	   tanken	  om,	  at	  han	   ikke	  kunne	  gifte	  sig	  med	  pigen,	   som	  han	   igennem	   længere	   tid	  havde	  holdt	  meget	  af.	  Han	  så	  stadig	  pigen	  og	  hun	  tog	  ofte	  med	  ham	  til	  sociale	  arrangementer,	  hvor	  andre	   også	   medbragte	   deres	   respektive	   kærester.	   Formanden	   udviste	   bekymring	   for,	   at	  faderen	  kunne	  finde	  ud	  af,	  at	  de	  stadig	  så	  hinanden,	  men	  ikke	  mere	  bekymret	  end	  at	  han	  på	  egen	   opfordring	   inviterede	   hende	   med	   i	   biografen,	   da	   min	   kæreste	   og	   jeg	   skulle	   se	   en	  amerikansk	  film.	  	  Den	  frivillige	  fortalte	  senere,	  at	  han	  stadig	  håbede,	  at	  faderen	  til	  pigen	  ville	  ændre	   holdning,	   og	   at	   han	   troede	   på,	   at	   det	   kunne	   lade	   sig	   gøre	   i	   længden.	   Det	   var	   blandt	  andet	  muligt	  at	   imponere	  faderen	  ved	  at	  have	  succes	   i	   livet	  og	  vise	  en	  god	  ”comportement”.	  Han	   forklarede	   nærmere,	   at	   det	   handlede	   om	   at	   få	   et	   godt	   arbejde,	   have	   indflydelse,	   være	  ansvarlig	  og	  nyde	  respekt	  blandt	  sine	  venner	  og	  kollegaer.	  Det	  var	  hans	  håb,	  at	  han	  via	  en	  god	  ”comportement”	  kunne	  få	  lov	  at	  gifte	  sig	  med	  sin	  kæreste.	  	  Jeg	  forstår	  af	  situationen,	  at	  den	  frivillige	  formand	  forsøger	  at	  danne	  mening	  i	  sit	  liv	  og	  få	  sine	  drømme	  og	  målsætninger	   realiseret.	  Det	   frivillige	  arbejde	  synes	  at	   tillægges	  stor	  betydning,	  idet	  han	  forsøger	  at	  få	  indflydelse,	  store	  oplevelser	  i	  form	  af	  rejser	  til	  Danmark,	  Ghana	  og	  USA	  samt	   mulighed	   for	   at	   arbejde	   frivilligt	   på	   et,	   i	   denne	   sammenhæng,	   stort	   internationalt	  sundhedsprojekt.	   Den	   frivillige	   agerer	   på	   de	   problemstillinger	   han	   møder,	   i	   forsøget	   på	   at	  blive	   gift	   med	   sin	   kæreste.	   Man	   kan	   anskue	   det	   frivillige	   engagement,	   som	   et	   forsøg	   på	   at	  skabe	  sig	  en	  vigtig	  position	  og	  opnå	  succes,	  som	  kan	  føre	  til	  respekt	  blandt	  hans	  medfrivillige	  og	  derved	  opnå	  accept	  fra	  pigens	  familie.	  Det	  frivillige	  arbejde	  bliver	  dermed	  et	  middel	  til	  at	  realisere	  drømmen	  om	  at	   blive	   gift	  med	  den	  pige	  han	  holder	   af.	  At	   han	   stadig	   ser	  pigen	  og	  tager	  hende	  med	  i	  biografen	  til	  en	  amerikansk	  film	  og	  til	  arrangementer	  som	  organisationen	  afholder,	  kan	  forstås	  som	  et	  udtryk	  for,	  at	  de	  sociale	  relationer	  han	  har	  igennem	  det	  frivillige	  arbejde	  udgør	  et	   frirum,	  hvor	  han	  kan	  gå	   imod	  pigens	   fars	  anvisninger.	  Omvendt	  udgør	  det	  frivillige	  arbejde	  også	  det	  middel,	  som	  han	  bruger	  til	  at	  opnå	  en	  accept	  fra	  faderen.	  Historien	   kan	   relateres	   til	   Moia	   og	   Soeps	   beskrivelse	   af	   ”youthscape”,	   fordi	   den	   frivillige	   i	  mødet	  med	   en	   udenlandsk	  NGO	   skaber	   forestillinger	   omkring	   et	   ungdomsliv,	   hvor	   han	   kan	  bruge	  sit	  frivillige	  arbejde	  til	  at	  indfri	  sine	  drømme.	  I	  mødet	  mellem	  globale	  påvirkninger	  og	  lokale	   praksisser	   repræsenteret	   ved	   en	   afvisende	   svigerfar,	   bruges	   det	   frivillige	   arbejde	   på	  forskellige	  måder	   til	   at	   forhandle	   egen	   livssituation.	   Hvad	   den	   frivillige	   forstår	   som	   en	   god	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”comportement”	   kan	   også	   relateres	   til	   dannelsesbegrebet	   og	   det	   bliver	   dermed	   tydeligt,	   at	  dannelse	   ikke	   blot	   overføres	   til	   de	   maliske	   frivillige.	   Derimod	   anvender	   de	   frivillige	  dannelsesbegrebet	   til	   at	   navigere	   i	   en	   kompleks	   virkelighed,	   hvor	   frivillighed	   både	  repræsenterer	  nogle	  globale	  påvirkninger	  der	   forhandles,	  men	  også	  som	  et	   frirum,	  hvor	  det	  moderne	  dannelsesbegreb	  prøves	  af	  i	  forsøget	  på	  at	  skabe	  mening	  i	  egen	  tilværelse.	  	  	  
10.6	  Afrunding	  Flere	  af	  de	  frivillige	  giver	  på	  forskellige	  måder	  udtryk	  for	  at	  være	  præget	  og	  formet	  af	  deres	  frivillige	  engagement.	  Det	  giver	  såvel	  sociale	  færdigheder	  som	  en	  fornemmelse	  af	  samfundet,	  dets	   problemer	   og	   en	   ansvarsfølelse	   i	   forhold	   til	   løsningen	   af	   disse.	   Dannelsesbegrebet	  stammer	   fra	   den	   samme	   reformpædagogiske	   tænkning	   som	   Richard	   Tabulawas	   ”learner	  
centered	  pedagogy”.	  Kritikken	  viser,	  hvordan	  de	   frivilliges	   forståelse	  af	  det	   frivillige	  arbejde	  kan	   være	   udtryk	   for	   en	   marginalisering,	   idet	   dannelsesbegrebet	   hviler	   på	   særlige	   vestlige	  ideologier,	   der	   overføres	   via	   det	   frivillige	   arbejde.	   I	   kontrast	   hertil	   konstruerer	   jeg,	   med	  eksemplet	   om	   den	   frivillige,	   der	   gerne	   vil	   giftes	   med	   sin	   kæreste,	   en	   forståelse	   af,	   at	   et	  dannelsesbegreb	   ikke	   bare	   overføres,	   men	   forhandles	   og	   tilpasses	   i	   forsøget	   på	   at	   skabe	  mening	  i	  en	  kompleks	  virkelighed.	  	  
11.	  Diskussion	  I	   det	   følgende	   vil	   jeg	   først	   diskutere	   nogle	   styrker	   og	   svagheder	   ved	   min	   metodologisk	  fremgangsmåde.	   Dernæst	   diskuterer	   jeg	   hvordan	   globaliserede	   forestillinger	   om	   opofrelse,	  kapacitet	   og	   dannelse	   i	   frivilligt	   arbejde	   kan	   forstås	   som	   marginalisering	   af	   individer	   og	  udtryk	  for	  en	  pastoral	  magt	  og	  om	  de	  lokale	  påvirkninger	  kan	  forstås	  som	  mere	  nuancerede	  	  forhandlinger.	  	  
11.1	  Metodediskussion	  At	  jeg	  har	  valgt	  at	  gøre	  mine	  erfaringer	  til	  empiri	  for	  denne	  opgave	  kan	  have	  betydning	  for	  de	  forståelser,	   der	   er	   blevet	   synlige.	   Dels	   kan	  beslutningen	   om	  at	   gøre	   oplevelserne	   til	   empiri,	  påvirke	   den	   måde	   jeg	   agerede	   på	   i	   samarbejdet	   med	   mine	   maliske	   kollegaer.	   Dels	   er	   det	  tvivlsomt	  om	  jeg	  har	  formået	  at	  se	  kritisk	  på	  min	  handlinger	  i	  min	  frivillige	  indsats,	  fordi	  jeg	  nødigt	   vil	   forstå	   denne	   som	   årsag	   til	   at	   subjekter	   marginaliseres.	   I	   håbet	   om	   at	   skabe	  ligeværdighed	  mellem	  de	  to	  organisationer	  og	  derigennem	  opnå	  succes	  med	  det	  arbejde	   jeg	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udførte,	   kan	   jeg	  have	  negligeret	   situationer,	   hvor	   jeg	   indtog	   en	  magtfuld	  position.	  Omvendt	  har	  jeg	  netop	  analyseret	  på	  min	  egen	  tro	  på,	  at	  jeg	  skal	  skabe	  ligeværdighed	  som	  udtryk	  for,	  at	  jeg	  har	  indtaget	  denne	  magtfulde	  position.	  Ikke	  desto	  mindre	  kan	  ønsket	  om,	  at	  mit	  frivillige	  engagement	  har	  haft	  positive	  betydning	  have	  påvirket	  mine	  muligheder	  for	  at	  fremanalysere	  andre	  situationer	  hvor	  mine	  handlinger	  har	  haft	  utilsigtede	  konsekvenser.	  	  Implikationerne	  ved	  at	  have	  anvendt	  ”frivilligbutikken”	  som	  mit	  ”peep-­hole”	  er,	  at	  jeg	  kan	  have	  fremanalyseret	   nogle	   situationer	   som	   forhandlinger,	   som	   også	   kunne	   rumme	   andre	  betydninger.	  I	  valget	  af	  min	  linse	  har	  jeg	  således	  fokuseret	  på	  nogle	  specifikke	  situationer	  og	  set	  bort	  fra	  andre,	  som	  kunne	  nuancere	  billedet	  af,	  hvordan	  frivillighed	  påvirker	  i	  det	  lokale.	  Mit	  metodologiske	  valgs	  betydning	   for	  de	   erkendelser	   jeg	  har	   gjort	  mig	  bliver	  blandt	   andet	  tydelig	   i	  min	   reflekterede	   stillingtagen	   til	   konflikter.	   Det	   er	  muligt,	   at	   den	   tilgang	   Gupta	   og	  Ferguson	  forsøger	  at	  gøre	  op	  med,	  hvor	  hverdagen,	  selvfølgeligheder	  og	  uenigheder	  med	  mine	  maliske	   kollegaer	   også	   kunne	   bidrage	   til	   forståelser	   af	   marginalisering	   og	   magt	   igennem	  frivillighed.	   Selvom	  pointen	  med	   at	   konstruere	   empirien	   i	   øjebliksbilleder	   netop	   er	   at	   have	  fokus	   på	   enkelt	   elementer	   og	   at	   disse	   tillægges	   betydninger	   der	   undertrykkes	   i	   mere	  modernistiske	  feltforståelser,	  kan	  jeg	  alligevel	  have	  miste	  muligheden	  for	  at	  udfolde	  flere	  lag	  af	   betydninger,	   som	   yderligere	   kunne	   nuancere	   forståelserne	   af	   mit	   specifikke	  forskningsobjekt.	  	  	  	  I	  mine	  observationerne	  af	  maliske	  frivillige	  har	  jeg	  fokuseret	  på,	  hvordan	  de	  frivilliges	  indsats	  tjener	   projektets	   målsætninger,	   men	   også	   på,	   hvordan	   de	   globaliserede	   forestillinger	   om	  frivilligt	   arbejde	   påvirker	   de	   frivillige.	   Denne	   observation	   kan	   have	   påvirket	   min	   måde	   at	  observere	   på,	   og	   jeg	   har	   af	   samme	   årsag	   forsøgt	   at	   gøre	   min	   ambivalens	   til	  frivillighedsbegrebet	   eksplicit.	   Derved	   har	   jeg	   ikke	   forsøgt	   at	   adskille	   mine	   to	   roller,	   men	  forsøgt	   at	   erkende,	   at	  mine	   observationer	   af	   lokale	   forhandlinger	   om	   frivillighed	   har	   været	  påvirket	  af	  et	  ønske	  om,	  at	  de	  frivillige	  malier	  fandt	  værdi	  i	  deres	  frivillige	  indsats	  og	  at	  deres	  arbejde	  tilvejebragte	  positive	  resultater	  for	  målgruppen.	  	  	  	  Ved	   at	   konstruere	   opofrelse,	   kapacitet	   og	   dannelse	   som	   overordnede	   kategorier	   for	   min	  analyse	  kan	  jeg	  have	  set	  bort	  fra	  vigtige	  historier,	  der	  ikke	  umiddelbart	  kan	  relateres	  til	  disse	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kategorier.	  Disse	  oversete	  historier	  kunne	  også	  beskrive	   	  måder	  hvorpå	   frivillighed	   fører	   til	  marginalisering	  eller	  hvordan	  frivillighed	  forhandles	  i	  det	  lokale.	  	  
11.2	  Fra	  globale	  påvirkninger	  til	  lokale	  forhandlinger	  Forestillingerne	   om	   den	   selvopofrende	   frivillige	   kan	   på	   den	   ene	   side	   forstås	   som	   et	   vigtigt	  element	   i	   samarbejdet	   mellem	   den	   danske	   og	   maliske	   organisation.	   Det	   har	   været	   en	  forudsætning	   for	  projektet	  allerede	   fra	  starten,	  at	  vores	   fælles	   indsats	  og	  samarbejde	  skulle	  komme	   befolkningen	   til	   gavn.	   I	   situationen,	   hvor	   de	   frivillige	   ønsker	   at	   opgive	   egne	  bekvemmeligheder,	  anvendes	  argumentet	  om,	  at	  vi	  med	  vores	  hjælp	  til	  befolkningen	  har	  en	  dybere	  mening	  med	   projektet	   og	   et	   ansvar	   overfor	   befolkningen,	   der	   strækker	   sig	   ud	   over	  vores	  egen	  komfort.	  Disse	  argumenter	  kan	  forstås	  som	  et	  udtryk	  for,	  at	  holdninger	  og	  adfærd	  overvåges	  for	  at	  sikre	  hensynet	  til	  den	  befolkning,	  der	  altid	  kommer	  i	  første	  række.	  Det	  bliver	  dermed	   synligt	   at	   opofrelsen	   for	   befolkningen	   kan	   forstås	   som	   et	   sandhedsregime	   i	  samarbejdet,	  hvor	  konkurrerende	  holdning	  til	  arbejdet	  marginaliseres.	  På	  den	  anden	  side	  er	  den	   opofrende	   adfærd	   til	   forhandling,	   idet	   de	   forskellige	   konflikter	   omkring	   økonomisk	  kompensation	  og	  senere	  omkring	  nedlukning	  af	  projektet	  viser,	  hvordan	  argumentet	  tilpasses	  og	  bruges	  af	  såvel	  maliske	  frivillige,	  som	  af	  danske	  i	  de	  forskellige	  konflikter.	  Det	  er	  muligt,	  at	  argumentet	  om	  opofrelse	  overfor	  befolkningen	  bruges	  for	  at	  skabe	  bedre	  økonomiske	  vilkår	  for	   de	   frivillige	   maliere,	   hvilket	   netop	   viser	   endnu	   en	   forhandling,	   hvor	   befolkningens	  interesse	   bruges	   som	   salgsargument	   i	   en	   ”frivilligbutik”,	   hvor	   handlen	   hurtigt	   kan	   skifte	  retning.	  	  Opofrelsen	  kan	  også	  anskues	  som	  udøvelse	  af	  en	  pastorale	  magt	  blandt	  de	  frivillige,	  hvor	  en	  befolkningsgruppe	   udstilles	   som	   uvidende	   modtagere	   af	   hjælp	   og	   forandringsobjekter.	  Befolkningen	  defineres	  ved	  dens	  behov,	  mangler	  og	  underlegenhed,	  hvilket	  kan	   forstås	  som	  marginalisering.	  De	  frivilliges	  respekt	  for	  befolkningen	  og	  forsøget	  på	  at	  opnå	  legitimitet	  ved	  at	  lære	  det	  lokale	  sprog	  og	  være	  velforberedte	  til	  undervisningen,	  udfordrer	  forståelsen	  af	  de	  frivillige	   som	   udøvere	   af	   en	   pastoralmagt.	   De	   frivillige	   anser	   ikke	   udelukkende	  landsbybeboerne	  som	  en	  uvidende	  baggrundsbefolkning	  med	  behov	  og	  mangler,	  men	  som	  en	  særlig	  respektindgydende	  gruppe	  med	  værdifulde	  kulturelle	  særkender.	  	  De	   frivillige	   udviser	   forskellige	   forestillinger	   om	   kapacitet.	   Man	   kan	   forstå	   de	   frivilliges	   i	  talesættelse	  af	  manglen	  på	  kapacitet	  i	  egen	  organisation,	  som	  et	  udtryk	  for	  en	  diskurs,	  hvori	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det	   er	   accepteret	   at	  udenlandske	  organisationer	  har	  kapacitet,	   og	  at	  maliske	  organisationer	  mangler	   kapacitet.	   I	   dette	   skæve	   magtforhold	   tilskyndes	   en	   overvågning	   af	   reglementer,	  medlemsregistrer	   og	   diverse	   andre	   dokumenter,	   som	   kan	   være	   udtryk	   for,	   at	   adfærd	   og	  forståelse	   af	   kapacitetsbegrebet	   tilrettes	   i	   det	   frivillige	   arbejde.	   Kapacitetsbegrebet	   og	   dets	  ovenstående	  betydninger,	  kan	  betragtes	  som	  en	  del	  af	  en	  overordnet	  udviklingsdiskurs,	  hvori	  alternative	  forståelser	  af	  kapacitet	  marginaliseres	  på	  samme	  måde	  som	  alternative	  forståelser	  af	   udvikling	   er	   blevet	   det	   i	   udviklingsbistanden.	   Blandt	   andre	   den	   danske	   stat	   bygger	   sin	  udviklingsbistand	   på	   et	   kapacitetsbegreb,	   og	   det	   kan	   derfor	   diskuteres	   om	  civilsamfundsstrategien	   og	   dens	   anvendelse	   utilsigtet	   kan	   skabe,	  marginalisering.	   En	   sådan	  diskussioner	  ligger	  dog	  uden	  for	  denne	  opgaves	  fokusområde.	  	  Kapacitetsbegrebet	   kan	   på	   den	   anden	   side	   forstås	   som	   forhandlet.	   Af	   situationen,	   hvor	  mit	  interview	  antager	  en	  form,	  der	  minder	  om	  en	  jobsamtale	  kan	  man	  se,	  hvordan	  min	  forståelse	  af	  kapacitet,	  som	  evnen	  til	  at	  tale	  på	  fattige	  befolkningsgrupper	  vegne	  og	  tage	  udgangspunkt	  i	  	  egen	  motivation	  til	   forandring,	  udfordres.	  Man	  kan	  forstå	  den	  pågældende	  frivilliges	  adfærd	  som	  et	  udtryk	  for	  en	  anderledes	  opfattelse	  af	  kapacitetsbegrebet,	  nemlig	  en,	  hvor	  særligt	  den	  faglige	   professionalitet	   og	   evnen	   til	   at	   skabe	   præcise	   analyser	   af	   samfundet	   synes	   vigtig.	  Situationen	   viser	   desuden	  hvordan	  min	   unuancerede	   forståelse	   af	   frivillighed	   som	  et	   aktivt	  tilvalg	  i	  individets	  liv	  kan	  forhandles.	  Den	  frivillige	  virker	  nødsaget	  til	  at	  investere	  i	  et	  meget	  professionelt	  frivilligt	  engagement	  i	  håbet	  om	  på	  sigt	  at	  kunne	  skabe	  sig	  en	  karriere.	  	  	  Ud	  fra	  situationerne,	  hvor	  den	  frivillige	  forlader	  mødet,	  og	  hvor	  fotografen	  og	  jeg	  ender	  med	  at	  have	  en	  konflikt,	  kan	  man	  konstruere	  en	   forståelse	  af,	  at	  de	   frivillige	   føler	  ambivalens	  og	  forvirring	   omkring	   kapacitetsbegrebet.	   Mit	   ønske	   om	   at	   skabe	   ejerskab	   og	   inkluderende	  beslutningsprocesser	   kan	   vise	   min	   forståelse	   af	   en	   grundlæggende	   skæv	   magtfordeling.	  Forvirringen	   omkring	   mine	   metoder	   og	   de	   konflikter,	   der	   opstår	   i	   kølvandet	   af	   denne	  forvirring	  viser,	  hvordan	  kapacitetsbegrebet	   i	  det	   frivillige	  arbejde	   ikke	  blot	  overføres,	  men	  skaber	  undren,	  misforståelser	  og	  ikke-­‐deltagelse.	  Håbet	  om,	  at	  det	  frivillige	  arbejde	  kan	  skabe	  klarhed	   og	   overblik	   i	   en	   usikker	   tilværelse,	   splintres	   således	   af	   det	   uklare,	   utydelige,	  uforståelige	  og	  skiftende	  kapacitetsbegreb.	  Et	  kapacitetsbegreb	   jeg	  er	  med	  til	  at	   introducere	  gennem	  mine	   forestillinger	   omkring	   frivilligt	   arbejde	   som	   noget	   kvalitativt	   anderledes	   end	  lønnet	  arbejde.	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Dannelsesbegrebet	   antager	   forskellige	   betydninger	   i	   det	   frivillige	   arbejde.	   Dels	   udtaler	   en	  frivillig,	  at	  engagementet	   i	  det	   frivillige	  arbejde	  har	   fået	  ham	  til	  at	  åbne	  øjnene	  og	  tage	  del	   i	  løsningen	   af	   samfundets	   problemer.	   Dels	  mener	   en	   anden,	   at	   frivilligt	   arbejde	   synliggør	   et	  behov	   for	   ungdommen.	   En	   tredje	   frivillig	   lægger	   vægt	   på,	   hvordan	   han	   har	   opnået	   sociale	  færdigheder	  og	  fællesskab	  igennem	  det	  frivillige	  arbejde.	  	  Ved	  at	  udfolde	  nogle	  af	  de	  idéhistoriske	  tanker,	  som	  dannelsesbegrebet	  bygger	  på	  bliver	  det	  tydeligt,	  at	  Richard	  Tabulawas	  kritik	  af	  reformpædagogiske	  metoder	  også	  kan	  belyse,	  hvordan	  frivilligt	   arbejde	   er	   med	   til	   at	   globalisere	   værdier	   og	   ideologier	   om	   demokrati	   og	   aktiv	  deltagelse.	   Overførslen	   af	   disse	   værdier,	   der	   kan	   knyttes	   til	   dannelsesbegrebet	   er	  problematisk,	   fordi	   dannelse	   er	   en	   kulturspecifik	   praksis.	   Med	   Foucault	   vil	   en	   sådan	  kategorisering	   i	   dannede	   og	   ikke-­‐dannede	   bidrage	   til	  marginaliseringen	   af	   individer	   ud	   fra	  deres	  deltagelse	  i	  frivilligt	  arbejde.	  	  Det	   bliver	   imidlertid	   tydeligt,	   at	   det	   frivillige	   arbejde	   også	   bruges	   til	   at	   danne	   mening	   i	  krydsfeltet	  mellem	   forskellige	   påvirkninger	  med	   historien	   om	  den	   fortvivlede	   frivillige,	   der	  gerne	   vil	   giftes	   med	   sin	   kæreste.	   Den	   frivillige	   udvikler	   faglige	   kvalifikationer	   og	   nyder	  respekt	  blandt	  sine	  ligesindede	  ved	  at	  tillægge	  sig	  en	  særlig	  ”comportement”	  og	  håber	  derved	  at	  kunne	  få	  succes	  med	  den	  lokale	  praksis,	  hvori	  kærestens	  forældre	  vil	  acceptere	  ham	  som	  svigersøn.	   Dannelsesbegrebet	   får	   dermed	   helt	   nye	   betydninger	   i	   denne	   lokale	   maliske	  kontekst,	   fordi	   de	   frivillige	   ikke	   blot	   overtager	   en	   reformpædagogiske	   tænkning,	   som	  Tabulawa	  foreslår	  det.	  I	  stedet	  forhandler	  og	  anvender	  de	  dannelsesbegrebet	  i	  forsøget	  på	  at	  skabe	   mening	   i	   den	   komplicerede	   kontekst	   mellem	   globale	   påvirkninger	   og	   lokale	  forhandlinger.	  	  	  
12.	  Konklusion	  I	   denne	   opgaver	   har	   jeg	   konstrueret	   en	   række	   forståelser	   af,	   hvordan	   globaliserede	  forestillinger	  om	  frivilligt	  arbejde	  kan	  antage	  marginaliserende	  betydning	  og	  være	  udtryk	  for	  magtanvendelse.	   Jeg	   har	   derudover	   fokuseret	   på,	   hvordan	   disse	   marginaliserende	  betydninger	  kan	  nuanceres	  og	  ses	  som	  en	  række	  komplekse	  forhandlinger.	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Den	   anvendte	   empiri	   har	   jeg	   produceret	   gennem	   et	   længere	   ophold	   i	   Mali,	   hvor	   jeg	   har	  arbejdet	  frivilligt	  på	  et	  internationalt	  sundhedsprojekt.	  At	  mine	  oplevelser	  er	  blevet	  til	  empiri	  er	   behæftet	   med	   nogle	   implikationer,	   hvor	   især	   min	   frygt	   for	   utilsigtet	   at	   have	   skabt	  marginalisering	  med	  egne	  handlinger	  har	  gjort	  det	  svært	  at	  tage	  kritisk	  stilling	  til	  min	  adfærd.	  Jeg	  har	  forsøgt	  at	  gøre	  min	  egen	  ambivalens	  til	  frivillighedsbegrebet	  eksplicit	  og	  bruge	  den	  til	  at	  forstå	  nogle	  af	  de	  lag	  af	  betydninger	  som	  opstår,	  når	  globaliserede	  forestillinger	  påvirker	  i	  det	  lokale.	  	  I	   manglen	   på	   brugbar	   teori	   der	   behandler	   globalisering	   og	   frivillighed	   har	   jeg	   ladet	   mig	  inspirere	   af	   Apaadurais	   ”scapes”	   til	   at	   opstille	   en	   ”volunteerscape”,	   som	   beskrivende	   for,	  hvorfor	   de	   værdier,	   ideologier	   og	   forestillinger,	   der	   kan	   knyttes	   til	   frivillighed	   kræver	   en	  særlig	  globaliseringsteori.	  Ved	  at	  anskue	   frivillighed	   igennem	  mit	   særlige	   ”peep-­hole”	   kaldet	  
”frivilligbutikken”,	  har	   jeg	  konstrueret	   forståelser	  af,	  hvordan	  globaliserede	   forestillinger	  om	  frivillighed	  forhandles	  på	  komplekse	  markedslignende	  vilkår,	  hvor	  frivillige	  forsøger	  at	  skabe	  mening	   i	   eget	   liv.	   Jeg	   har	   brugt	   eksempler,	   udtalelser	   og	   observationer	   til	   at	   konstruere	   en	  række	   øjebliksbilleder,	   som	   er	   samlet	   i	   tre	   overordnede	   globaliserede	   forestillinger	   om	  frivillighed.	  Man	   kan	   forstå	   opofrelse	   som	   en	   globaliseret	   forestilling	   om	   frivillighed,	   der	   er	  med	   til	   at	  marginalisere	   i	   den	   lokale	  maliske	   kontekst.	   I	   denne	   forståelse	   konstruerer	   de	   frivillige	   en	  forståelse	  af	  sig	  selv	  som	  opofrende	  og	  nødvendige	  for	  opnåelse	  af	  en	  bedre	  sundhedsstatus	  hos	   befolkningen.	   Dermed	   bliver	   det	   tydeligt	   at	   de	   frivillige	   positioneres	   som	   givere	   og	  befolkningen	  som	  forandringsobjekter,	  der	  er	  modtagere	  af	  hjælp.	  Samtidig	  kan	  man	  forstå	  de	  frivilliges	  lyst	  til	  at	  lære	  det	  lokale	  sprog	  som	  respekt	  for	  befolknings	  kultur.	  Anvendelsen	  af	  argumentet	   om	  opofrelse	   over	   for	   befolkningen	   i	   konflikter	  mellem	  den	   danske	   og	  maliske	  organisation	   kan	   opfattes	   som	   et	   udtryk	   for,	   at	   forestillingen	   bruges	   i	   forskellige	  forhandlinger.	  	  Forestillinger	   om	   kapacitet	   som	   indlejret	   i	   frivilligheden	   kan	   være	   med	   til	   at	   skabe	   et	  sandhedsregime,	   hvorunder	   maliske	   organisationer	   og	   deres	   medlemmer	   ses	   som	  kapacitetsløse,	  og	  hvor	  kun	  vestlige	  partnere	  kan	   indgyde	  denne	  særlige	   type	  af	  kapacitet.	   I	  denne	   forståelse	   kan	   andre	   kapacitetsformer	   betragtes	   som	   marginaliserede,	   men	   jeg	   har	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også	   konstrueret	   forståelser	   af	   forhandlinger	   af	   kapacitetsbegrebet	   igennem	   det	   frivillige	  arbejde.	  	  Mine	  forestillinger	  omkring	  frivillighed	  får	  mig	  til	  at	  anvende	  pædagogiske	  metoder,	  som	  jeg	  tror,	   vil	   skabe	   motivation	   og	   kapacitet	   blandt	   de	   frivillige.	   I	   stedet	   for	   konsensus	   om	  kapacitetsbegrebet	   opstår	   i	   stedet	   forvirring	   omkring	   arbejdsgange	   og	  beslutningskompetencer.	  En	   frivillig	  melder	   sig	  ud	  af	  beslutningsprocessen	  og	  en	  potentielt	  frivillig	  kommer	  aldrig	  i	  gang	  med	  arbejdet,	  fordi	  det	  ikke	  er	  tydeligt,	  hvad	  der	  forventes.	  Der	  kan	  således	  konstrueres	  en	  forståelse	  af,	  at	   forestillingerne	  omkring	  kapacitet	   i	  det	   frivillige	  arbejde	   forhandles	  og	   fører	   til	   ikke-­‐deltagelse	  og	  konflikt.	   I	   et	   andet	   tilfælde	   forhandles	  der	  om,	   hvorvidt	   det	   frivillige	   engagement	   kan	   tillægges	   fagligt	   professionelle	   og	  karriereudviklende	   betydninger.	   Igennem	   kapacitetsbegrebet	   er	   min	   forestilling	   om,	   at	  frivilligt	  arbejde	  udgør	  et	  ideologisk	  aktivt	  tilvalg	  blevet	  udfordret,	  idet	  man	  kan	  forstå	  én	  af	  de	   frivilliges	   professionalitet	   igennem	   frivillighed,	   som	   et	   udtryk	   for,	   at	   frivilligt	   arbejde	  vælges	  mere	  af	  nød	  end	  af	  lyst.	  Dette	  kan	  skyldes,	  at	  unge	  maliere	  har	  svært	  ved	  at	  få	  skabe	  sig	  en	  sikker	  indtægtskilde.	  	  	  	  	  	  	  	  Ud	   fra	   eksemplerne	   omkring	   socialisering,	   ansvarlighed	   og	   samfundsengagement	   kan	   man	  forstå	   de	   globaliserede	   forestillinger	   om	   frivilligt	   arbejde	   som	   dannende.	   Overførslen	   af	   en	  særlig	  forståelse	  af	  dannelsesbegrebet	  kan	  ekskludere	  alternative	  forståelser	  og	  begrebet	  kan	  desuden	   kritiseres	   for	   at	   opstille	   en	   marginaliserende	   dikotomi	   mellem	   dannede	   og	   ikke-­‐dannede	   individer.	   Dannelsesbegrebet	   er	   dog	   til	   forhandling	   hos	   én	   af	   de	   frivillige	   på	   den	  måde,	  at	  han	  forsøger	  at	  udvikle	  egne	  personlige	  og	  faglige	  kompetencer	  igennem	  det	  frivillige	  arbejde	  i	  håbet	  om	  accept	  fra	  kærestens	  forældre.	  Dermed	  bliver	  det	  tydeligt,	  at	  forestillinger	  om	   dannelse	   også	   påvirkes	   af	   lokale	   praksisser,	   og	   at	   det	   frivillige	   arbejde	   anvendes	   til	   at	  danne	  mening	  i	  krydsfeltet	  mellem	  globale	  påvirkninger	  og	  lokale	  forhandlinger.	  	  	  De	  globaliserede	  forestillinger	  af	  frivillighed	  kan	  således	  forstås	  både	  som	  marginaliserende	  og	  som	  udtryk	  for	  nogle	  nuancerede	  forhandlinger,	  hvori	  maliske	  frivillige	  både	  skaber	  og	  skabes	  af	  de	  særlige	  påvirkninger,	  som	  strømmer	  i	  og	  igennem	  frivilligheden.	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14.	  Bilag	  
14.1	  Bilag	  1	  	  
Citat	  1	  	  Nous	   avons	   créé	   cette	   association	   pour	   qu’un	   jour	   qui	   peut	   nous	   servir	   a	   quelque	   chose.	  Aujourd’hui	   nous	   sommes	   les	   fatigant,	   on	  m’a	   créé	   cette	   association	   vraiment,	   pour	  que	  un	  jour	  qu’on	  puisse	  bénéficier	  quelque	  chose	  qui	  peut	  nous	  servir	   	   comme	  utile.	   (interview	  3,	  page	  4).	  	  
	  
Citat	  2	  	  C’est	   ainsi	   que	   sera	   votre	   vie	   professionnelle,	   il	   n	   y	   a	   pas	   de	   plus	   grand	   que	   d’apporter	   à	  quelqu’un	  quelque	  chose	  qu’il	  ne	  peut	  pas	  avoir.	   Il	  n	  y	  a	  pas	  de	  plus	  grand	  que	  d’apporter	  à	  quelqu’un	  quelque	  chose	  un	  don	  de	  soi	  il	  n’y	  a	  pas	  mieux	  que	  ça.	  Vous	  donnez	  le	  peu	  que	  vous	  avez	  quelqu’un	  alors	  c’est	  plus	  grand	  que	  l’argent	  c’est	  plus	  grand	  que	  tout	  autre.	  (Interview	  5,	  page	  13).	  
	  
Citat	  3	  	  Prestations	   gratuites	   et	   aussi	   de	   sensibilisations	  ;	   de	   conférence	   animation	   au	   niveau	   de	  population	  dans	  	  un	  CSCOM	  dans	  par	  exemple	  à	  Irély	  on	  peut	  réunir	  la	  population	  la	  nuit,	   le	  soir	  pour	  parler	  de	  paludisme,	   les	   aspects.	  Un	  village	   comme	  Pomorododiou	  où	   les	  gens	  ne	  consultaient	  pas,	  la	  nuit	  on	  peut	  parler	  sensibiliser	  sur	  le	  paludisme.	  Ça	  c’est	  des	  activités	  on	  a	  menées	  directement	  sur	  le	  terrain	  en	  contact	  direct	  avec	  la	  population.	  (interview	  5,	  page	  7).	  	  	  	  
	  
Citat	  4	  C’est	  mon	  denier	  mots	  que	  je	  veux	  dire	  à	  Morten	  cas	  même	  nous	  on	  m’a	  pas	  besoin	  de	  l’argent	  mais	  on	  à	  besoin	  d’idée	  parce	  que	  eux	   là	  surtout	   les	  danois	   ils	   sont	  bien	  organiser	   	   c’est	  un	  peuple	  qui	  ont	  pas	  beaucoup	  d’habitants	  ils	  s’en	  sortent	  très	  bien	  je	  veux	  qu’il	  nous	  donne	  ce	  système	  aussi	  pour	  qu’on	  puisse	  bien	  gérer	  notre	  association	  pour	  que	  dans	  les	  jours	  à	  venir	  	  on	  va	  apporter	  aussi	  au	  Mali.	  (Interview	  1,	  page	  16).	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Citat	  5	  	  …ça	  c’était	  	  comme	  je	  vous	  aie	  dis	  c’était	  le	  domaine	  d’animation,	  d’animateur	  parce	  que	  c’est	  un	   travail	   que	   j’ai	   beaucoup	   aimé……..C’est	   bien	   le	   théorie	  mais	   faut	   aller	   dans	   la	   pratique	  aussi	  ce	  qui	  m’a	  beaucoup	  pousser	  à	  faire	  au	  a	  la	  cour	  d’appel	  et	  au	  tribunal	  de	  la	  commune	  six….(Interview	  2,	  page	  5	  et	  11).	  
	  
Citat	  6	  Et	  au	  jour	  d’aujourd’hui,	  bon	  nombre	  de	  nos	  réalisations	  sont	  bien	  là	  et	  sont	  bien	  répertoriés	  sont	   là,	  au	  niveau	  de	   la	   faculté	  de	  médecine,	  au	  niveau	  des	  structures	  de	  santé	  que	   j’ai	  eu	  à	  citer	  sont	  là.	  C’est	  le	  résultat	  d’un	  ensemble	  d’actions	  volontaires.	  (Interview	  5,	  page	  5).	  	  
	  
Citat	  7	  mais	  sans	  argent	  vous	  arrivez	  a	  voir	   	  a	  communiquer	  à	  être	  amis	  c’est	  ça	  qui	  m’a	  beaucoup	  attirer	   	   et	   chaque	   fois	   	  quand	  on	  étais	   la	  ba	  on	  ait	  nombreux	  on	  amusait	   entre	  nous	   tout	   le	  monde	  sait	  que	  il	  n’est	  pas	  payer	  mais	  on	  s’amusait	  on	  sortait	  la	  nuit	  par	  ci	  par	  la.	  (Interview	  1,	  page	  11).	  	  	  
Citat	  8	  	  Nous	  avons	  créé	  notre	  association	  dénommé	  RJDM	  pour	  que	  la	  jeunesse	  croit	  en	  lui	  même,	  en	  sa	  capacité,	  sa	  valeur,	  vraiment	  croit	  en	  lui	  pour	  qu’il	  peut	  faire	  quelque	  chose.	  (Interview	  3,	  page	  3-­‐4).	  	  	  
Citat	  9	  ..tu	  peux	  affronter	  beaucoup	  de	  difficultés.	  Comme	   je	   le	  disais	   ça	   fabrique	   la	  personne	  pour	  autre	  travail	  ou	  même	  dans	  sa	  vie	  personnelle	  ce	  travail	  ça	  fabrique.	  (Interview	  5,	  page	  9).	  
	  
	  
	  	  
